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A s p e c t o s d e l i n t e r v e n c i o n i s m o 
^ -rr ito i v e r se ha ocupado nuestro colaborador, señor Ber-
En r ' Í S 5 del intervencionismo del Estado. L a importancia innegable 
múdez Cañete dei lualizar algunos extremos nos mueve a tratar 
del este asunto, siquiera hayamos de limitarnos hoy a anali2 
su aspecto e c 0 ^ m 1 ^ enCerrarse en un abstencionismo estéril. Múltiples 
E \ E f i a a c l i v i L social requieren su intervención directa o indirecta, 
aspectos de a ac intervención sea ^gít ima y provechosa necesita reunir 
Mas Pa\a . ^ . n u e de ordinario tienda sólo a estimular o encauzar la ac-
dos condiciones^ q ^ ^ sustituirla; y que cuando haya de reemplazarla 
lividad s o c ^ ¿ a0una neCesidad de carácter general, que exija además 
sea para iiienut'1 _ 
Cl r T ^ n n d a m e n t r d T e s t a afirmación es evidente. L a misión del Eü 
f 1 .nnrdinar las diversas actividades del ser social para encaminarlas 
es la 06 CUUI dcl fin Común. Mientras esas actividades se ejerzan, el Es-
a , ^ iPnP cor auó invadir cl terreno en que se desarrollan. Cuando dejen 
, 0 -^ iMrSe o tuerzan su dirección, el Estado debe intervenir en nombre 
t la colectividad para dejar a salvo ios derechos de ésta 
i P Pmnlo Durante la guerra europea, las extraordinarias ganancias 
u. J l Pn la venta de maderas determinaron talas abusivas en los bos-
üblenlpI ¿obierno hubo de intervenir, limitando incluso los derechos do-
qUe.t^s de los propietarios para evitar que la codicia de unos cuantos 
r r / n i v e r a una riqueza nacional. E n esíe caso, cl intervencionismo estatal 
S h a perfectamente justificado, ya que se precisaba el empleo del poder 
S v o rara remediar un mal general. E l Estado era el único que estaba 
^nacitado para hacerlo. Algo semejante podría decirse, entre otros casos, 
IP las disposiciones referentes al cultivo del algodón, que por sus especia-
ihámaa circunstancias de ensayo requiere un régimen excepcional. 
Pero fuera de estos casos, el Estado sólo debe tenor una intervención 
•ndirecta en la economía nacional, por medio de exenciones tributarias, an-
ticipos garantía de interés, etcétera, oicétera. A él le corresponde la ayuda 
V la iniciativa supletoria. A las sociedad, por medio de sus diversos órga-
nos le compete el esfuerzo y la realización. 
Esta ha sido, al fin y al cabo, la orientación seguida por el Gobierno 
actual en varios decretos dignos de toda loa. Recuérdense, por ejemplo, 
el de repoblación forestal y el de creación de las Confederaciones Sindicales 
Hidrológicas. E n el preámbulo de este último se exponía con gran justeza 
v claridad la verdadera doctrina: «No deben ser funciones exclusivas del 
Estado la ejecución y desarrollo de las obras que afectan a la economía 
nacional. E s preciso que su labor vaya acompañada de una cooperación 
ciudadana, en combinación con los organismos, entidades o individuos inte-
resados, para que pueda dar el rendimiento debido y alcanzar el grado de 
eficacia necesario, lo mismo en su conjunto, que en sus diversas partes. 
Sólo en pueblos primitivos, ante masas sociales inconscientes o faltas 
de sensibilidad, o en momentos de alteración ciudadana, puede el Estado 
absorber a los restantes elementos, actuando como factor único de la pro-
ducción... Cuando vibra en el corazón de los pueblos el ansia de su regene-
ración y de su progreso; cuando surgen sin cesar manifestaciones poten-
tes de sus iniciativas, de su conciencia de la realidad y de su anhelo por 
vivir y crecer, la función del Estado se define con toda claridad y precisión; 
debe ser impulsora, de orientación, y al mismo tiempo, coercitiva, de 
concentración y armonía.» 
¿Puede darse afirmación más clara y terminante? 
Y no se crea que son tan sólo razones doctrinales las que militan a favor 
de esta tesis. Hay también un poderoso argumento de orden práctico. Por 
regla general, la actividad del Estado es cara. De ordinario, sus organismos 
dan un rendimiento muy escaso. Cuando la intervención estatal es obligada, 
el beneficio que obtiene la colectividad compensa el quebranto que produce 
el desarrollo de la función. Pero cuando la intervención es abusiva, tal com-
pensación no existe, y el daño se aumenta por la atrofia de la actividad 
social, reemplazada por la del Estado. 
Acabamos de definir nuestra posición ideológica frente al problema. Pe-
ro esto no quiere decir que no admitamos la legitimidad de las excepciones 
en la práctica. L a estructura económica de las naciones modernas se orga-
niza para la ludia. E l nacionalismo político tiene una de sus más agudas 
manifestaciones en el imperialismo económico. Para no quedar vencidos 
en esta guerra pacífica, los pueblos han de formar un solo bloque. De aquí 
que los Estados hayan de intervenir corf más frecuencia de la debida para 
unificar las funciones y distribuir las fuerzas para el combate. 
Pero conviene no dejarse arrastrar por la corriente. Admitida sin reser-
vas la tendencia intervencionista, es muy difícil trazar el límite que separa 
las intrusiones exigidas por la fuerza de las circunstancias, de las ingeren-
cias _ peligrosas e injustificadas. Por eso es indispensable no apartarse de-
masiado dcl terreno de los principios, que marcan una orientación doctri-
nal a los gobernantes. 
Y claro es que, al referirnos hoy exclusivamente a un orden económico, 
no hemos pretendido, ni mucho menos, agotar el tema del intervencionis-
mo del Estado. 
D E l _ C O U O R D E IVli C R I S T A L . 
A L L Á A R R I B A 
-•E3-
—.Vire usted: un aeroplano que pasa. 
—¡Qué hermoso, qué gallardavientc 
airevidol Realmente parece un pájaro. 
—Bien se conoce que es usted del si-
glo XIX, 
—¡.Por quát 
—Por la manera de hacer la compa-
ración. El otro día oí que un niño la 
nacía al revés, como es lógico que lo 
Hagan las nuevas generaciones. Decía 
ct niño viendo volar un pá ja ro : «Pa-
Pa; mira ese pájaro : parece un aero-
plano.» 
—LY no es lo mismol 
-Es lo contrario. A los niños actua-
** les parece que es el pájaro el que 
mere imitar al avión. Cuando estos 
nmos lleguen a hombres y sean maes-
FO* enseñarán a sus discípulos que, 
etimológicamente * a v e * procede de 
'iivion», 
—Es posible. 
C £ Z 0 sea 10 quc sea< se t r a ^ de un 
«e^moso invento. Cuando veo navegar 
e n t J aire una de estas máquinas me 
entu iasmo. y en seguida, 
rowue, me acuerdo de 
Chimbo». 
—lOutón eta esei 
«r^1 c/i'̂ ado de mi pueblo que vivía c'i un pozo, 
Zv í ! fco la C01Wu-encia del recuerdo, 
ar? v , . Verd- m Vuebl0 cs mwj ale-
a un r ' Í s i l u a d 0 en ladera frente 
m (¿ehcioso naisniP r » n f , . ^ . 
inevitable 
Damián, el 
% K . ™ 1 ' * * 
<n abrirlo en 
'Chimbo* era 
• a i n l ^ 6 1 " ' 1 0 terco flue se~empeñó ^ a b u n o donde no había agua. El 
Qracin* c , - un labrador. Cayeron des-
t t n L brte. él' le advin° ¿ ruina y 
n i smo lS l , r r i r se 1(1 es^opeó el meca-
Wtta- Vi . Caücza- Su locura era tran-
que mo0 e s J a r a d ó n c o podemos dc-
^omo hn . aáa- IIaiJ quicn enloquece, 
Perder in J U l c n se emborracha, sin 
^ o a ^ Z Í d d r \ Ü n dÍa el.p0bre 
""a nanm 6 Su casa Provisto de 
Pa'iucte 5 ^ P ^ u a s , un libro y un 
^ nadie ^ - ^ r ^ 1 ' 1 * ' g l a b r a 
ahandonado J derccho al seco pozo 
*>ara vivir lnstal0 eT> su tondo 
^ > í 0 £ / a í . C J : t ' ' ' a ? l e ' a de la geníe-
VicdrasS.UPOn'JO a los chicos tirándole 
reZlfn US/fd- 5010 insPiró 
• eSpet0- Ajanas buenas muje-
lo 
Urna j 
Tes le n 
d e ^ s u alimcnt0 Por cari-
CUanio a vetr* ?amos de cuando en 
eJpectáculo P n, a un "Wcsionanle 
SSe al brocal ^ te ofrecla asomán-
*n l * o t l J ^ l n j u r a t e a . Abajo, 
*Chimbo», sentado en una piedra y en-
vuelto en la manta, fijaba su mirada 
en el libro abierto a la triste luz de 
una vela. 
—¿Estud.'nbal 
— ¡Si el pobre no sabia leer] 
—Muy curioso-, pero sigo sin ver la 
congruencia del recuerdo. 
—¿Notcree usted que nosotros, vistos 
desde ese aeroplano que pasa debemos 
de parecemos mucho a Damián e l 
tChimbo». 
— \ Hombre\ 
—Fíjese en las alas todavía le da el 
sol desde alguna parte. Navega libre, 
emborrachándose de aire y de luz. Aho. 
ra baje la vista. Observe nuestra calle, 
sumida ya en el crepúsculo. Este ras-
cacielos en que vivimos y los otros que 
componen la calle son las paredes de 
nuestro pozo. Unas paredes muy altas, 
muy altas, cada vez más altas, para que 
vivamos en la' mayor sombra posible 
Los resultados ya se ven.- nos venden 
ci aire—\ei aire que allá arriba es gra-
tis]—por centímetros cúbicos-, nos co 
bran por contadgr la luz, una mala iml 
tación de la que el sol derrocha allá 
arriba. 
—Caramba-, pinta usted las cosas de 
un modo que es para ponerse triste. 
—¿Usted sabe lo ridículos que debe-
mos parecer desde esas radiantes altu-
ras! 
—Tanto como ridiculos... 
—Y locos, lo mismo que el de mi pue-
blo. ¡Cuánto envidio a esos hombres 
que pueden gozar libremente y sin tasa 
de lo mejor de la naturaleza] 
—¿Por qué no se hace usted aviadorl 
—Porque tengo miedo. Y además por-
que el aeroplano tiene el defecto de que 
se le acaba la gasolina; y si yo fuera 
aviador... 
- ¿ Q u é t 
—¡'So querría aterrizar nunca] 
Tirso MEDINA 
L a c u e s t i ó n d e T á n g e r e n 
l a C á m a r a f r a n c e s a 
Un informe de Fribourg en la Co-
misión de Negocios Extranjeros 
E l «Times» cree que debe medifi-
carse lo menos posible el «statu 
quo» del Medi terráneo 
PARIS, 1G.—En los centros oficiales 
guárdase reserva absoluta acerca de la» 
negociaciones írancoespafiolas, y a fal 
ta de noticias oficiales, algunos perió 
dicos hacen conjeturas sobre la natura 
leza de las reivindicaciones que íor 
muía España, haciendo votos por que 
el Gabinete de Madrid se mantenga den 
tro de límites moderados. 
La coincidencia de esas negociado 
nes sobre Tánger con las cuestiones de 
política interior que más particularmen 
te preocupan a Ja opinión francesa, co 
mo la ¡prórroga del mandato pariamen 
tario, la política financiera y otras de 
carácter internacional, cual el «memo-
rándum» de Cooldige, hace que los dia-
rios franceses, en su mayoría , no de 
diquen sino cortísimo espacio a las 
conversaciones francoespañolas. Algu-
nos periódicos publican artículos firma 
dos cuyas opiniones varían, natural 
mente, según el articulista. 
Por lo general, la Prensa francesa 
mantiene sus apreciaciones anteriores 
sobre los puntos de vista de Francia 
y aguarda a conocer integramente el 
memorándum español para formula 
juicios concretos. Espera que en cl 
transcurso de las actuales negociaciones 
se llegará a mutuas concesiones. 
Con todo, los comentaristas hacen 
observar que si se revela en sus gran-
des' l íneas disconformidad con el pro 
grama recientemente expuesto por la 
Liga Africanista, en la forma en que 
fué publicado por la Prensa española, 
habrá de encontrar vivas oposiciones 
por parte de los delegados franceses. 
La nota de la Liga 
Africanista. 
Un programa tal—escribe Le Petii 
Parisién—significarla n i más ni menos 
que la anexión encubierta de Tángor 
a España. El diario estima que el pro-
grama de la Liga Africanista demues-
tra que el Gobierno español rebasa en 
mucho, con sus exigencias, el fin de 
la Conferencia reunida estos días. 
En opinión de Le Journal, es eviden-
te que no será posible acuerdo algu-
no sobre la base del memorándum es-
pañol, añadiendo que Briand, al Inau-
gurar la Conferencia, fijó claramente 
los límites de la negociación: «buscar 
una inteligencia dentro del cuadro de 
los Tratados existentes.» 
El Matin, al dar cuenta do la reunión 
de ayer, dice que para precisar el alcan-
ce de las pretensiones de España, con-
viene recordar los principios especiales 
del régimen internacional de que fué 
dolado Tánger en 1923, y termina di-
ciendo ser de esperar que los amigos 
españoles, igual que los franceses, da-
rán muestra de buena voluntad, anima-
dos de un espíritu conciliador. 
I t a l i a c o n t e s t a r á n e g a t i v a m e n t e a C o o l i d g 
"ED-
Kellog dice que Francia no ha comprendido bien la proposición del 
presidente y que la S. de N, no ha hecho nada por el desarme 
EO — 
ROMA, 16.—En los círculos autoriza-
dos se considera inminente- la entrega 
de la respuesta del Gobierno italiano al 
memorándum del presidente Coolidgo. 
Se presume que esta respuesta será 
negativa. 
DECLARACIONES DE KELLOGG 
LONDRES, 16.—Telegrafían de Wús-
hlngton a la Agencia Reuter que, al 
conocer la respuesta del Gobierno fran-
cés al memorándum americano relativo 
al desarme naval, el secretario de Es-
lado, Kellog, ha declarado que esta res-
puesta revela la existencia do cierta in-
comprensión del alcance de la proposi-
ción dcl presidente Coolidge. 
Kellog espera que antes de terminarse 
la Conferencia de Ginebra el Gobierno 
francés contribuirá a la realización de 
un acuerdo en la forma prevista en 
aquel documento. 
La limitación de los armaincnlos na-
vales—añadió—constituye una proposi 
ción concreta concerniente a las cinco 
potencias signatarias del acuerdo de 
Wáshington y quo puede ser resuello 
por la Conferencia de Ginebra, sin que 
ello constituya estorbo para sus traba-
jos y sin intervención de las demás po-
tencias. 
Si la actitud de Francia frente al des-
armo es seguida por las demás poten-
cias, no se llegará a ninguna solución 
verdadera durante muchos años. Yo de-
claro que la Sociedad de las Naciones 
no ha hecho nada por cl desarme, 
CONFERENCIA SIN FRANCIA 
ÑAUEN, 16.—Los periódicos alemanes 
publican un despacho de Nueva York, 
diciendo que, en vista de la negativa 
francesa a participar en la Conferencia 
dsl desarme propuesta por el presidente 
Coolidge, éste va a intentar la reunión 
de una Conferencia de las restantes na-
ciones.—E. D. 
* * * 
GINEBRA. 1G.—En los círculos com-
petentes de la Sociedad de Naciones se 
tiene el criterio de que una Conferen-
cia para la reducción de los ármamen-
os no puede producir resultados apre-
ciables mientras que Rusia no acceda 
a tomar parte en ella. 
L A COMISION D E L DANUBIO 
ESTRASBURGO, 16.—La Comisión del 
Danubio, que acaba de terminar sus tra-
bajos en Roma, se volverá a reunir en 
Estrasburgo del 19 al 31 del próximo mes 
de marzo, bajo la presidencia del señor 
Cario Rossetti, ministro plenipotencia-
rio de l la l la . 
Dicha Comisión continuará el estudio 
de los trabajos y do la organización dcl 
servicio de las Puertas de Hierro, peli-
grosísimo y difícil pasaje del Danubio. 
L o s R e y e s b e l g a s r e g r e s a n 
LONDRES, 16. —Los Soberanos bel-
gas, cuyo viaje de regreso a su país 
fué retrasado por las nieblas de estos 
últ imos días, salieron esta mañana para 
Üstende. 
«Le Tcmps» 
El Temps dice esta tarde que el señor 
Quiñones de León entregó ayer a Beau-
marchals un memorándum en que van 
expresados los puntos de vista españo-
les en cl sentido más favorable para 
los" intereses de España acerca de la 
manera como quisiera el Gabinete de 
Madrid fuese modificado el Estatuto de 
Tánger. 
«Ese documento—aña"d 3—. cuyo texto 
se desconoce oficialmente, va a ser base 
de extensos cambios do puntos de vista, 
cuyo carácter irá modificándose quizás 
notablemente a medida que progresen 
los pourparlers. Conviene, pues, acoger 
con grandes reservas las informaciones 
anticipadas que se publiquen respecto 
a las reivindicaciones de España, pues 
son solamente indicaciones sin carácter 
oficial alguno y que podrían desmentir 
se mañana , según el giro que tomen 
las conversaciones entabladas. Es nece-
sario insistir—dice, al terminar, el gran 
diario parisino—sobre el éxito de que 
esas conversaciones se han iniciado por 
ambas partes dentro del espíritu más 
cordial y amistoso, pero que deben des-
arrollarse dentro del marco de los Tra 
lados existentes.» 
Los periódicos reproducen opiniones 
de los diarios ingleses sobre esta cues 
tión de Tánger, y más especialmente 
del Times, el cual reconoce que el asun-
to adquiere nuevamente importancia in 
ternacional, y dice que Francia como 
Inglaterra están convencidas de la bue-
na voluntad de España. Dicho periódico 
londinense encarece la necesidad de una 
mayor cooperación entre las potencios 
interesadas para lograr un arreglo sa-
tisfactorio, si bien siempre dentro del 
Convenio de 1923. 
i * * * 
PARIS, 16.—Los delegados franceses 
han comenzado el estudio detallado del 
memorándum de España y comunicarán 
su opinión en la primera reunión que 
celebren los delegados de ambos países, 
y cuya fecha sigue desconociéndose. 
E N L A CAMARA 
PARIS, 16.—En la Exposición que ha 
presentado a la Comisión de Negocios 
Extranjeros de la Cámara M. Fribourg 
acerca de Tánger insiste sobre el hecho 
le que los Tratados actualmente firma-
dos son de tal manera concretos que 
no tiene España razón alguna para pe-
dir una modificación del estatuto fir-
mado por ella en 1923. 
M. Fribourg subraya el interés p-imor-
dial de Francia en Tánger desde los 
puntos de vista económico, político, in -
telectual, etc. 
F a l t a n " h i d r o s 4 ' e s p a ñ o l e s 
BABAT, 1(3.—Los hidroaviones españo-
les, que eran esperados ayer tarde en 
Casablanca, no han llegado todavía. 
Aviones y vapores franceses han sa-
pozu, Damián, el lido en patrulla a lo .'argo de la costa. 
L a s m u j e r e s i n g l e s a s p i d e n 
v o t o p a r a t o d a s 
LONDRES, 16—El Comité de la cam-
paña para obtener iguales derechos po-
líticos, presidido por lady Rhondda, ha 
volado una resolución manifestando su 
indignación por no hacerse en el dis-
curso de la Corona ninguna mención de 
la ley concediendo el voto a las muje-
res, a los veintiún años, equiparándolas 
con los hombres. 
Pide también que & legisle inmedia-
tamente con objeto de cumplir la pro-
mesa del primer, ministro que aseguró 
iue en las próximas elecciones las mu-
jeres votarían en iguales condiciones 
que los hombres^ 
* * 
Francia ha sido la primera potencia 
que ha contestado a la nota d>e Coolidge 
y. como era de esperar, su respuesta es 
negativa. 
El Gobierno de Par ís justifica su ac-
titud con la alegación de la necesidad 
de no desautorizar a la Sociedad de 
Naciones, a quien exelusieamenté com-
pete resolver, en su conjunto, el proble-
ma de la reducción de armamentos, 
or la poca eficacia que está demos-
trando el organismo de Ginebra, la no* 
ta francesa, muy fuerte en teoría, apa-
ece en la realidad' como una maniobra 
hábil encaminada- a buscar el sufragio 
de los Estados que figuran en la Liga, 
en especial aquéllos que tienen en ella 
una fe casi mística, como los Estados 
dcl Norte de Europa. 
Aparece, además, debilitada esta te-
sis, porque Coolidge no propone lina 
nueva Conferencia de Wáshington, sino 
un acuerdo parcial entre los delegados 
que las cinco potencias signatarias de 
aquel acuerdo tienen en la Comisión 
preparatoria del desarme, que se reúne 
en Ginebra. No hay duda de que la au-
toridad de -esas naciones se vería refor-
zada si se presentasen en la Conferen-
cia general con un acuerdo de limita-
ción de sus propios armamentos, y po-
cos se lamentar ían si lo que perdiera 
en autoridad lo ganase la Sociedad de 
Naciones en eficacia. 
Los otros argumentos que aduce Fran-
cia nos parecen incontrovertibles. Cuan-
do se habla de unidades ligeras, no pue-
de afirmarse que el problema interese 
solcnnenten las cinco grandes potencias. 
Nuestros cruceros y nuestros deslroyers, 
los proyectos navales de Holanda y, so-
bre todo, la incógnita rusa, representan 
factores no despreciables. Tampoco se 
puede olvidar a las tres grandes poten-
cias hispanoamericanas. Ninguna de es-
tas potencias se sometería a lo que de-
cidiesen los delegados ingleses, yan-
quis, etcétera; y el precedente de la 
Conferencia de Piorna, que Briand* cita 
en su nota, es elocuente a esíe respecto. 
Téngase en cuenta que en la Confe-
rencia de liorna se habló de acorazados, 
generalmente considerados como el ar-
ma ofensiva de las escuadras. Mucho 
más difícil habr ía de ser que se admi-
tiesen limitaciones de las armas defen-
sivas, impuestas por poderes extranje 
ros. 
A pesar de todo, 1<r nota francesa es 
un acto poco hábil. Ninguna necesidad 
tenia el Gobierno de Par ís de torpedear, 
antes que cualquier otro, la iniciativa 
uanqui. Parece que Briand no ha apren 
dido la lección de Wáshington. Es se-
guro que ninguna de las potencias a 
las que se envió la nota de Coolidge 
csiá dispuesta a aceptarla. Pero la no-
la francesa les proporciona ahora un 
magnífico pretexto para descargar su 
responsabilidad. La propaganda anglo-
sajona—la mejor orgnizaó.o, del m u n d a -
no dejará de aprovechar la oportuni-
dad) que se le ofrece Y la postura de 
Francia, como campeón de la Sociedad 
de Naciones, no ha de salvarla de los 
reproches y de las acusaciones de los 
pacifistas mundiales, sobre todo porque 
la proposición norteamericana es prin-
ipalmente vn manifiesto electoral y, 
sin duda, será utilizada en la próxima 
campaña. 
No podemos creer que la diplomacia 
norteamericana ignorase la suerte que 
habían de correr los proyectos de Coo-
lidge. Pero, en cualquier caso, propor-
cionarán un éxito al partido republica-
no yanqui. Si triunfaran, ello sería una 
prueba más de la voluntad pacifica de 
los gobernantes actuales de Norteamc-
ica y de su prestigio e influencia en el 
mundo. Si fracasan, el mal éxito será 
la justificación de la política exterior 
de apartamiento de Europa, seguida 
hasta añora por el presidente norte-
americano. 
R. L . 
L a s t r o p a s d e C h a n g - s o - h i n 
e m p i e z a n e l a v a n c e 
La vanguardia ha atravesado ya el 
Río Amarillo 
—o— 
PEKIN, 16—Las fuerzas de vanguar-
dia del ejército de Makdcn han atra-
vesado el río Amarillo. 
CHANG-TSO-LIN CONFIA 
PEKIN, 16.—El general Yuang Yu 
Ting, jefe del Estado mayor general del 
ejército de Mukden, afirma que no es 





U n a E s c u a d r a f r a n c e s a i r á 
e n j u n i o a P o r t s m o u t h 
RUGBY, 16.—Una Escuadra francesa, 
formada por los tres cruceros «Duguay 
Trouin», «Lamotte-Picquel» y «Prim-
mauguet», de 8.000 toneladas; tres tor-
pederos y tres destroyers, vis i tará el 
puerto de Portsmouth desde el día 31 
de mayo al 5 de junio. Los oficiales y 
parte de la tr ipulación asist irán al Der-
by de Epson.—E. D. 
ghai, declarando que las tropas china» 
aliadas se bastan para hacer frente a 
cualquier eventualidad. 
En vista de la guerra de guerrillas 
en eí Honan, el mariscal Chang-Tso-
Lin ha dado orden a sus tropas de r o 
ocupar, bajo ningún pretexto, las vi-
viendas de los aldeanos y no proceder 
a ningún registro n i reclamar ningún 
tributo de guerra. 
EL ATAQUE SUDISTA 
LONDRES, 16.—Comunican do Shan-
ghai a la Agencia Reuter lo siguiente: 
•Las fuerzas sudistas dicen que se 
han apoderado de Kucheu (a 45 mi-
llas de Hankeu) y que se proponen 
desarrollar otra ofensiva en la misma 
región. 
RECLUTA DE VOLUNTARIOS 
RUSOS 
LONDRES, 16.—Dicen de Constaiil¡:i;. 
pía que el comisariado de guerra de 
los soviets se consagra en el Turkjs 
tán, en la Mongolia y en Azeíbcdja al 
reclutamiento de Cuerpos expcdicioiia-
rios que servirán de refuerzo a los 
cantoneses, para combatir a Chang-Tso-
Lin. Los soviets so esfuerzan en enrolar 
oficiales turcos de las regiones caucá-
sicas, que hablen el ruso. Las tropas 
reclutadas son embarcadas en el trans-
iberiano, y su cuartel general está es 
tablecido en Irkurs. 
L O D E L D I A 
Conferencias en Méjico sobre 
hispanoamericanismo 
MEJICO, 16.—La Universidad Nacional 
Je Méjico ha tomado el acuerdo de or-
ganizar este año un ciclo de conferen-
cias hispanoamericanas a cargo de per-
sonalidades de Españu. y América. 
La primera conferencia se consagra-
rá a la República Argentina. 
L A H A Z A Ñ A D E P I N E D O 
La aviación' que está en la infancia 
y que cada día nos da una sorpresa y 
nos deja pasmados ante una nueva ha-
zaña, nos hace pensar en que una bue-
na mañana , cuando los aviadores den 
la vuelta al mundo en unas horas (y al 
paso que vuelan ello no ha de tardar). 
y como el aparato {a juzgar por las ve-
locidades desarrolladas en el primer y 
tercer salto) avanza 166 kilómetros por 
hora, quiere decir que durante diez y 
ocho tendrá que permanecer el marqués 
de Pinecfo en el aire. 
Si este charlo salto se da felizmente, 
LA DIPLOMACIA POR E L DEPORTE 
SHANGHAI, 16.—Las asociaciones de-
portivas locales han hecho lo posible 
por satisfacer los deseos de los contin-
gentes británicos expedicionarios de 
practicar el fútbol y el rugby. 
Los regimientos de Gloucesier y de 
Durham, así como los marinos, han 
concertado ya varios partidos de 'útbol 
contra equipos chinos, incluso de can-
toneses. 
NO H A Y RUPTURA, SINO SUS-
PENSION 
LONDRES, 16.—El Foreing Office ha 
recibido esta m a ñ a n a de míster O'Ma-
lley una larga comunicación, en la cual 
el delegado británico en Hankeu de-
clara concretamente que las negocia-
ciones con el ministro canlonés de Ne-
gocios Extranjeros no están rotas, sino 
simplemente suspendidas. 
A c u e r d o e n t r e e l a l m i r a n t e 
L a t i n i e r y S a c a s a 
ÑAUEN, 16.—Un telegrama de Mana 
gua dice que el almirante norteameri 
cano Latimer ha llegado a un acuerdo 
de principio con el doctor Sacasa, jefe 
de los liberales, para terminar la gue 
rra civi l .—E. D. 
/¿re 
Vffíé Osaeros s 
er/u into /ftrc/i 
'to¿f/ f/vs ff/frt. 
I N D I C E - R E S U M E N 
piensen seriamente en lanzarse hacia la 
Luna o hacia Marte. Demos de lado a 
los sueños y atengámonos a las reali-
dades, sintetizando lo hecho por el mar-
qués de Pinedo. En tres vuelos ha ido 
de Cagliari a la Guinea portuguesa: el 
13 estaba en el primer punto y el 15 en 
la últ ima, habiendo efectuado de noche 
ia mayor parte del último salto. A las 
ocho de la noche de hoy 16 (fecha en 
que escribo estas lineas) cuenta empren-
der el cuarto vuelo para atravesar el 
Atlántico desde la Guinea portuguesa a 
Natal [oosta del Brasil), salvando una 
distancia de más £ e 3.U0O kilómetros 
una vez más habrá que pensar en la 
organización de correos aéreos rápidos, 
que con relevos en diversos punto$, y 
puesto que se vuela de noche como de 
día, pondrán a América de Europa a la 
distancia de unas horas. Esto marcha. 
Los viajes que hacían las brujas cabal-
gando en una escoba los hacen hoy los 
hombres tripulando hidros, que amaran 
de vez en cuando {según la Academia), 
que amarizan, amigo linotipista, que 
amarizan, según yo, que ni soy acadé-
mico ni espero serlo, pero que no me da 
la gana decir amaran. 
Armando GUERRA 
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PROVINCIAS.—Hoy se reunirá en Za-
ragoza la Junta Central del Centenario 
do Goya.—Peregrinación guipuzcoana al 
Pilar.—Están muy adelantados los tra-
bajos para el funcionamiento del puer-
to franco en Barcelona.—La medalla de 
Ultramar a dos catedráticos do la Ciu-
dad Condal.—El ministro de Gracia y 
Justicia recorre el Norte do Gran Ca-
naria.—Centenario franciscano en Sevi-
lla (página 3). 
—«o»— 
EXTRAxTjjBEO.— I ta l ia contestará tam-
bién *iiegativamente a Coolidge.—El al-
mirante Latimer ha llegado a nn acuer-
do con Sacasa.—Las tropas de Chang-Tso-
Lin han emepzado su avance, habiendo 
atravesado el río Amarillo; los canto-
neses dicen haberse apoderado de Ku-
chen.—Ha muerto el Cardenal Kanuzzi. 
Protesta alemana en Varsovia.—Kusia 
encarga barcos a los astilleros italianos 
(páginas 1 y 2). 
<¿a N a c i ó n * , s o r p r e n d i d a 
La Nación, do Buenos Aires, ha sido 
sin duda sorprendida por su corres-
ponsal de Madrid. En su número del 
20 de enero publica con esta proce-
dencia un despacho en el que se falta 
abiertamenlo a la verdad. 
E l corresponsal do La Nación en 
Madrid afirma que EL DEBATE consti-
tuye la sola excepción de la Prensa es-
pañola en el juicio que a ésta merece 
la política norteamericana en Méjico 
y Nicaragua. 
Nuestros lectores no necesitan prue-
bas de lo que afirmamos. Basta recor-
dar que un comentario nuestro, pu-
blicado el 9 de enero, motivó una efu-
siva felicitación a EL DEBATE de la Ju-
ventud Mejicana, sección de la ffünión 
Juventud de Hispanoamérica». Y feli-
cita a EL DEBATE ese organismo juve-
nil, ajeno, por lo demás, a toda signir 
íicación partidista, por nuestra agallarr 
da y noble actitud en defensa do los, 
altos intereses de nuestros pueblos de 
habla española». 
Ciertamente, entre La Nación y EL 
DEBATE han existido y existen discre-
pancias. Pero sería injusto descono-
cer que es un periódico serio, que pro-
cura estar bien informado. Ahora bien; 
como la información de su correspon-
sal do Madrid no es seria, hemos de 
suponer que La Nación ha sido sorr 
prendida en su buena fe. 
Sin perjuicio de hacer llegar nuestra 
protesta a La Nación, formúlame? 
también pública queja por*el agravio 
cu las columas de EL DEBATE. 
H e c h o s 
En su número de anteayer pretende 
rectificar E l Socialista un comentario 
publicado en nuestras columnas el pa-
sado jueves acerca de la posición de los 
diversos partidos franceses frente a la 
reforma electoral.; Dejaremos a un lado 
el lenguaje habitual en las réplicas de 
nuestro contrincante y evidenciaremos 
con nuevos datos concretos que los so-
cialistas de Francia, fáciles a toda ma-
niobra electoral, no quieren «de ver? 
dad» que la reforma se oriente en un 
sentido proporcionalista. 
Con el peso de dos argumentos pre-
tende abrumarnos E l Socialista. Dice, 
por una parle, que, aunque la repre-
sentación proporcional triunfase en la 
Cámara, no sería aprobada en el Se-
nado, y sostiene por otra que, siendo 
los socialistas los únicos que en el 
Parlamento defienden la proporciona-
lidad en la representación, su defensa 
sería por completo inútil. 
Todo ello es inexacto. No puede de-
cirse que el Senado sea enemigo de 
la .representación proporcional. Los 
radicales, que son los decididos adver-
sarios del sistema, sólo tienen 146 vô  
tos en la Alta Cámara. Además, la ex-
periencia ha demostrado en todas Uií 
ocasiones que contra una decisión de 
la Cámara popular nada puede la ene' 
miga del Senado. Lo ocurrido en 1? 
aprobación de la ley Electoral vigentt 
es buena prueba de lo que decimos. 
Tampoco es cierto que las socialis-
tas sean en Francia los únicos parti-
darios de la representación proporcio-
nal. L a patrocinan también los comu-
nistas; la Unión republicano-democrá-
tica, como acaba de declarar en pú-
blico Luis Marín; los demócratas y la 
fracción dcl centro, de Flandín y Le 
Trocqueur. Y ahora hagamos cifras, 
puntualizando los datos ya expuestos 
con vista de la última clasificación ofi-
cial del Diario de Sesiones. 
Diputados que forman la Cámara: 
560. Mayoría absoluta: 281. Adversa-
rios de la representación proporcional: 
grupo radical-socialista, 135 votos; re-
publicanos socialistas, 40. Total, 175. 
Partidarios do la representación pro-
porcional: comunistas, 28; demócra-
tas, 13; Unión rcpublicano-democráli-
ca," 98; izquierda independiente, 14; 
republicanos de izquierda, 32. To-
tal, 185. Si a este número se agregaran 
los 95 socialistas—que se dicen parti-
darios del sistema—, se obtendrían a 
favor de él 280 votos; es decir,' uno 
menos de la mayoría absoluta. Quedan 
fuera de la anterior clasificación 36 di-
putados independientes, 37 de la iz-
quierda radical y 32 de la izquierda 
republicano-democrática, que no tie-
nen un criterio definido acerca de la 
materia, y cuyos votos seguramente 
se dividirían.; 
Está, pues, evidenciado que si .los 
socialistas quisiesen triunfaría en Fran-
cia la representación proporcional, que 
otras veces han defendido. Pero las 
componendas electorales valen más que 
los compromisos contraídos con la 
opinión. 
El Cardenal Dubois en Roma 
ROMA, 16.—Hoy ha sido recibido por 
el Pontífice el Arzobispo de París, Car-
denal Dubois.—Daffina. 
E n A l e m a n i a n o h a b r á 
r e d u c c i ó n d e i m p u e s t o s 
1.750.000 obreros parados 
—o— 
ÑAUEN, 1G.—El ministro de Hacienda 
El declarado hoy en el Reichstag que 
el Gobierno desea continuar la políti-
ca de disminución de los impuestos, 
pero que durante el presupuesto actual 
será preciso mantener las mismas car-
gas que en el anterior. 
Es preciso tener eii cuenta quc. ade-
nás de las cargas resultantes de las re-
paraciones, la situación económica es 
grave, hasta el punto de existir para-
dos 1.750.000 obreros. 
Los gastos militares y las reparacio-
nes absorben 3.000 millones de marcos. 
El Gobierno tiene la intención por con-
siderarla una necesidad urgente de sim-
olificar extraordinariamente la Adminis-
tración pública.—E. 
jueves 17 de febrero de 1927' C2) E L D E B A T E MADRID.—Año XVII.—NÚ! 5.489 
U n a p r o t e s t a a l e m a n a 
e n V a r s o v i a 
No es cierto que el Gobierno de Ber-
lín haya imaginado un pretexto para 
romper las negociaciones 
—o— 
VARSOVIA. 16.-E1 representante di-
plomático de Alemania, cumpliendo ór-
denes de su Gobierno, ha visitado i l 
rnínistro de Negocios Extranjeros po-
laco pava protestar contra la alocución 
dirigida al Reich por la Prensa polaca 
de baber buscado e imaginado un pre 
texto para romper las negociaciones co 
merciales. 
L A OPINION POLACA 
VARSOVIA, 16.-En los circuios eco-
nómicos de Polonia, al tratar de la 
ruptura do negociaciones con Alera?! 
nia, se dice que esta potencia consi-
dera el Tratado de comercio con Po-
lonia desde el punto de vista pulitico 
y cuando se deja el terreno económico 
por el político se olvidan los intereses 
económicos. 
Los círculos alemanes, que creen que 
la agricultura polaca ejercerá presión 
sobre su Gobierno para que el Tratado 
con Alemania sea concluido a La ma-
yor brevedad, verán fallidas {us espe-
ranzas, porque los agricultores ¡le Po-
lonia desean la conclusión del Traía-
do de comercio con Alemania, poro nun 
ca en detrimento de los intereáis ge-
nerales del Estado. 
Los intereses de la agricultura de 
Polonia no pueden bajo ningún con-
cepto servir de argumento para la con-
clusión de un Tratado, que seria in-
admisible para esta nación bajo el pun-
to de vista general.—E. D. 
COMENTARIOS ALEMANES 
BRESLAU, 16.—La yossisc/ie Zeltunfj, 
ocupándose del peligro de una ruptu-
ra de las negociaciones económicas ro-
lacoalemanas, dice que en los círculos 
competentes de la Silesia alemana la 
opinión se muestra alarmada ante los 
perjuicios que traer'a consigo para la 
industria do esta provincia y aconseja 
buscar una fórmula de arreglo. 
Los industriales de la región hacen 
resaltar el hecho de que durante el 
conflicto polacoalemán el comercio de 
sus productos sufrió una pérdida que 
llegó hasta un 70 por 100 con relación 
al anterior a la guerra. 
El socialista Vorwaerts publica un 
editorial señalando los peligros del 
rompimiento germanopolaco. El artículo 
termina diciendo: 
«El jefe social demócrata Diamant 
emitió una ran verdad al decir que 
no se podía desarrollar sinceramente la 
política de Locarno sin buscar un 
acuerdo corí Polonia y que se destruye 
dicho espíri tu tratando de turbar la 
atmósfera entre los dos países.» 
CONTRA L A PRENSA FRANCESA 
BERLIN, 16.—Todos los periódicos y 
la oficiosa Wolf se asombran de que 
la Prensa francesa apoye el punto de 
yista polaco en el conflicto que ha 
estallado entre Alemania y Polonia y 
;que ha conducido a l a ruptura de las 
relaciones leconómicas entre ios, dos 
países. Los comentarios de los perió-
dicos franceses han suscitado en Ber-
lín gran indignación. 
M © d 3 I B 3 S afuminio', etc! 
Tábrioa; Arnillas y Matallana. 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid, T° 969 M. 
T e r r e m o t o e n K a t n s c h a k a 
Las sacudidas fueron muy violentas 
y duraron cuatro horas 
nrOKIO, 16.—La estación sísmica de 
esta población ha señalado una violenta 
sacudida cerca de Kamschaka, que em-
pezó a las diez treinta de la m a ñ a n a y 
ha durado cuatro horas. Se cree que 
esta sacudida ha tenido la misma inten-
sidad que el gran terremoto japonés 
de 1923. 
El movimiento sísmico no se ha sen-
tido en Tokio, y sólo se ha notado l i -
geramente en el Norte del Japóni Hasta 
ahora no se tiene noticia de que haya 
causado ninguna víctima.—E. D . 
A l h 91 9 Q esmera^as» brillantes, perlas, 
H l l l d i d U y objetos de oro y plata anti-
guos y modernos, compro cualquier can 
tidad a altos precios. C . OSGAZ. C I U D A D 
R O D R I G O , 13. M A D R I D 
E l f u e g o d e s t r u y e e l b a r r i o 
c o m e r c i a l d e G i r a r d o t 
BOGOTA, 16.—Un violento incendio 
ha destruido el barrio comercial de la 
ciudad de Girardot, causando daños ma-
teriales por valor de un millón de dó-
lares. 
• F I J M A D I L A B A J Í O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e R o m a 
y C h e c o e s l o v a q u i a 
o 
«La separación debe hacerse de 
acuerdo con la Santa Sede» 
Declaraciones de Benes 
—o— 
PRAGA, 16.—Ante la Comisión de Ne 
gocios Extranjeros, Benes ha hecho las 
siguientes declaraciones: 
CA juicio mío, no está Checoeslova-
quia en condiciones para concertar nin 
gún Concordato, toda vez que su situa-
ción en cuanto a política religiosa no 
tiene analogía alguna con la de los 
Estados en que se ha instaurado el ré 
gimen concordatorio. 
No obstante, es preciso estabilizar 
nuestras relaciones con el Vaticano para 
impedir cualquier modiñeación de las 
mismas a que pudieran dar origen o mo-
tivo las fluctuaciones de la mayoría gu 
bernamental. Para ello habrá que lie 
gar a un compromiso entre los parti 
dos de la derecha y la izquierda. Hasta 
ahora las negociaciones entabladas con 
el Vaticano han versado ún icamente so 
bre cuestiones generales, sin tratarse 
para nada de Concordato. E l Gobierno 
desecha toda idea de lucha religiosa; 
pero sí piensa en una separación de la 
Iglesia y el Estado cual en los Estados 
Unidos, es decir, sin intención hostil 
alguna hacia la Iglesia. Tal separación 
debe hacerse amigable y pacíficamente, 
y de acuerdo con la Curia romana.» 
E l ministro añadió: «Opino que con 
viene mantener nuestra representación 
cerca del Vaticano, ya que habrán de 
discutirse con éste cuestiones para cuya 
solución se requer i rá bastante tiempo 
El Vaticano asintió, en tiempos y con 
determinadas condiciones, a la delimi 
tacicn de las diócesis; pero desde enton 
ees se han estancado las negociaciones. 
También disiente el Vaticano del cri-
terio de los juristas checoeslovacos en 
lo concerniente al nombramiento de 
los Obispos; pero aun cuando el mi -
nistro de Negocios Extranjeros siga ve-
lando por los intereses del Estado con 
firme y consecuente resolución, a la par 
que con lealtad y franqueza, fuera in-. 
curr ir en honda equivocación si se vie-
ra en esa su actitud la menor hostilidad 
hacia el Vaticano.» 
E X C U R S I O N A L M A R R U E C O S ESPAÑOL 
Visitando: C E U T A , T E T U A » , X A U E N , 
L A R A C S S , A I i C A Z A R Q U I V I R , T A N G E R 
Salida el 11 de mayo 
Para informes y programa, dirigirse a 
E X P R I N T E R , Mayor, 4. M A D R I D 
M u e r e e n R o m a e l C a r d e n a l 
R a n u z z i d e B i a n c h i 
ROMA, 16.—Hoy, a la una de la tar-
de, asistido por su hermano, su herma-
na y el Archiat t ra pontificio, ha falle-
cido el Cardenal Ranuzzi. 
E l Cardenal se agravó en la noche úl-
tima y recibió el Viát ico con gran fer-
vor y con perfecta serenidad. Su confe-
LA ENSEÑANZA D E L DARWINISMO EN E E . UU. 
sor, el padre Alisiardi, le llevó la ben-
dición del Pontífice. 
E l Papa, a l recibir l a noticia del fâ  
llecimiento, se mostró profundamente 
conmovido.—Daffina. • • • 
El Cardenal Vi t to r io Amedeo Ranuzzi 
de Bianchi nació en Bolonia el 14 de 
jul io de 1857. Tenía, pues, setenta años. 
F u é creado Cardenal por Su Santidad 
Benedicto X V en el Consistorio de 4 
de diciembre de 1916. Era Cardenal 
presbí tero del t í tulo de San Prisco. 
F i r m a d e l T r a t a d o c o m e r c i a l 
s u i z o c h e c o e s l o v a c o 
BERNA, 16.—Hoy lia quedado Armado 
el Tratado de Comercio entre Suiza y 
Checoeslovaquia. 
. y / / ' / / / / / / 
i r 
O T R O E S T A C A Z O 
Banner (Cashville) 
E l Tribunal Supremo de Tennessee ha declarado constitucional la ley de 
dicho Estado que prohibe la enseñanza de las teorías evolucionistas en las 
escuelas de segunda enseñanza. La cu estión se p lanteó en 1925, al ser pro-
cesado un ca tedrá t ico de Dayton por dar esa enseñanza. 
R u s i a e n c a r g a b a r c o s a l o s 
a s t i l l e r o s i t a l i a n o s 
Se desmiente la entrevista de 
Mussolini con Stressemann 
—o— 
ROMA, 16. — E l agregado comercial 
de los soviets en esta capital ha decla-
rado a los periodistas que tiene entabla-
das ya unas negociaciones con los as-
tilleros italianos para un importante 
pedido de construcciones navales des-
tinadas a Rusia. 
DOS NOTICIAS FALSAS 
PARIS, 16.—La Agencia Stéfani de-
clara que es absolutamente falso que el 
pasado lunes hayan celebrado una en-
trevista Mussolini y Stressemann en 
San Remo. 
Mussolini no ha salido de Roma.— 
E. D . 
La noticia fué dada por el «Daily 
Herald». Decía que el lunes por la no-
che se había celebrado en San Remo la 
entrevista, y añadía que las circunstan-
cias en que se .había celebrado confir-
maban que el Gobierno italiano y el 
Gobierno a lemán han firmado un acuer-
do privado, según el cual obra rán uno 
hacia otro como aliados diplomáticos. 
* • • 
BRUSELAS, 16.—La Embajada de I ta-
lia desmiente del modo más categórico 
la información del «Daily Herald», que 
ha reproducido la Prensa belga, según 
la cual todos los arsenales y fábricas 
de municiones de I ta l ia están trabajan-
do a pleno rendimiento. 
N o s e p e r m i t e a C a c h i n 
p a s a r p o r S u i z a 
PARIS, 16.—El diario «L'Humanité» 
dice que el diputado comunista Marcel 
Cachin, que salió de París con direc-
ción a Rumania por Suiza, ha tenido 
que regresar y marchar de nuevo por 
Alemania, por haberle sido negado por 
las autoridades helvéticas el corres-
pondiente permiso para atravesar el te-
r r i tor io suizo. 
Í E R Z B - Í I M I I E O 
H E R O I K A D O 
J A R A B E M A D A R I A G A 
E S P E C I A D para l a TOS y afecciones 
C A T A R R A L E S y auxiliar eñcaz contra 
la T U B E R C U L O S I S 
E n farmacias 7 en la del autor: Pla-
za de l a Independencia, 10. Madrid. 
L a n u e v a c o n v e r s i ó n 
g a c i o n e s 
-o 
El 2 de marzo quedarán todas 
retiradas de la circulación 
Publica la Gaceíu de hoy el decreto 
de que ee hace mención en la nota ofi-
ciosa de Hacienda referente £ , l a nue-
va conversión o reembolso de las obli-
gaciones del .Tesoro. 
Se dispono que, con el fin do retirar 
de la circulación todas las obligaciones 
del Tesoro 5 por 100, emitidas en 15 de 
abril y 4 de noviembre de 192i, 1 de 
enero y 5 do junio de 1925 y 8 de abril 
de 1926, que tienen sus vencimientos, 
respectivamente, en 15 de abril y 4 de 
noviembre de 1928, 1 do enero de 1929, 
5 de junio de 1930 y 8 de abril de 1931, 
el Gobierno llama a conversión o reem-
bolóo a las que no se han presentado a 
la consolidación que ha tenido efecto 
durante los d í a s ' ¿5 de enero último al 
4 de febrero actual. 
La Dirección 'general de' la Deuda y 
Clases. pasivas . emitirá, títulos de Deu-
da amortizable en cincuenta años, a par 
tor de 1 de enero de 1928, con el inte-
rés de 5 por 100 anual, sujeto solamente 
al impuesto del 20 por i00, y títulos de 
Deuda amortizable en cincuenta años, 
a partir de 1 de enero de 1937, con el 
interés de 5 por 100 anual, exento del 
citado i^npuestJ. 
La elección de la clase de Deuda que 
habrá de entregarse en equivalencia de 
las obligaciones presentadas corresponde 
a sus tenedores,, debiendo decidirla en 
el acto de la ¡presentación de las mis-
mas. 
Los tí tulos de ambas Deudas se emiti-
rán con las siguientes fechas: los de 
la Deuda 5 por 100 sujeta a la contri-
bución de Utilidades, con fecha 15 de 
febrero de .1927, devengando desde ese 
día sus intereses, y los de la Deuda 
5 por 100 exenta de dicha contribución, 
con fecha 1 de enero de 1927. 
Los tenedores de las obligaciones del 
Tesoro que opten por el reembolso reci-
birán en metálico el importe nominal 
de los títulos que presenten, l a totali-
dad del 1 por 100 de la prima de amor-
tización y los intereses corridos desde 
la fecha del último vencimiento de cu-
pones hasta el día 1 de marzo próximo 
inclusive. 
A los tenedores que opten por la con-
versión se les adjudicará los títulos de 
las nuevas Deudas a los sigunientes t i -
pos: a 87 por 100 los que soliciten Deu-
da amortizable en cincuenta años, sujeta 
al impuesto de Utilidades, y a 99,50 por 
100 los que solictien Deuda amortizable 
en cincuenta años, exenta de dicho im-
puesto. 
Desde el día 2 de marzo próximo que-
darán excluidas de la circulación to-
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
e n C a n a r i a s 
Una solución satisfactoria en el 
pleito de la aldea de San Nicolás 
Ayer recorrió el señor Ponte varios pue-
blos, siendo agasajado en todos ellos 
LAS PALMAS, 16. — Inesperadamente 
llego anoche, a las nueve, el ministro 
de Gracia y Justicia, que regresaba de 
Aldea de San Nicolás. Se retiró a des-
cansar inmediatamente. 
La impresión general es que el pleito 
de la propiedad de la tierra en el ci-
tado lugar tendrá una solución satis-
factoria. Se reconoqe la propiedad a 
los dueños aclualee, y los aldeanos pue-
den adquirir las tierras para pagarlas 
por termino de un año. Si surgieran di 
íicultades para la fijación del precio, 
será el ministro quien lo haga. La va-
loración de las tierras será encargada a 
una Comisión pericial con garant ías 
independencia. 
Después de estas visitas, almorzó en 
el hotel Metrúpole, saliendo a las dos 
y media a realizar una excursión por 
los pueblos del Norte, acompañado de 
las auipridades. La comitiva, compues-
ta de 20 automóviles, llegó a los .Bañane-
ros, donde la población le recibió con 
vítores. Las calles estaban engalanadao 
y varias bandas de música recorrían la 
población. 
El señor Ponte marchó al desembar-
cadero, oyendo la petición de los ve-
cinos do Arucas de la necesidad de cons-
truir un muelle en aquel lugar. Des-
pués siguió a la ciudad de Guía, donde 
le aguardaba una muchedumbre inmen-
sa en las afueras. Se le hizo un formi-
dable recibimiento. Todo el trayecto, 
hasta ia iglesia parroquial, esiaba ador-
nado con arcos. En la parroquia, un 
coro de niñas cantó una salve. El pá-
rroco, don José Martin Mora, les pro-
nunció un elocuente discurso de salu-
tación, en tonos altamente patrióticos. 
Más tarde se trasladó a la antigua 
ciudad de Gáldar, Corte de los Guana-
ternes, donde se le dispensó una gran 
acogida. Le esperaban a la entrada de 
la población todas las autoridades. Des-
cendiendo del auto se encaminó el mi-
nistro al magnífico templo de Santia-
go y después a las Casas Consistoriales, 
donde admiró el hermoso ejemplar de 
dragón existente en los patios. Allí fué 
obsequiado, oyendo también las peticio-
nes del pueblo. Acto seguido marchó a 
la vil la de Axgaete, engrosando la co-
mitiva numerosos automóviles de Aru-
cas, y ganaderos de Guía y Gáldar. 
En la úl t ima población también fué 
recibido con las mismas pruebas de en-
tusiasmo, marchando luego al puerto de 
ías Nieves, viendo el pequeño muelle. 
Las autoridades le pidieron la amplia-
ción del desembarcadero, de absoluta 
necesidad para las operaciones mercan-
tiles de aquella zona, extraordinariamep-
te rica. En todos los pueblos del tra-
yecto, señoritas y niñas de las escuelas 
nacionales ofrecieron al señor Ponte 
hermosos ramos de flores, cuyas cintas 
guardaba siempre el ministro. 
De regreso de su larga visita se de-
tuvo en Gáldar, donde visitó los gru-
pos escolares en construcción, gracias 
a la laudable actuación de aquel Ayun-
tamiento. E l ministro elogió la obra, 
que puede servir de ejemplar a otras 
de su género. Nuevamente' entró en el 
templo de Santiago, orando algunos mo-
mentos y despidiéndose de las autori-
dades. Regresó a Las Palmas a las ocho 
de la noche. 
Probablemente m a ñ a n a visitará el se-
ñor Ponte los pueblos del Sur de la 
isla. A las nueve de la noche se cele-
brará un banquete, con que le obse-
quia el Cabildo insular en- su propio 
local. 
—El representante del ministerio de 
Instrucción pública visitó ayer los di-
versos establecimientos de enseñanza ofi-
cial de esta población. 
C A P E S . MAGEAIiEWA, 17 
Propagandas prácticas 
das las obligaciones del Tesoro emiti-
das hasta la fecha. 
Art. 10. Los pedidos de conversión 
y reembolso se h a r á n en la Central y 
en todas las sucursales del Banco de 
España durante los d ías 28 de febrero 
actual y 1 de marzo próximo, acompa-
ñando los títulos debidamente factura-
dos. 
Los tenedores de obligaciones que en 
l id io plazo no se presenten a conver-
sión o reembolso se entenderá que op-
tan por el reembolso, que les será abo-
nado por el Banco de España. 
Por la cantidad nominal necesaria a 
cubrir el importe de los reembolsos 
abrirá suscripción pública el Banco de 
España, para admitir, en metálico, los 
pedidos que formulen los suscriptores 
en Deuda amortizable 5 por 100 sujeta 
al impuesto de Utilidades, que habrá 
de cederse al tipo de 87 por 100, o 
Deuda amortizable exenta de dicho im-
puesto, al tipo de 99,50 por 100. 
P O R L A P R E N S A E X T R A N . T P , ^ 
L A OBRA D E L FASCISMO 
La gran reforma corporativa decre-
tada por Mussolini ocupa el lugar prc-
frerente del Times. Es un editorial lar-
go, de carác te r expositivo, el que 
dedica el per iódico inglés a la empresa 
fascista. Sin embargo, la exposición 
está matizada por una cierta inquie-
tud, por una alarma ante algo trascen-
dental y desconocido, alarma que no 
excluye la actitud expectante, ni el 
conocimiento de que la obra que en 
Italia se realiza es una experiencia 
digna de la mayor atención. La im-
portancia que concede el Times al 
asunto se expresa bien en las siguien-
tes l í neas : 
«La concepción y la formulación par-
cial por el Gobierno de una potencia 
europea de primer orden de proyecto 
tan inmenso y tan subversivo de la 
única organización de la vida económi-
ca conocida por la civilización moder 
na, son innovaciones asombrosas hasta 
para una generación que ha presencia-
do el nacimiento de los soviets.» 
Difiere esa manera seria de enfocar 
los acontecimientos de Italia de las 
campañas per iod ís t i cas ' emprendidas 
contra el fascismo a base de noticias 
sin comprobar, y en muchos casos 
amañadas expresamente. A propósi to 
de esto, La Liber té denuncia en una 
serie de ar t ículos ia existencia en Niza 
de una Agencia de cañareis, dedicada 
a propalar noticias falsas que puedan 
ocasionar per tu rbac ión en las relacio-
nes italofrancesas. Lo mismo La L i -
berté que el Corriere della Sera, q'ffe 
da cuenta de esos ar t ículos , no dejan 
de ver en todo la mano de Alemania. 
Pero esto no es un hecho, sino la in-
terpretación de algunos indicios. El 
hecho es la que la Agencia de cañarás 
existe y que funciona en un bar del 
boulevard de Víctor Hugo de la famo-
sa ciudad de Niza. 
L O S S U C E S O S D E 
tación que esto revela. Como el 
René Benjamín dice, Propio 
«hay un buen grupo de médicos 
critores, de observadores serios ^ 
país que se hallan dispuestos a *h ^ 
contra esa innoble política». aciuar 
U N G E S T O ^ s ^ 
Así titula el diario portugíiérTr" 
dades un suelto editorial, en 1 ' 
se refiere al envío de un' cruc ^ 
pañol a aguas de China. Destg0 e5' 
periódico el hecho de que Españ* ^ 
tiene allí concesión que deferid ^ 
que, por lo tanto, el crucero ' 
apoyo y un refugio «para las M¡sf Uu 
católicas de cualquier raza o lenrr0̂ 5 
Califica Navidades de hidalgo 
gesto, y dice: 
«Es una pena- que entre nosotros 1 
isas de España despierten pn as u n a . ptiiu, mvic nosotros 1 cosas de España despierten eu gen 3 
;o interés y encuentren hasta ^ 
comprensión—¿tal vez por nuestra o r ? 
tación francesa?—, pues este noble ee 
merecería encomios de que no es caif0 
nuestra modestísima pluma.» ^ 
SOCIALISTAS y 
COMUNISTIT 
Es objeto de una canipaña~por'pai.| 
de Le Journal des Débals la relac1'6 
del socialismo con el comunismo 1° 
campaña se endereza a advertir 
aquellos sectores de la burguesía o 3 
no tienen inconveniente en entabl' 
relaciones con el socialismo de l o / 
el peligro que encierran esas relack! 
nes. Además señala la desairada no¿ 
ción del socialismo, auxiliar siemnr¿ 
de Eíoscú y despreciado en realidad 
por los comunistas. 
«Todas estas atenciones graciosas 
los socialistas) para los soviets no in. 
pedirán a Moscú tratar a la Internacio! 
nal Obrera socialista con desprecio mae 
nífleo. Los revolucionarios comunistas 
no tienen ninguna consideración para 
lo revolucoinarios burócratas y elocueli. 
tes del socialismo.» 
4.056 MILLONES DE 
HORAS PERDIDAS 
Es un cálculo de La Croix.: Se basa 
para hacerlo en la jornada de ocho 
horas, afirmando que se pierden dos 
al día por cada obrero. V como los 
obreros de Francia son en número de 
6.500.000, resulta al año la cifra de 
horas antes indicada.; (La multiplica, 
ción la ha hecho La Croix.) 
Intenta después el periódico una va-
lorización de ese tiempo perdido, y 
resulta que en el año el trabajo de las 
horas perdidas valdría 48,000 millones 
de francos^ 
A U N HAY GENTE CON 
TIOS E N AMERICA 
S A I N T - E T I E N N E 
En esta misma sección hemos refe-
rido lo que ocurr ió al escritor francés 
René Benjamín, que fué a dar una con-
ferencia literaria a Saint-Etienne. Los 
elementos izquierdistas de la ciudad 
organizaron una manifestación contra 
c! conferenciante, autor del delito de 
haber publicado en Le F íga ro algunos 
art ículos contra los maestros socialis-
tas. Resultados de los sucesos de Saint-
Etienne hubo varios heridos, de los 
que uno ha muerto ya. 
Se van conociendo detalles y ante-
cedentes del motín. Lo precedieron 
unas hojitas distribuidas profusamen-
te, en las que con el fino vocabulario 
al uso de los paladines de la libertad 
se excitaba al populacho contra el con-
ferenciante. U A c t i o n Frangaise repro-
duce el texto de la hojila, y de él son 
las siguientes palabras: 
«El innoble insultador de la escuela 
laica y de los maestros sindicalistas 
quiere hablar en Saint-Etienne, bajo jlos 
auspicios de la Acción Francesa... To-
das las organizaciones de vanguardia 
están unánimemente decididas a dar a 
este innoble individuo y a sus cómpli-
ces de la Acción Francesa una lección 
bien merecida.» 
Entre los firmantes de la hoja están 
los Sindicatos de maestros y funcio-
narios y las logias masónicas. El al-
calde radical de Saint-Etienne no ha 
hecho nada por impedir la manifesta-
ción de las fuerzas revolucionarias, 
que utilizaban, por otra parte, el nom-
bre de la Acción Francesa como una 
excitación más , pues los ar t ículos de 
Rene Benjamín aparecieron en Le Fí-
garo. 
En este per iódico publica el propio 
René Benjamín un art ículo, en el que 
relata la persecución de que es objeto^ 
¿ P o r parte de quién? 
«Por los amigos de los derechos del 
hombre, por los librepensadores, por los 
maestros laicos y sindicados, de los que 
he escrito que eran unos imbéciles y 
unos tiranos. ¿No tengo razón? Las ciu-
dades les pertenecen. Lejos de retirar 
mis epítetos, los subrayo, y aftado hoy 
que los políticos en que se apoyan son 
unos criminales. 
lOh! No dudo que aullarán. Hacen 
asesinar y después gritan a las víctimas 
que ellas lo han querido.» 
Recordamos quo estas frases violen-
las no se escriben en uno de los pe-
riódicos de «balallaí que habitualmen-
te las emplean, sino en el atildado y 
correcto F í g a r o y en el lugar del fon-
do. Conviene señalar el estado de i r r i -
Lo afirma Excelsior, y debe de ser 
verdad, aunque la careza del hecho 
invite a la duda. ¡Eso de que cuando 
menos se piensa herede cualquier in-
feliz una millonada de un tío desco-
nocido que habitaba en América!.... 
Pues ha ocurrido en Bélgica: una 
muchacha, que vive con su padre en 
Braine-le-Comte, ha heredado nueve 
millones de un tío que habitaba al otro 
lado del Atlántico. Advierte Excehior 
que no se sabe si los nueve millones 
son de dólares o de francos. Es un 
detalle que convendría averiguar.. 
L a s r e f o r m a s m i l i t a r e s ante 
l a C á m a r a f r a n c e s a 
Poincaré p i d e q u e s e a n discutidas 
u r g e n t e m e n t e 
—o— 
PARIS. 16—La Comisión parlamenla-
ria del Ejército ha escuchado al presi-
dente del Consejo, Poincaré, el cual I>a 
declarado que sería urgente discutir lo 
más rápidamente posible las reformas 
militares y la reorganización del Ejérci-
to. Indicó la necesidad de volar antes 
de que lleguen las grandes vacaciones 
parlamentarias el proyecto y las leyes 
militares. 
E l Gobierno—dijo el presidente del 
Consejo—tiene ya dispuestos los proyec-
tos militares, mientras que aún no na 
adoptado decisión alguna en lo que se 
refiere a la reforma electoral. 
El mariscal Foch y el general Debe-
ney han dado precisiones relativas w 
desarme de Alemania y algunos detalles 
acerca del problema de la destrucción 
de las íortifleaciones orientales. El ma-
riscal Foch ha hecho notar, flnalmeiite, 
que «puede considerarse que Alemania 
ha desarmado, pero que frente a un 
nación de 70 millones de habitantes nay 
qnie tomar las mayores precauciones». 
" . •• • • • . • • — 
i . : 
-cQué haces? ¿No es mejor que vayas a la barbería? ESPOSA—¡Oh, querido, cuán ta escritura! ¿Te inspiraste al fin? 
FATIGADO AUTOR—No es escritura. Es que saqué una a raña del i —No; porque así aprovecho los pelos para agujas del 
. y, se estu pascando por el papel. gramófono, (* 
\Jhc passina Show, Londres.) | iLusUgc Blatter, Berlín.) 
EL NUEVO «BOTONES».—Señora.. ., una carta. Me dijo el mayordomo que 
no era para entregar en mano. 
' ,.. [London Opinión, Londres.). 
—Vino la qu iebra . . . 
honor. . . y una finca 
bre de m i mujer, 
Todo, todo lo perdí, H16"^^ 
que tuve tiempo de poner a 
iLpndon Ppuuón , ^ondre*^ 
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gu-puzcoana ^ ^ p u e n o ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ a M a d r ¡ d 
El Obispo de Almería 
A.'MERI^ 16.—Ha marchado a Grana-
, ' 71" Málaga, donde pasa rá una tempo-
rada, el Obispo de Almería. 
El puerto franco de Barcelona 
RAltCELONA, 16—El comisario regio 
^Pi Puerto franco, señor AlvarSi de )a 
rampa ha dicho que hasta ahora van 
, _ /i0 hectáreas de terre 
^ Z ' d X t i n o ' ; dicho puerto, y que 
co nía consignación otorgada por el 
Ayuntamiento se podrá M ^ f r i r l a r tffjs 
necesario 
estu-
ruartas parles del espacio 
S a l m e n t e - a g r e g ó - s e tiene en st -
í io un informe para la construcción de 
3 versas instalaciones, a fin de inaugu-
rar los servicios cuanto antes. 
El ^eñor Alvarez de la Campa so la 
mentó de que en algunas regiones ha-
van circulado noticias fantásticas sobre 
Apuestos perjuicios que el Puerto fran-
co pueda irrogar a determinados pro 
ductos. cuando todavía no funciona éste 
Triunfo de un médico español 
BARCELONA. 16.—Entre los elementos 
médicos de Barcelona ha producido ge-
neral satisfacción el homenaje que se 
le ha tributado al oculista barcelonés 
doCtor Barraquer, pues, según un tele-
grama de Londres, la Misión científica 
míe dirige el profesor Holland, que se 
encuentra en la India, ha adoptado el 
método Barraquer para la extirpación 
de las cataratas, prefiriéndole a fodos 
los otros procedimientos conocidos. 
Un temblor de tierra 
BARCELONA, 16.—Durante la madru-
gada del 14 del actual, a tres ñoras 
cuarenta y seis minutos y cuarenta y 
cuatro segundos, los aparatos del Ob-
servatorio del Ebro han registrad} un 
tfmblor de tierra de bastante intensidad, 
cuyo epicentro dista de Tortosa unos 
1.350 kilómetros. El registro del temblor 
duró media hora. 
Dos catedráticos condecorados 
BARCELONA, 16.—Ha sido concedida 
la Medalla de Oro de Ultramar a los 
catedráticos señores Pérez Agudo y Puig 
Jofre, presidente y vocal, respectivamen-
te, de la Academia Hispano-Americana 
de Ciencias y Artes de esta ciudad, por 
la labor realizada en pro de la aproxi-
mación hispanoamericana. 
Velada ajedrecista 
BARCELONA, 16.—El Club de ajedrez 
Rui-López ha organizado una velada 
ajedrecista para celebrar la inaugura-
ción oficial de su nuevo local, sito en 
la calle del Marqués del Duero. El acto 
se celebrará el próximo domingo, a las 
diez de la noche.-
Exposición de! Barcelona Antiguo 
BARCELONA, 16.—El Rotary Club ha 
celebrado una reunión. El doctor Rovi-
ralta propuso visitar la Exposición del 
Madrid Antiguo, que actualmente se ce-
lebra en la Corte, y asimismo propuso 
que se organizara una Exposición aná-
loga del Barcelona Antiguo, También 
dijo qüe Be debe levantar un monumen-
to al doctor Pearson, fundador de la 
Compañía Canadiense, que tantos bene-
ficios ha reportado a Cataluña. El se-
ñor Llanso, teniente de alcalde de Bar-
celona, se adhirió a lo propuesto por 
el doctor Roviralta, ocupándose también 
del puerto francoy del enlace ferrovia-
rio con la frontera. Manifestó que de-
bería ser restaurada la parte gótica de 
la Basílica de Santa María del Mar. 
cantidades. A consecuencia de esto fue-
ron detenidos, causando gran revuelo el 
descubrimiento de las estafas.. 
El fiscal en sus conclusiones pide para 
los tres encartados tres penas de dos 
años, once meses y once días de presi-
dio correccional, las costas y acceso-
rias. En la causa figuran 94 testigos. 
En la declaración prestada por el Ba-
llesteros éste ha reconocido que en efec-
to recibió dinero de varias personas, 
pero mediante contrato en el que se ha-
cía constar que dichas cantidades se em-
plearían en el juego. Si ganaba, paga-
ba la renta estipulada, y si perdía, los 
í lnnantes no podían reclamar nada. 
Añadió que con este dinero había he- sarios americanos que le habían con-
do, sufriendo éste graves quemaduras, 
a posar de la rapidez con que se acu 
dió a socorrerle. 
—Un incendio ha destruido el caserío 
de Calzariato, propiedad de Bernardino 
Múgica, quemándose todos los muebles 
y enseres. Las pérdidas ascienden a pe-
setas 20.000 
—En la Presa de los Molinos vascos, 
de Pasajes, ha aparecido el cadáver de 
la joven Joaquina Otaola. 
Aplazan el viaje a América 
SAN SEBASTIAN, 14.—La directiva del 
Orfeón Donostiarra ha recibido un ca 
blegrama anunciándole que los emprc 
cho saltar varias Bancas. 
Las obras del hospital de SantaMaría 
BARCELONA, 16.—El gobernador c ivi l 
manifestó esta m a ñ a n a que bajo su pre 
sidencia se liabia reunido hoy el Pa-
tronato del Hospital do Santa María 
aprobándose los estatutos y los regla 
mentos de régimen interior. Este iios 
pital, parecido al de San Juan de Dios 
de Madrid, ha sido fundado por el ge 
neral Martínez Anido. Las obras de cons 
trucción estarán terminadas, según con 
trato, dentro de un año 
Cumplimentaron al alcalde el pre 
sidente de la Diputación, conde de Mont 
seny; el doctor Laignel-Lavastine, pro 
fesor agregado de la Facultad de Me 
dicina de Par ís y médico del Hospital 
de la Pitié, a quien acompañaban los 
doctores Turro y Batestini. 
Descubrimiento de una lápida 
BILBAO, 16.—Esta m a ñ a n a se ha cele-
brado la ceremonia del descubrimiento 
de la lápida que la Junta adminisfraü-
va del Santo Hospital c ivi l dedica a la 
memoria del sabio ginecólogo don Car-
melo Gil, jefe que fué de la clínica gi 
necológica de dicho establecimiento has 
ta 1923, fecha de su muerte. El acto ha 
revestido gran sencillez, asistiendo sólo 
las autoridades y las altas ¡personalida 
des directoras del Hospital. 
Hoy han jurado la bandera 620 re-
clutas de Careliano y de Artillería. El 
acto tuvo lubar en el cuartel de San 
Francisco. 
—A causa de haber descarrilado una 
máquina de un tren do mercancías en 
la estación de Lezama, los trenes pro-
cedentes de Madrid han llegado con 
varias horas de retraso. 
Para las Misiones del Tonkin 
BILBAO, 16—Hoy ha cumplimentado 
al alcalde el Vicario apostólico del Ton-
kin, reverendo padre Muñagorri . El ob-
jeto de la visita era pedir apoyo eco-
nómico para las escuelas misionales del 
Tonkin. 
La cobranza de cédulas en Bilbao 
BILBAO, 16.—La Diputación de Vizca-
ya ha facilitado hoy una nota oficiosa 
dando cuenta de que se hace cargo de 
la cobranza de cédulas personales en 
las condiciones estipuladas en el con-
venio con el Estado. 
La Corporación dice que mantiene la 
rebaja igual que el año pasado lo ha-
cía el Estado en la cuant ía máx ima y 
en las clases que marca el estatuto pro-
vincial. 
El Comité paritario de Prensa 
BARCELONA, 16.—Esta tarde se ha 
constituido el Comité paritario de Pren-
sa, con asistencia de la mayor parte de 
los vocales efectivos y suplentes. Pre-
sidió el delegado del ministerio de Tra-
bajo. El presidente, don Eusebio Díaz, 
catedrático de la Universidad, pronun-
ció elocuente discurso, haciendo votos 
por el éxito del Comité. 
Para los cargos directivos fueron nom-
brados vicepresidente segundo, don Al-
fredo Romea; vicesecretario, don Angel 
Ferrán; tesorero, don Guillermo Váz-
quez; contador, don Pedro Ardanuy. 
Un herido que desaparece 
BARCELONA. 16.—Los periódicos dan 
cuenta de que ayer se presentó en el 
Dispensario de la barriada de San An-
drés un sujeto de unos veinte años de 
edad, que dijo llamarse Antonio Bosch 
Sellares, habitante en la calle de Tanta-
rantana, 15, el cual presentaba una he-
rida producida por disparo de perdigo-
nes. El médico, después de practicarle 
la cura, le indicó que marchara al Hos-
pital para ponerse en tratamiento. El 
muchacho manifestó que iba a notificár-
selo por teléfono a su familia y se dir i -
gió a la cabina del teléfono. Pero estan-
do cerca de la puerta salió a la calle y 
emprendió veloz carrera, desaparecien-
Créese que la herida que sufre ha do 
sido producida en r iña, y que trata de 
ocultar ésta. 
Ei agresor de un somatenista 
BARCELONA, 16.-La Sección primera 
m la Audiencia ha dictado sentencia en 
Una recompensa al señor Blázquez 
CADIZ, 16.—El Ayuntamiento pleno, Í 
propuesta del concejal don Manuel Nu 
che, acordó pedir para el alcaldo don 
Agustín Blázquez la gran cruz de Isa-
bel la Católica por su eficaz labor al 
frente del Concejo. Todos los ediles y 
el público ovacionaron al alcalde que-
ridísimo en Cádiz. La petición al Go-
bierno se ha rá por conducto del pre 
sidente provincial de la Unión Patrió-
tica. 
Bases de Aviación en Galicia 
FERROL, 16.—Se encuentra en esta clu 
dad los jefes de escuadrilla de Aviación 
señores Barrera y Barrón, que vienen 
estudiando los terrenos que en Galicia 
puedan servir para campos de aterriza-
je. También examinaron las zonas ma-
rít imas para el establecimiento de ba-
ses de hidroaviones. 
—En la parroquia de Medin falleció la 
anciana María Ferreiros, que contaba 
ciento cinco años de edad. Vivía de la 
caridad pública. 
—En Puentedeume se ha celebrado con 
gran brillantez la Fiesta del Arbol, con-
curriendo centenares de niños de las 
escuelas públicas y particulares, que 
cantaron el Himno del Arbol. Después 
tueron obsequiados con una comida. 
Una misión de !a Cruz Roja en 
Las Palmas 
LAS PALMAS, 16.—So encuentra en 
esta ciudad don Ernesto Anastasio, se-
cretario general de la Transmediterrá-
nea. 
—También ha llegado a Las Palmas 
don Juan Romero Aroux, capitán do fra-
gata y mayordomo de semana del Rey. 
Dicho señor es vocal de la Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja e inspector 
causa seguida contra Amador Ubillo eeneral d0 la misma, y parece que trae 
tratado comunican la necesidad de apla 
zar el viaje de esta entidad musical 
por l a crisis agudís ima que atraviesa 
Méjico, por lo que juzgan indispensa-
ble esperar. 
Regreso de los Infantes 
SEVILLA, 16.—Esta m a ñ a n a en el ex-
preso han regresado de Madrid los in-
fantes don Carlos y doña Luisa y sus 
hijos, doña Isabel Alfonsa y don Al-
fonso. En la estación les esperaban el 
Cardenal Ilundain, los gobernadores ci-
v i l y mili tar, el alcalde, los presidentes 
de la Audiencia y de la Diputación, el 
comandante de Marina, las demás au-
toridades, el teniente hermano mayor 
de la Real Maestranza, marqués de Al-
bentós, y gran número de aristócratas. 
Los Infantes al descender del tren be-
saron el anillo al Cardenal y saluda-
ron afectuosamente a las autoridades y 
personalidades. El alcalde, conde de 
Bustillo, entregó a doña Luisa y doña 
Isabel preciosos ramos de claveles. 
El alcalde de Valencia a Madrid 
VALENCIA, 16.—El alcalde de Valen-
cia, marqués de Sotelo, ha marchado 
esta nocho en dirección a Madrid para 
tratar de asuntos locales. 
La escala de vapores en Vigo 
VIGO, 16.—La Cámara de Comercio 
de Vigo se ha dirigido nuevamente a 
la Compañía Transat lánt ica española y 
al presidente del Consejo, pidiendo que 
los vapores de la citada Compañía ha 
gan su escala en Vigo en su viaje por 
el Norte de España hacia las Antillas 
y Méjico, así como también las línaas 
de América del Sur, por ser Vigo el úl-
timo de los puertos españoles y a su 
retorno el primero. Dicen en la instan-
cia que Vigo se siente humillado ante 
el centenar de grandes vapores que con 
todas las banderas hacen escala aquí, 
dejando solamente de concurrir la es-
pañola a esta lucha de mar í t ima de las 
grandes naciones para conseguir el trá-
fico de nuestros puertos, teniendo lo¿ 
españoles para trasladarse al continente 
americano que someterse a las bande-
ras extranjeras. 
—Se ha solucionado la huelga de pes-
cadores de Marín, planteada el pasado 
lunes por haber llegado a un acuerdo 
satisfactorio los armadores de buques 
pesqueros y los tripulantes en la am-
pliación del descanso semanal, motivo 
del conflicto. Con tal motivo los bar-
cos han reanudado sus tareas, viniendo 
esto a solucionar el grave problema de 
la falta de pesca, que ya empezaba a 
sentirse grandemente. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D C e n t e n a r i o f r a n c i s c a n o 
e n S e v i l l a 
El presidente Coolidge 
L a propuesta sobre limitación de armamentos navales ha dado actuali 
dad a la figura del presidente Coolidge. «Calvino, el Taciturno», como le lia 
man en los Estados Unidos, no suele interesar en Europa ni a las gentes ni 
a la Prensa. Aparentemente carece de relieve, sobre todo si se le compara 
con sus antecesores; es silencioso, reservado y. tenaz. Pocos hombres de 
Estado tienen menos afición a la oratoria. 
Carece del dinamismo detonante de Roosevelt, y está muy lejos del es-
píritu predicador de Wilson. Poco interesante, en fin, su persona. Pero aca-
so esa misma reserva suya le envuelve en cierto misterio y le ha servido 
para llegar a ser en Norteamérica extraordinariamente popular. 
J U V E N T U D C A T O L I C A | M a n i f e s t a c i o n e s c o n t a l a l e y 
d e e m i g r a c i ó n y a n q u i 
Centro parroquial de Santa Bárbara 
En el Círculo de Estudios que este 
Centro celebrará hoy h a r á uso de la pa-
labra don Antonio Arias, que desarro-
l lará el tema «La acción católica de la 
juventud.» 
-o-
NAUEN, 16.—Comunican de Nueva 
York que los alemanes y los subditos 
escandinavos han realizado manifesta-
ciones contra las nuevas cuotas de emi-
gración.—E. D . 
Discursos de los señores Blasco 
Garzón y Siurot 
Preside el acto el Cardenal Ilundain 
—o— 
SEVILLA, 16.—Esta tarde se celebró 
en el teatro Llorens el tercer acto lite-
rario organizado para conmemorar el 
séptimo centenario de la muerte de San 
Francisco de Asís. 
La sala presentaba bril lantísimo as-
pecto, estando ocupado totalmente por 
distinguidas personalidades. En el esce-
nario se colocó el escudo do la Orden. 
Presidieron el acto el Cardenal Ilun-
dain y el Obispo de Tenerife, sentán-
dose con ellos los presidentes do la 
Audiencia, Diputación provincial, alcal-
de, comandante de Marina, gobernador 
militar, rector de la Universidad y los 
provinciales de los Capuchinos y Fran-
ciscanos. 
Hizo la presentación de los oradores 
el catedrático de la Universidad don 
Joaquín Azaíia, que dijo que, por ser 
tan conocidos los señores que han de 
intervenir, no necesita descubrirlos. 
Después, el ex diputado a Cortes libe 
ral don Manuel Blasco Garzón hace uso 
de la palabra, siendo ovacionado al su-
bir a la tribuna. 
Expone el tema de su diser tación: 
«San Francisco como orador», y dice 
que para estudiar a San Francisco co-
mo tal es necesario trasladarnos a los 
días en que vivió el Santo, para mejor 
darnos cuenta de la importancia de su 
obra en aquella época del siglo X I I I . 
La palabra es un gran patrimonio que 
Dios ha dado al hombre, y hemos de 
administrarla con sujección a la más 
estricta moral. 
Todo movimiento franciscano es un 
movimiento eminentemente evangélico. 
El principio de que todos los hombres 
somos hermanos es el que inspiró a San 
Francisco a establecer y predicar la 
verdadera fraternidad. Terminó con un 
canto muy elocuente a la obra realiza-
da por el Santo de Asís, siendo ova-
cionado. 
A continuación el ilustre pedagogo don 
Manuel Siurot subió a la tribuna, sien-
do acogido con una gran ovación. 
J Comienza el señor Siurot diciendo que 
írecoge los aplausos para dedicarlos, en 
'nombre de San Francsico, a todos los 
niños pobres de Sevilla. Hace grandes 
elogios do esta ciudad, y dice que le 
parece que es su novia, su madre, su 
reina y su hermana. 
«No quiero sentarme—añade el señor 
Siurot—sin rendir testimonio de amor 
al Serafín de Asís, ya que estamos en 
la tierra de los brindis, de la poesía y 
de la gracia. Vaya por t i , San Francisco, 
gusano de la tierra, como tú te llamas-
te; pero si has de ser gusano, lo eres 
de la luz. Santo por tus llagas, por tu 
sencillez, por tu espíritu, que es el de 
un siglo entero; por aquel siglo X I I I , 
que fué de amor; por tu espíritu, que 
desde la Rábida impulsó las carabe-
las que llevaron el nombre de España 
a la empresa más grande que han visto 
los siglos.» 
Hizo después el orador un canto a la 
obra de los misioneros, relatando su 
vida entre los infieles, aprendiendo sus 
idiomas y lenguas para i r pregonando 
por doquier la Cruz y E s p a ñ a ; arros-
E s t a s e m a n a e l d e c r e t o d e 
c r e a c i ó n d e C a j a s f o r a l e s 
Edificio propio en Berna para 
Legación Española 
Despacho con el presidente 
Despacharon ayer con el presídeme 
el ministro de la Gobernación y el 
rector de Marruecos y Colonias, 00o« 
de Jordana. A mediodía el maniu^ " 
Estella se trasladó al cuartel de la L 
colta Real para asistir al banquete ae 
oficialidad de este Cuerpo. . 
Por la tarde en la Presidencia reciD̂ u 
las visitas de una Comisión de Ainaccu-
y de otra de Oviedo, formada por ' 1 
señores Rodríguez San Pedro y Carreuüi 
presidente y secretario, respectivameme, 
del Centro de Acción Social Caiolica. 
que fueron a hablar al presidente uo 
asuntos relacionados con la vida en 
aquella población. 
Las Cajas forales 
El reglaniento para la creación de las 
Cajas forales será boy motivo de una 
entrevista del presidente con ol mlnisUrO 
de Fomento para cuestiones do detalle. 
Al final de semana será firmado el 
real decreto creando estas Cajas, el ciwj 
será de la Presidencia, por afectar a 
varios departamentos. 
Comida diplbmátlca 
Anoche el presidente y el ministro de 
Estado comioron en la Embajada ingle1 
sa. El señor Yanguas asistió después a 
una recepción en la Legación de Suiza. 
Viaje de dos ministros 
El día 15 de marzo emprenderá el 
viaje de regreso a España el señor Al-
meida, y el mismo día saldrá para Chi-
le el nuevo ministro de Espaíia en aque-
lla república, señor Méndez Vigo. 
Edificio para Legación 
El Gobierno español adquir ió en pro-
piedad un edificio en Berna, con des-
tino a Legación de España. 
Los límites con Portugal 
El convenio de límites con Portugal, 
aprobado por la sección correspondiente 
del Consejo de Estado, una vez que sea 
aprobado también por el pleno de este 
organismo, será sujeto a la ratificación. 
E l ferrocarril central de Galicia 
Una Comisión de Lugo y Pontevedra 
visitó ayer al conde de Guadalhorce pa-
ra hablarle de la aspiración unánime 
de que sea un hecho el ferrocarril cen-
tral de Galicia. 
Los comisionados salieron muy satis-
fechos por haberles manifestado el mi-
nistro que en un plan de ferrocarriles 
que tiene en estudio ent rará éste, que es 
de gran importancia. 
« E L H I J O D E S A R A " 
nueva novela del Coronel Ignotus, XVI.» 
de su Biblioteca, 4 pesetas. 
trando los martirios y conquistando mi-
llones de hombres para la fe y pera su 
Patria. «Y así como nuestros conquis-
tadores—dijo—extendían los territorios 
de España, estos pobres frailes, descen-
dientes de San Francismo, ensanchaban 
la geografía de las almas.» 
Por último, el seiíor Siurot leyó dos 
capítulos de su libro titulado Luz de 
las cumbres y resplandores de la Cruz, 
que tratan de San Francisco. 
Fué muy ovacionado. 
S S i0nes al somatonlsta Francisco Ro-
«iero. Se condena al procesado a un año 
<\l n correecional e indemnización 
«e o00 pesetas. 
hr^«Sección tercera de la Audiencia 
D r J l ?acl0 el aut0 de no ha lugar al 
L r í l ?ient0 de los tres empleados del 
"anco de Barcelona. ( 
tr-Mv? SJñ?T Marlnuccl( en causa que ins 
el Juzgado del Hospital , 
ae dos millones de pesetas. 
o de Barcelona, que fué solicitado 
trnvA ,efiT0r arl ccl,  s  
fcV « S  por esta-
f   
ferenpi Univcrsl(1art ha dado una con-
í-oleein / V 1 Curso orea"izado por el 
Ho ĉt r Doctores el catedrático señor 
nía" .u ^ P " ^ (Me disertó sobre el te-
a ,Prehistor¡a de Cataluña. . 
B ^ r ? de "na causa por estafas 
ver56 en ?oNA; ] G - H o y ha empezado a 
eau â L Audiencia la vista de Ja 
contra . w S í í f í ír€s días' 6esuida 
V h w V estoros Zamwano. Jai. 
y José rnrvnr*!11, José Quintana Mesta 
34 deiUo Pf^114 Rodrlí^eZ, acusados de 
vi(luos L l ! f311^ con otrof diez índi-
causa.' los cuales se sobreseyó l a 
En i 
Cu el año ^of* 5 ?& acusación consta que 
dem"- ~--el t e s t e r o s instaló con 
La primer biblioteca popular gallega 
VIGO, 16.—Un grupo de intelectuales 
vigueses ha acordado crear en los jar-
dines de Curros Enríquez de la Alame-
da la primer biblioteca popular gallega. 
Con el fin de llegar a l a consecución 
del ñn propuesto se preparan varios 
actos destinados a recaudar fondos para 
dar cima al proyecto. 
Un Palacio de Comunicaciones 
ZAMORA, 16.—El gobernador civi l , 
que ha regresado de Madrid, ha dicho 
que en una conferencia tenida con los 
directores generales de Enseñanza su-
perior y secundaria y de Bellas Artes 
acordaron que la nueva Casa de Correos 
y Telégrafos de esta capital se instale 
en el palacio gótico llamado «Momos», 
monumento nacional único en su gé-
nero, respetándose la actual fachada. En 
el Gobierno civi l se ha reunido la Jun-
ta encargada de la construcción de la 
Casa de Correos para designar el ar-
quitecto que haga el proyecto de las 
obras y que el gobernador ha de lle-
var a Madrid en breve para la aproba-
ción de la superioridad; 
El centenario de Goya 
ZARAGOZA, 16.—Mañana son espe-
rados en Zaragoza el alcalde de Ma-
drid, conde de Vallellano; el duque de 
Alba y los señores Moreno Carbonero, 
D'Ors y Artiñano, que forman parte de 
la Jimta Central del Centenario de 
Goya, r 
Serán recibidos por las autoridades 
locales, y desdo la estación marcharán 
al templo del Pilar para orar ante la 
Virgen. 
Con objeto de tomar posesión del car-
go de vocal de la Junta, ha llegado 
el alcalde de Fucndctodos, pueblo na-
tal de Goya. 
Después de visitar el Pilar se dirigí 
rán las personalidades dichas a la 
Universidad, donde se procederá a la 
constitución de la Junta. De allí mar-
charán al Centro Mercantil con objeto 
de clausurar la Exposición de carte-
les de la corrida goyesca. Por la no-
che se celebrará una comida en la típi-
ca posada de las Almas y en el teatro 
„ Principal se celebrará una función en MALAGA, 16.—A causa de la niebla, ha su K05pr; 
una importante misión, encomendada 
por la reina Victoria. 
El presidente de la Comisión de la 
Cruz Roja le obsequiará con una j i ra 
al centro de la isla y ayer tarde se le 
agasajó con un champaña en el local 
de la benemérita institución, asistiendo 
las Juntas locales de señoras y caba-
lleros. 
La princesa Beatriz 
S E O F R E C E N A S U S C R I P C I 
9 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
A C C I O N E S P R E F E R E N T E S A C U M U L A T I V A S D E L 7 P O R 1 0 0 
D E L A 
S T A N D A R D E L E C T R I C A , S . A . 
V A L O R N O M I K A L s 5 0 0 P E S E T A S t P O B M C C I O T 
Neeoclos pP?"^1108 una Agencia de 
1 la calle del Hospital, en la 
l-Ooo 30 Pesptn r a cambio de entregí 
Las c^ u . ; , eZ (iiarias de ^nta . ^«"Uidadcs mi» ^„ÍK.-
Mto 
taíaron añn nq-8 ; así de ^ forma es-
Versos iídivm,PeSe1us eri total a lo* di-
nduuluos que les facilitaron 
s que recibían las inver-
tenido que retrasar su llegada a Gibral 
tar el barco en que viaja la princesa 
Beatriz, madre de la reina Victoria. En 
SU consecuencia, no llegará a ésta basta 
mañana a úl t ima hora. 
Homenaje a un ex gobernador 
SANTANDER, 16.—El gobernador dimi-
sionario, señor Oreja Elósegui, ha visi 
tado hoy a las autoridadofi para despe 
dirse. A medio día fué obsequiado con 
un banquete por las autoridades. 
Mañana se celebrará en su honor un 
banquete popular, al qu© asilirán repre-
sentantes de los Ayuntamientos de la 
provincia y numerosas entidades y cor-
poraciones. 
Por la tarde marcha rá a Madrid. 
Abrasado por un surtidor de gasolina 
SAN SEBASTIAN, 10—En el pueblo de 
Legazpia, hallándose cerca de un de-
pósito de gasolina Segundo Fernández, 
de diez y ocho años, saltó un chorro 
de liquido, que se incendió con una 
Ai día siguiente marcharán al pue-
blo de Fucndctodos, visitando la casa 
donde nació el insigne pintor, y otros 
monumentos, regresando a Zaragoza a 
las cuatro de la tarde para tomar el 
rápido que los conduzca de nuevo a 
Madrid. 
Peregrinación guipuzcoana 
ZARAGOZA, 10.—Se encuentra en 
Zaragoza la Comisión oiganizadora de 
la peregrinación guipuzcoana que ven 
drá a visitar el Pilar el 18 de abril. 
Ha cambiado impresiones con el Pre-
lado y los miembros de la Junta de 
peregrinaciones. 
—En el Centro ferroviario ha dado 
una notable conferencia el catedrático 
de la Universidad, don Inocencio Ji-
ménez, acerca de «Tribunales tutelares 
para niños». 
—Comunican del pueblo de Sos que 
una mujer llamada María Jiménez Ga-
yarre, de cuarenta y ocho años de edad, 
Los dividendos vencen en los días 1 de enero, 1 de abrí1, 1 de julio y 1 de octubre de cada año 
C A P I T A L : 
A U T O R I Z A D u : A c c i o n e s o r d i n a r i a s : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 P r e f e r e n t e s : 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
E M I T I D O : A c c i o n e s o r d i n a r i a s : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 P r e f e r e n t e s : 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
I n c l u y e n d o e s t a e m i s i ó n . N o h a y e m i t i d a s o b l i g a c i o n e s 
E l negocio de la Sociedad consiste en la conslrucciún, obtención y distribución de luda cíase de tipos de material telefónico v acceaú 
nos. Es también la Sociedad agente distribuidor en toda España del material eléctrico que construye la International Standard Electric 
Corporation (antes International Western Electric Corporation). Tiene, o está construyendo, fábricas en Madrid Barcelona v Santander 
Además, por su asociación con la International Standard Electric Corporation, ha adquirido derechos sobre patelites te lefónica mié a i 
conjunto son las más importantes que hay en existencia. 7 
Los ingresos después de pagar todos tas cargas y hacer amplia provisión para lo depreciación. !,an sido, durohte el tiempo auc 
leva en explotación la Sociedad, mas que suficientes para pagar dividendos sobre toda. U.s acciones que hav on circulación i n c S d O s 
las de esta emisión Lstos ingresos deberán aumentar considerablemente cuando es tén terminadas las fábricas de Madrid v S a n S e r 
que estarán en explotación para diciembre de 1027. \ — VM^OB TOUUTIU J jvimanuer, 
P u e d e o b t e n e r s e i n f o r m a c i ó n a d i c i o n a l y s u s c r i b i r s e e s t a s a c c i o n e s e n l o s s i g u i e n t e s 
B a n c o s , S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s : 
chispa del cigarro que fumaba Según- cayó a un pozo, pereciendo ahogada 
B a n c o U r q u i j o 
B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
B a n c o d e B i l b a o 
B a n c o U r q u i j o - V a s c o n g a d o 
B a n c o U r q u i j o d e G u i p ú z c o a 
B a n c o d e S a n S e b a s t i á n 
B a n c o H i s p a n o - C o l o n i a l 
S o c i e d a d A n ó n i m a A r n ú s - G a r i 
B a n c a M a r s a n s 
B a n c o U r q u i j o C a t a l á n 
B a n c o H e r r e r o 
B a n c o d e G i j ó n 
I N T E R N A T I O N A L B A N K I N G C O R P O R A T I O N 
jueves 17 de febrero de 1927 
(4) E L D E B A T E M A D R I D . Afio XVII—Kúmj ^ 
E l p r ó x i m o p a r t i d o A t h l e t i c - R e a l M a d r i d 
Se jugaron ayer partidos de campeonato en Valencia. En Córdoba y Valladolid se celebra-
rán dos partidos conceptuados como extraordinarios. Campeonato europeo de patinación 
Football 
Campeonato valenciano 
VALENCIA, 16.—Para ganar una íe 
cha perdida, se han celebrado hoy va 
ríos partidos de campeonato, los que 
en el calendario se habían estipulado 
para el domingo pasado. 
El encuentro entre el España y el 
Gimnástico se suspendió. Los otros tres 
partidos arrojaron los siguientes resul-
tados : 
BÜRJASOT F. C 3 tantos 
•Levante F. C 
A pesar del triunfo señalado, el equi-
po vencedor cedió su puntuación al Le-
vante^ 
* * * 
VALENCIA F. C 9 tantos. 
*A. C, Saguntino 1 _ 
* * * 
CASTELLON, 16. 
C. D. CASTELLON i ] tantos. 
Juvenal F. C o — 
Los próximos partidos 
Los partidos de campeonato señala-




.Tarrasa F. C.-Gracia F. C. 
C. d'E. Sabadell-R. c. D. ESPAÑOL 
C. D. Europa-F. C. BARCELONA. 
Badalona F. C.-LNION SPORTIVA, 
Sans. 
Valencia: 
España F. C.-GIMNASTICO F. C 
SEGUNDA DIVISION 
Centro: 
ATHLETIC CLUB-R. Madrid F. C. 
R. S. GIMNASTICA-Unión Sporting 
Club. 
Andalucía: 
SEVILLA F. C.-Real Betis Balompié. 
TERCERA DIVISION 
Guipúzcoa -. 
REAL UNION, de Irún.-C. A. Osasuna. 
Vizcaya: z 
Baracaldo F. C.-ATHLETIC CLUB. 
Aragón: 
Patria F. C.-IBERIA S. C. 
Huesca F. C.-R. ZARAGOZA F. C. 
CUARTA DIVISION 
Galicia: 
Unión Sporting-CLUB CELTA. 
Eir iña Ft C.-RACING CLUB* 
Asturias:, 
Athletic Club-U. D. RACING. 
Cimadevilla F. C.-R. STAD1UM AVI-
LESINO. 
R. OVIEDO F. C.-Fortuna F. C. 
Castilla-León: 
REAL UNTON-C. D. Español. 
Cantabria: 
Fecha reservada para los partidos 
apltizados. Correspondía jugar los si-
guientes : Unión Montañesa -- UNION 
CLUB, Muriedas-GIMNASTICA y Barre-
da-RACING. Pero es posile que la Fe-
deración opte por los suspendidos el 
domingo pasado. 
Todos los partidos se celebrarán en 
los campos de los Clubs citados en pri-
mer lugar. 
* * * 
\ o todos los partidos tienen interés. 
Ni en todas las regiones tampoco. Será 
mejor comentar por regiones y confor-
me al orden establecido. 
Cataluña. — Poco importan los par-
tidos del Tarrasa y del Badalona; los 
oíros sí, porque participan los candida-
tos al subeampeonato. Se ha dicho, y 
la experiencia lo ha confirmado, que 
los encuentros contra el Sabadell son 
siempre peligrosos, pero por muy fuer-
tes que sean ¡os sdhadcllenses, siempre 
será más difícil en las actuales circwis-
tandas un partido contra el BARCELO-
NA, aun jugado fuera de su campo. 
el Madrid propone concretamente su ex-
clusión del campeonato del Centro en 
los partidos que le restan por jugar, y 
que éstos sean sustituidos por dos par-
tidos entre el Racing y el Athletic. En-
tonces el calendario del campeonato re-






Día l de marzo.^Gimnástica-Athletic. 
Las razones que alega, al parecer, el 
Real Madrid se pueden concretar en lo 
siguiente: 
Primera. La de haberse proclamado 
como campeón, y, por lo tanto, los res-
tantes partidos carecen de interés para 
él en cuanto a la clasificación. 
Segunda. La conveniencia de un des-
canso para sus jugadores, n el que és-
tos 110 sufran el menor percance. 
Tercera. El deseo de no influir en lo 
más mínimo en la puntuación de los 
candidatos al segundo puesto, que pu-
diera dar lugar a torcidas interpretacio-
nes. 
No sabemos si hemos concretado bien 
por no disponer de los debidos antece-
dentes, pero parece que son suficientes 
esos tres puntos. 
Antes de comentar, indicaremos que 
en el campeonato de la región Centro 
A. V A L D E E S A a t A 
L a esperanza del Racing Club ne 
campeonato de la región Centro 
el 
quedan estos partidos: Athletic-Madrid, 
Gimnástica-Unión, Racing-Madrid y Glm-
nástica-Athletic. 
Desde el punto de vista madridista, no 
cabe duda que la proposición está per-
fectamente concebida. 
Pero, desde el punto de vista deporti-
vo, desde el punto de vista racingista o 
atleíista no lo está. Por lo tanto, debe 
subsistir lo estipulado. 
En materia deportiva, la reglamenta-
ción es algo definitivo. La importancia 
de las fechas y los equipos contra quie-
nes se ha de jugar no necesita la menor 
discusión. Un cambio puede alterar im-
punemente el resultado, y, por lo tanto, 
la puntuación. 
La tesis madridista supone abandono 
o forfeit. Y esto no es deportivo, porque 
es injusto. Es injusto, perrque los dos 
equipos candidatos no quedan con ese 
abandono con la misina puntuación. La 
propuesta de la celebración de dos en-
cuentros mutuos es secundaria. 
Veamos otros aspectos. En los tres par-
tidos jugados por el Madrid contra el 
Athletic se ha visto qué ha habido lu-
cha; tanto es así, que mutuamente han 
quedado igualados en puntuac ión: gaiió 
primeramente el Athletic, luego el Ma-
estas' alturas ya no ños interesan drid V d ^ p u é s empataron. En cambio. 
del Betis, los dos primeros equipos se. 
villanos arrojan la siguiente tabla: 
Sevilla 10 8 0 2 58 10 16 
Betls 10 7 2 1 8S U IG 
En un principio se había pensado ce-
lebrar el desempate en el mismo Se-
villa. Pero la Federación ha tomado un 
nuevo acuerdo y ha creído más opor-
tuno enviarlos al Stadium de América, 
en Córdoba. Este partido, no sólo por 
su carácter decisivo, sino por el valor 
de los dos equipos, es uno de los 7nás 
importantes de la jornada en toda Es 
paña . Siempre hemos creído superior 
al SEVILLA y la victoria de sus con-
trarios la explicaríamos por su exage. 
rado entusiasmo. Una tercera victoria 
sería en verdad definitiva, lo suficien-
te para inclinarse ante el Real Betis. 
Ta veremos. 
* * * 
Guipúzcoa.—.Vo tan importante como 
los partidos de las demás regiones, el 
nuevo encuentro en el Stadium Gal tie-
ne su interés. Hace dos semanas es. 
casamente, los iruneses vencieron a los 
de Pasajes con una facilidad asombro, 
sa; en cambio, hace tres o cuatro días, 
el Osasuna en su propio campo do San 
Juan ganó con cierta dificultad al mis-
mo equipo. Esto quiere decir que lu 
normal es que el REAL UNION gane 
bastante bien. Si no fuera así, seria la 
primera vez que los navarros realiza-
ran semejante hazaña en el campeona-
to. Para que los iruneses se califiquen 
como subeampeones, les bastaba un em-
pate, suponiendo, claro está, otro em* 
patc por lo menos en su partido contra 
los tolosanos. Lo peor que les podría 
ocurrir es desempatar, posible, pero 
muy improbable. 
* * * 
Vizcaya.—Ei partido de esta región 
carece de importancia con respecto al 
campeonato. Desde el punto de vista 
regional tiene lo suyo, para aquilatar 
mejor aún el mérito del actual equipo 
del ATHLETIC. 
* • • 
Galicia. — Mucho menos importancia 
todavía que en Vizcaya tienen los par-
tidos de Vigo y Pontevedra. Como co-
mentario, basta sencillamente su indi-
cación^ 
* * * 
Asturias.—Habrá en esta r tgión un 
encuentro interesante. Mas es un inte-
rés puramente moral, y será la preten-
sión de los ovetenses de ganar al For-
tuna para procurar algún indicio—ya 
que no demostrar—de que el tercer pues-
to, su eliminación del campeonato de 
España, no es- el lugar que les corres-
ponde. Y los fortunistas han de empe-
ñarse en hacer ver que valen en rea-
lidad. 
* « « 
Castilla-León.—E¿ partido de Vallado-
l id es otro de los que llaman la aten-
ción entre los apuntados para el domin-
go. Es sencillamente decisivo para el 
campeonato, si bien con cierta ventaja 
para los españolistas, porque les basta 
con un empate, yéase su si tuación: 
Español 0 8 1 0 -18 12 17 
Real Unión 9 7 2 0 34 8T6 
Creemos en la victoria de l i s realis-
tas y, por lo tanto, en su proclamación 
como campeones. 
Patinación 
Las pruebas correspondientes al cam-
peonato europeo celebradas en Jístocol-
ya 
más puntuaciones que las de los can-
didatos, podemos ahorrar espacio, por 
lo tanto, no señalando más que lo pre-
ciso. Europeos y españolistas esíü7i aho 
ra como sigue; 
j . o, E . P. r. c. Pn 
Europa 13 0 
Español 13 7 
o 4 29 20 18 
4 27 17 16 
Suponiendo al lector enterado de la 
nomenclatura, sobra toda explicación. 
En estas circunstancias, cualquier empa-
te es fatal para el Español, pues supon-
dría un punto, por lo menos, de dife-
rencia. Según nuestras apreciaciones, 
suponiendo una normalidad, los dos 
bandos se igualar ían en puntos después 
del partido del domingo. Pero resulta 
que queda algo pendiente, que hace fal-
ta resolver para definir las posiciones; 
se trata del partido Gracia-Español. Si 
se anula y el ESPAÑOL gana—como es 
de esperar—el nuevo partido, entonces 
tendría un punto más. 
Parte de la proclamación del titulo 
de subeampeón de Cataluña está en el 
Sabadell, pero el todo está en manos 
del F. C. Barcelona. Este es el que tie-
ne la palabra. 
* * * 
Valencia.—Se han celebrado ayer tres 
de los cuatro partidos que quedaban del 
campeonato regional. El pendiente ca-
rece de interés. Si no existiera la com-
binación de las cesiones de puntos, a 
estas horas ya estaba proclamado como 
subeampeón el Club Deportivo Caste-
llón por la derrota del Levante. Ahora, 
con el rasgo de galanter ía del Burjasol 
para con sus compoblanos, resulta que 
la puntuación de los dos candidatos al 
segundo puesto se establece como si-
gue: 
C. D. Castellón 16 12 1 3 58 16 5:5 
Levante F. C 16 11 3 2 40 23 25 
Necesitan desempatar, por lo tanto, 
en un nuevo partido, A la hora en que 
escribimos estas cuartiilas no tenemos 
noticias sobre la resolución de la Fe-
deración levantina. Probablemente, los 
dos jugarán el domingo próximo. Des-
de los comienzos de la temporada nos 
hemos inclinado por el CASTELLON. 
Ya debiera estar proclamado, y a lo me-
jor va a surgir algo que no está den-
tro de nuestros cálculos. 
* * * 
Centro.—Lo que se relaciona con esta 
región merece párrafo aparte. 
Los dos jmrtidos indicados más arriJ 
ha son los fijados en el calendario de 
la competición regional. 
Pero... resulta que el Real Madrid pa-
rece que ha elevado una proposición a 
la Federación regional Centro, relució-
nada con los partidos pendientes. Deci-
mos parece, puesto que la última* enli-
dad no nos ha facilitado, como otras 
veces—para anunciar el partido Madrid-
Budapest, por ejemplo—, la nota más 
insignificante sobre el particular. 
Parece—seguimos con la palabra—que 
en los tres partidos jugados por el Ma 
drid contra el Racing, aquél anuló con 
relativa facilidad a éste. A juzgar por 
estas performances, la presencia del 
Madrid tiene cierta influencia, a no ser 
que neguemos la realidad de los he-
chos. 
No hay que olvidar que el factor mo-
ral tiene bastante influencia en los par-
tidos. Casos del Acero, Osasuna, Betis, 
Sabadell, etc. 
Se proponen dos partidos Athlelic-Ra 
cing. Esto podría aceptarse en el caso 
de que los dos Clubs estuvieran en las 
mismas circunstancias, en igualdad de 
puntuación. No siendo así, supone una 
pequeña desventaja por parte del Ra 
cing. ¿Es que esto necesita demostrar 
sel Admitida esta fórmula, necesitaba 
el Racing ganar los dos partidos, mien-
tras que al Athletic le bastaba con ga-
nar uno. Esto no es equitativo. 
Otro punto que no hay que olvidar. 
¿Cuál es lo normal en los partidos Ath-
letic-Racingl ¿.Lo jugado últ imamente 1 
Entonces, con la proposición de los ma-
dridistas, hecha poco después de este 
partido, a quien se perjudicarla sería 
al Athletic. 
En medio de todo esto, parece que la 
proposición inadrileña se ha forjado an 
te el temor de los dimes y diretes de la 
afición, el temor de que su equipo no 
oponga la misma potencia o resistencia 
ante los dos adversarios. Pero ¿quién 
piensa en todo estol Hay que tener en 
cuenta que un mismo equipo, con los 
mismos elementos, con el mismo valor, 
puede rendir diferentes resultados en 
dos tardes diferentes, que justifica la 
manoseada frase de la gloriosa incerti-
dumbre deportiva. 
Lo que debe interesar al Real Madrid 
es oponerles el mismo equipo, o dife-
rente, pero de igual valor. Y a jugar. 
Cuando un equipo sale a tomar el sol, 
esto se conoce. Los madridistas no de-
ben preocuparse, por lo tanto, de la con-
versación que suscitan luego ¡as coma-
dres. 
Tal es nuestro punto de vista respecto 
al caso suscitado. 
Y no hemos de encarecer que exami-
nen detenidamente el asunto los miem-
bros de la Federación Centro, porque 
éstos saben más que nosotros. 
En la creencia de la celebración del 
partido ATHLETIC-Madrid, hablamos so-
bre este partido. Si juzgáramos por las 
úl t imas actuaciones del equipo atlctico, 
la apreciación serla completamente fa-
vorable para el Madrid. Pero he aquí 
que éste nos pone algunos antecedentes, 
y es el de no alinear a lo mejor sus 
mejores elementos. En estas circunstan-
cias, por muy mal que estén los atlcti-
cos, deben ganar. 
Otro asunto. En principio este parti-
do estaba señalado para el sábado; mas, 
siguiendo el ejemplo del último día, no 
serla nada extraño que se celebrara el 
domingo por la m a ñ a n a . 
Antlaluc-ía, idlima victoria 
í : 
E l p r o y e c t o d e E s t a t u t o 
C a r b o n e r o 
Nota de) Consejo del Combustible 
—o— 
El Consejo Nacional del Combustible 
ha facilitado una nota, en la quo dice 
que para orientar a la opinión acerca 
del prryecto de estatuto^ carbonero, le 
pareco oportuno hacer una reseña de 
la ac/aación de dicho Consejo. He aquí 
un e?tracto de la nota: 
Encomendada a la Sección I la redac-
ción do un proyecto de estatuto carbo 
ñero, estimó el presidente de aquélla que, 
méjor que entregar a la deliberación de 
los vocales la misión recibida, era seña 
larles concretamente los puntos que po-
día abarcar, somfiliendo a su considera 
ción unas bases que no tenían más oh 
jeto que sugerir ideas y trazar un ca 
mino. 
Cuando se presentaron esas bases a 
la Sección, advirtió su autor que sólo 
pretendía proporcionar un medio de fa-
cilitar el estudio a los interesados en el 
problema, que el proyecto no tenía otra 
finalidad que dar una pauta para la 
discusión y que, por eso, el autor se 
reservaba el derecho de opinar en cada 
caso sometido a examen con amplia 
libertad, sin sujetarse a las normas tra-
zadas en el proyecto, en el que había 
dejado deliberadamente cuestiones sin 
resolver, ofreciendo a veces una verda-
dera opción entre dos soluciones, por lo 
cual, terminaba diciendo que el proyec-
to estaba sobre la mesa sin que él st 
constituyera en defensor del mismo, ya 
que no se trataba de un dictamen. 
Rechazada por los vocales la idea pro-
puesta por el presidente de nombrar una 
Ponencia que redactase el proyecto, por 
entender que se procedería con más ra-
pidez yendo a una información pública, 
se acordó señalar dos meses como plazo 
para la información, que exjiró el 10 
del corriente mes. 
En la sesión celebrada el 14 último poi 
la sección I , el autor del proyecto pro-
puso que fuera retirado y que se redac-
tase, por una Ponencia, el proyecto que 
la información recibida aconsejara so-
meter a discusión para llegar al defini-
tivo que se la hab ía encargado, único 
que tendría el carácter oficial de pro-
yecto del Consejo Nacional de Combus-
tibles. 
Fué rechazada la propuesta y acepta-
da la idea de entrar desde luego en la 
discusión, examinando base por base el 
proyecto, teniendo en cuenta la coope-
ración de los interesados en el pro-
blema. 
Con lo expuesto queda demostrado que 
el Consejo Nacional de Combustibles no 
pretende dar paso a n ingún proyecto 
que no haya pasado antes por una in-
tervención minuciosa de todos los que 
tienen intereses contrapuestos en el pro-
blema, que en definitiva ha de resolver-
se, no como, equivocadamente, suponen 
los comentaristas, por desconocimiento 
de la actuacinó del Consejo, sino como 
demandan los intereses del país. 
T H U N B E R G 
Painoso patinador fínlandóB, vencedor 
en los Juegos Olímpicos de Paris y ga-
nador de varias pruebas en el reciente 
campeonato europeo celebrado en Es» 
tocolmo 
mo arrojaron los siguientes resultados: 
500 y 1.500 metros.—1» THUNBERG 
(Finlandia). 
5.000 y. 10.000 metros.—1, EVENSEN 
(Suecia). 
Pugilato 
Licencia de los profesionales 
Por acuerdo de la Federación Nacio-
nal de Boxeo, comunicado a la región 
Centro, los boxeadores profesionales ha-
brán de proveerse de la nueva licencia 
ames del día 28 del mes corriente, por 
medio de la Federación regional, abo-
nando por derechos de la misma la can-
tidad de 2') pesetas los de primera cate-
goría, 10 pesetas los de segunda y 5 
pesetas los de tercera. 
Derrota de un campeón mundial 
PARIS, 16.—Telegrafían de Boston al 
New York Herald que el boxeador ítalo-
americano Vacca ha derrotado por pun-
tos, en un match a 12 rounds, al cam-
peón del mundo, categoría do pesos 
mosca. La Barba, quien fué lanzado ro-
dando al tapiz por tres veces. 
Esto encuentro no contaba para el 
campeonato. 
Rugby 
Un «match» España-rrancia 
Parece un hecho que el partido que 
se había concertado hace tiempo entre 
las Federaciones francesa y española se 
celebrará al fin para el día 26 de mayo 
próximo. 
En un principio se pensó que este en-
cuentro se celebre en Zaragoza. No sa-
bemos si persist irá semejante decisión. 
* * # 
Correspondiente al campeonato de la 
Federación Centro, se jugará, el domingo 
próximo un interesante partido entre el 
Athletic Club y la Real Sociedad Gim-
nástica Español^. 
Se celebrará en el Stadium Metro-
politano, a las tres y media de la tarde. 
Regalas 
Importante concurso en Barcelona 
BARCELONA, 16.—El Club Náutico de 
Barcelona ha organizado unas regatas 
que serán las primeraó en su género 
que se celebren en España. En las re-
gatas tomarán parte las embarcaciones 
de pesca a motor de todas las catego-
rías y habrá importantes premios en me-
tálico. 
Aviación 
L a Copa Sohneider 
LONDRES, 16—En los círculos ame^ 
ricanos ha causado sorpresa el acuerdo 
de la Marina amer icána de no parti-
cipar este año en la. copa Schneider 
para hidroplanos. Se espera ahora el 
acuerdo del departamento de Aviación 
del Ejército, para saber si dicha enti-
dad tomará parte en el concurso. 
Se cree posible que los Estados Uni-
dos no participen este año en la ca-
rrera y se preparen para competir en 
1928 contra el ganador de la prueba de 
este año. 
Lawn-tennis 
l ia copa Davis 
Se han inscrito para disputar esto im-
portante trofeo Suiza y Africa dol Sur. 
Ambas jugarán en la zona europea. En 
cambio, los australianos, por no contar 
con Patterson y Harokes, no tomarán 
parte este año. 
Cross country 
Zta selección catalana 
BARCELONA, 16.—La Federación Ca-
talana de Atletismo ha acordado selec-
cionar a los atletas Tapias, Gil, Palau, 
Ferrand, Arbuli , Ramón, Marimón, Mi-
quel, Salvant y Bellmunt, para formar 
el equipo catalán q^e concurirá al cam-
peonato de España do cross-country, 
que se celebrará en Valencia. Se nom-
bró capitán a Palau. 
Ayer comenzó el entrenamiento del 
equipo en el campo del Barcelona. 
Los señores Maluquer y Julinet fue-
ron designados para asistir a la Asam-
blea nacional y el señor Dalmau para 
que acompañe al equipo a Valencia. 
Ciclismo 
Otra prueba de la U . V . de Totuán 
Bajo la organización de la Unión Ve-
locipédica de Tetuán, se celebrará el 
domingo próximo una carrera en la que 
se disputa al Copa Antón. Es una ca-
rrera destinada para corredores princi-
piantes. 
El recorrido será el siguiente: Valle-
cas-Puente de Arganda-Cuesta de Paja-
res-Morata de Tajuña-Perales-Cuesta de 
Perales-Arganda-Puente de Arganda-Va-
Uecas. La salida se dará en el kilóme-
tro 5 de la carretera de Valencia, a las 
ocho y media de la mañana . 
Natación 
Importantes concursos en Barcelona 
BARCELONA, 15.—En la escollera de 
Levante se celebró últ imamente la no-
vena jornada correspondiente al Con-
curso de Invierno, por equipos, que con 
éxito tan brillante ha organizado el Club 
de Natación de Barcelona. 
Resultados: 
Cien metros {libre).—1, LEON; 2, Gal-
dós, y 3, Perdigó. Tiempo: 1 m. 23 s. 2/5. 
Cien metros (espalda).—1, SECALA; 
2, Serra, y 3, Vila. Tiempo: 1 m. 37 s. 
un quinto. 
Cien metros (braza de pecho).—l, AR-
T A L ; 2, Fontanet, y 3, Cerny. Tiempo: 
1 m. 43 s. 
Doscientos metros (libre).—1, GALBOS; 
2, Serra, y 3, Mora. Tiempo: 1 m. 28 s. 
Sociedades 
E l Club Káutico barcelonés 
BARCELONA, 16.—La nueva Junta di-
rectiva del Real Club Náutico ha sido 
constituida en la forma siguiente: pre-
sidente honorario, su majestad el Rey; 
presidente efectivo, don Fernando Fus-
1er Fabra. La Junta consultiva será pre-
sidida por don Pedro Milá y Camps y 
el Jurado de regatas será constituido por 
el comandante de Marina, el jefe del 
Apostadero, el ingeniero director del 
puerto y otras personalidades. 
P r e g u n t a s e s c a l o f r i a n t e s 
A palos cen la mujer y con las 
vecinas. Una visita algo cara 
—o— 
Hasta la fecha se conocían varias cla-
ses de borracheras perfectamente deli-
mitadas: la «'filarmónica», en que el 
sujeto activo se arranca por lo «jondo' 
con verdadera fruición; la «pelmaza». 
en que el socio se pone inaguantable a 
fuerza de dar satisfacciones con ei clá-
sico «¿He faltado a alguien?..."; la 
agresiva, la llorona, etcétera, etcétera. 
En la madrugada últ ima apareció un 
género nuevo de «curdela». La «curde-
la preguntona». Es completamente nue-
va, y no muy tranquilizadora en algu-
nos casos, como puede verse. 
El «padre de la criatura» se llama 
Alonso Martín Menéndez. Es panade-
ro, cuenta veinticinco abriles y vive 
en Andrés Mellado, 51. Se lanzó a la 
vía pública en las primeras horas de 
la noche, y después de recorrer múlti-
ples bebedurias, se instaló en la calle 
Ancha de San Bernardo, convertido én 
un representante de la Alcoholera por 
derecho propio. 
Pasaba junto a él un transeúnte y le 
perguntaba: «¿Dónde vive? ¿Cómo se 
llama? ¿Le gustan los calamares fri-
tos?» 
El interrogado se sonreía, compren 
diendo la situación del prójimo, y para 
que le dejase en paz se apresuraba a 
contestar siguiendo la broma. 
Mientras la cosa no pasó de ahí, todo 
fué bien; pero lo malo es que el pa 
nadero en su afán de curioso se acér 
có a un individuo, y no le hizo más 
que esta preguntita: 
—¿Se puede saber qué tiene usted 
dentro de la barriga? 
Un poco pálido el transeúnte, se apre 
suró a contestar: 
—Hombre..., le diré... El estómago, los 
intestinos, el bazo... . . 
—jVamos a ver si es verdad!—res-
pondió el borracho, esgrimiendo un cu-
chillo alarmante. 
El individuo, que sé vió a las puertas 
leí Depósito Judicial, empezó a gritar 
y acudieron el sereno Benjamín Me-
néndez y el guardia 85, Gregorio del 
Amo Plaza, que lograron contener los 
ímpetus curiosos del alcohólico; pero 
i l hacerlo se produjeron leves contu-
siones. 
El panadero pretendió, por último, 
saber si el pavimento era tan duro co-
mo decían, y no se le ocurrió tantearlo 
más que con la cabeza. 
Guardia, sereno y «curdela» pasaron 
a la Casa de Socorro 
Otros sucesos 
Un marido furioso.—En. la calle de 
Simón González, 10 (barrio de las Ca-
rolinas), r iñeron Teresa Morán Moli 
na, de cuarenta y dos años, y su ea 
poso, Segundo González Martín. 
Como el marido golpeara a Teresa 
con palo acudieron las vecinas de la 
casa Ascensión Gil Peinado, de vein-
ticinco años y la hermana de ésta, 
Consuelo, de treinta y dos, que «me-
recieron» también una apaleadura del 
sujeto. 
A la Casa de Socorro pasaron las tres 
mujeres, donde se les asistió de heri-
das y lesiones de pronóstico reservado. 
El agresor se dió a l a fuga. 
Se da contra un automóvil.—Antonio 
García Güito, de doce años, domicilia-
do en la calle de Alejandro Sánchez, 2, 
fué a cruzar la de Toledo y tropezó 
con un automóvil. 
Se produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
Raterías.—En una peluquería de la 
calle de las Huertas, 21, le sustrajeron 
el gabán a don Manuel Formiñaga 
Boanza. 
- D e la caja registradora de un esta-
blecimiento sito en Tabernillas, 11, pro-
piedad de don Jesús Gallego, desapare-
cieron 150 pesetas. 
—A Andrés Montes, que habita en Al -
mendro, 9, le sustrajeron ropas y efec-
tos valorados en 130 pesetas. 
Los que ri/len.—Eustaquio Redondo 
Juárez, de treinta y dos años, y Elena 
Jarano García, de veintiuno, domicilia-
dos en la calle de Jerónima Llórente, 
número 22, sufrieron lesiones no gra-
ves que se produjeron mutuamente al 
reñir . 
.4cc/rfeníe.—Cuando trabajaba en la 
estación del paseo Imperial se produjo 
heridas de pronóstico reservado el obre-
ro José Yagües Barroso, de treinta y 
nueve años, domiciliado en el paseo de 
Extremadura, 157. 
—Florentino Callejo Palomo, se pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado 
trabajando en las obras que se efec-
túan en el Hospital de la Princesa 
—Al cortar carne en su establecimien-
to, sito en Caravaca, 6, se hirió en una 
muñeca Elíseo Martín. 
C a í d a s . - E n la calle de Velázquez se 
cayó casualmente Jesusa Prieto, de cin 
cuenta y dos años, habitante en Jorge 
Juan, 17, y resultó con graves lesiones 
—En su domicilio, calle Nueva, 3, se 
cayó la n iña de tres años Asunción Ro-
dríguez Marín, produciéndose lesiones 
do pronóstico reservado. 
—Patricio Redondo Herranz, de vein-
tinueve años, domiciliado en la calle 
de Salvador Martínez, 28 (Puente de 
Vallecas) sufrió lesiones de relativa im-
portancia al caerse en la plaza de An 
tón Martín por haberle empujado invo-
Unitariamente una muchacl^i, cuyo nom-
bro desconoce. 
Cuatrocientas pesetas desaparecidas 
Francisco García Alte, do veintiún años, 
domiciliado en la Carrera de San Jeró 
nimo, 37, denunció que la noche ante 
rior estuvo de visita en Augusto de F i 
ueroa, 38, en unión de dos amigos Ha 
ruados Híginio Franco y Ramón Tejal, 
y al salir advirtió que le fallaban i00 
pesetas. 
Sospecha de una persona, cuyo nom-
bre dió a la Policía. 
Atropellos.—En la Carrera de San Je-
rónimo, esquina a Sol, el automóvil 
•Í.963-S.S., del servicio público, atropelló 
a doña Trinidad Gómez de Cádiz, de 
setenta y cuatro años, domiciliada en 
Blasco de Garay, 27, causándole graves 
lesiones. 
—En la calle do Goya, esquina a l a 
del General Pardillas, el automóvil 19.976, 
de la Compañía Telefónica, conducido 
por Félix Romero Luengo, alcanzó a 
una mujer, produciéndole graves lesio-
nes. 
La víct ima fué auxiliada en la Poli-
clínica de la Avenida de la Plaza de 
Toros y después fué llevada al Hospi-
tal. No pudo declarar a causa de su es-
tado, por lo que se desconoce su fllia-
ciór.. 
Muerta repentina.—A la puerta de la 
sala de ingresos del Hospital de San 
Francisco de Paula, para obreros, se 
presentó ayer al mediodía un taxi, que 
conducía al enfermo José María Arayu, 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
O r q u e s t a d e l P a l a c i o 
d e l a M ú s i c a 
Pasado mañana, y como de costumbre, a 
1 | sois de la tarde, en P A L A C I O D E L A 
EtUSICA, lo mejor do la sociedad madri 
leña para oír el magnífico programa quo 
ofrece el nmestro Lassalle. 
Mozart, Beethoven, R. Strauss, G. Kos-
sini. 
Butaca, 4 pesetas; entresuelo, 6; sillón 
principal, 2,50. 
O 
Exito creciente de Harold en «Tenorio 
tímido». 
o 
" S c a r a m o u c h e " 
la grnn película de la tempojadn, inter-
pretada por Alice Terry. Eaiuon Navarro 
y Lewis Stonc, se presenta hoy en CINE-
aiA A S G Ü E L L S S . 
No dejéis do ver «Scaramouchoi!, en OI-
N E M A ABOÜELLES. 
O 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
Harold Lloyd. el actor quo cuenta por 
éxitos las exhibiciones do sus películas, 
consigue el más resonante en «El tenorio 
tímido», que so proyecta on el P A L A C I O 
D E LA MUSICA. No deje usted de ver 
a Harold Lloyd en su más divertida crea-
ción. 
Superproducción do la Casa Paramunt. 
U i t i í n a s l y R G i o a e s de ¡ e í e m -
p o r a a a de s p e r a 
Va a terminar la temporada do ópera 
con varias funciones interesantísimas. 
Hoy los prestigiosos artistas alemanes, 
bajo la inteligente dirección del insigne 
Eugen Szenkar, cantarán «Lohengrin». 
Mañana (.en la función quo corresponde 
a la undécima de abono, séptima del turno 
de noches, suspendida el 23 de diciembre) 
ConnKlta Supervía. la «divr.» que tan gran-
des triunfos ha alcanzado, se despedirá del 
público madrileño cantando «El barbero de 
Sevilla». 
El sábado se estrenará la opera do Ofíen-
tach «Loa cuentos de Eoffman». En esta 
obra so presentarán notables artistas fran-
ceses, que cantarán con Laíuente, del Pozo 
y Komito. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— 
LOS DE HOY 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6, Los extre-
meños se tocan (butaca, 5 pesetas).—10,15, 
Los extremeños se tocan (butaca, 3 pe-
setas). 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pí y 
Margall, 6).—6 y 10,15, La ermita, la fuen-
te y el río. 
L A B A (Corredera Baja, 17).-C,30 y 10,30, 
A martillazos. 
E S L A V A (Pasadizo de San Gincs).—6,15. 
Ha entrado una mujer—10,30, Dollars. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San. Jerónimo, 
2S).—6,30 y 10,30, Julieta compra un hijo. 
"unión V i d r i e r a l í e E s p a l a 
Se invita accionistas concurran domici-
lio H. Eodero, Parque Urbanizado (C. Ca-
minos), Madrid, el 24 actual, cuatro tar-
de, asunto urgente para todos 
INPANTA ISABEL (Barquin. 
6,30, ¡Mecachis, qué guapo soy!_l0\, 
de gallos. ' '*)» Bij, 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15 
veneno del tango. ' V t ^ 
LATINA (Pza. de la Cebada 0̂  
,30, Divino tesoro. ' '"^.30 . 10 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6, ^ 
fo.—10,30, Los nueovs señores 
COMICO (Mariana Pined¡, IM 
El hombre que todo lo en-^ 
Charlestón. a—10.3o, 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11),^ 
abono, 31 del turno de noches) Loi, 
A F O L O (Alcalá, 49).—A las *6,30 a6ril!-
de moda). La calesera, creación in^^eTt, 
ble de Selica Pérez Carpió y iíarSUPeri" 
dondo.-A las 10,30, el grande ¿vu fi*' 
huésped del Sevillano. Uo' El 
F U E N C A R R A L " (Fuencarral, 145) 
La tempestad.—10,15, Doña Francí¿S^ 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, su Squ!ta-
tad el Amor y El príncipe sin' par 
El principo sin par.—11,30, Su maie^a!'15. 
Amor. 
CIRCO B E F R I C E 
las 6, matinée infant 
, """̂ — , "*amauci 
3 partes). El tenorio tímido (comedia;' 
te partes, por Harold Lloyd. 









L o s q u e t r a b a j a n 
m e n t a l m e n t e 
necesitan poseer nervios 
robustos y sangre sana. La 
buena alimentacidn, las di-
gestiones regulares y un 
excelente apetito son con-
diciones precisas para el 
bienestar corporal. La 
estimula el apetito, nutre, 
vigoriza y hace que el pa-
ciente adquiere un aspecto 
sano; en una pala-
bra, es el remedie 
que devuelve 1c 






de cuarenta y dos años, jornalero, y a 
una mujer, que dijo ser su cuñada. 
El portero del hospital y un mozo do 
la citada sala bajaron a José del auío 
y le entraron en la sala, donde fué re-
conocido por el médico de guardia, don 
Hamón Navarro. El médico notó desde 
el primer momento que José era cadá-
ver; pero para cerciorarse más le puso 
inyecciones de adrenalina. Después cer-
tificó la defunción. 
SegUn dijo la mujer que le acompañó, 
José vivía en la cuesta de los Ciegos y 
subió a pie ésta para tomar el taxi, con 
intención de ingresar en el hospital. El 
chófer manifestó que había subido al 
coche sin necesidad de ayuda. 
José es viudo y natural de Canillas. 
Vestía correctamente con traje marrón. 
En el bolsillo llevaba la copia de un 
compp.pxo tlr digit&T, tníós, al parecer, 
murió de una éi'ítót'íir: tad cardiaca. 
! (P™. del Rey) 
En estas dos grandiosas funciones to 
rá parte toda la gran compañía de ^ 
«Kctty»: la guapa, la perra qu& escr|̂  
y Truzzi, que presenta la fantasía hb 
cLas mil y una noches». piC4 
FROIÍTON J A I - A L A I (Alfonso XI) 4̂ 
a pala: Quintana I I y Jáuregui contr' 
Araquistain y Naíru I ; a remonte: Ucií 
y Errczábal contra Echániz (A.) y USart 
ROYALTV—5 ,30 tarde, 10,15 noche, u 
ley seca (cómica). Estreno: El fantasma del 
bosque, por el perro lobo «Alerta». El gat 
Félix, caminante. Se necesita un ladrój0 
por Nicolás Rimsky. 
F A L A C I O D E L A MUSICA . -La ciudad 
que nunca duerme (comedia dramátic» 
seis 
siete parí 
C I N E M A AROÜBLLES.—Teléfono 33.575 
Gran orquesta Marquet. Estreno: Sin ^ 
dre que lo guíe. Estreno: Scaramouchj 
(completa, gran creación de Alice Tenj 
y Ramón Norarro). 
R E A L C I N E M A Y F R I K C I P S A1P0U, 
SO.—A las 5,30 y 10,15. Estreno: Eevistá 
Pnthé. Estreno: El hambre de Canuto. El 
charlestón en seis lecciones (estreno de 
la sexta lección). El cura de aldea. Tren 
de placer, por Harold Lloyd. 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5,30 y u, 
Periquito tiene hambre (por el gato «Mo. 
rronguis»). Pies resbalosos (muy cómica). 
Diosa ciega (gran éxito), por Jack Holt. 
Tenorio tímido (Harold Lloyd). El lunes, 
estreno de Fausto, por Emil Janningg y 
Gosta Ekman, tomando parte los coros de 
San Francisco). 
C I N E I D E A L . — 5,30 y 10, Amor 
al vuelo (por Douglas Mac Lean). Estre-
no: Ardides del amor (por Raymond Mac 
Kee). Exito inmenso: El tenorio tímido 
(gran creación del inimitable actor Ha-
rold Lloyd). 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 6; noche, 10,15. 
Pies resbalosos. La diosa ciega (Jack 
Holt). El tenorio tímido (Harold). Peri-
quito tiene hambre (gato «Morronguis»!. 
El lunes 21, estreno: Colra, por Rodolfo 
Valentino. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 43, 
y Hermosilla, 5).—5,30 y 10,15. El terror 
de las viruelas, por la Pandilla (estreno). 
El nuevo campeón, comedia sportiva (Wi-
Uiam Fairbanks). Una página en blanco 
(superproducción, por Fay Comjton.. Spa-
venta, canciones y tangos "(éxito tórmida-
blo). Lunes: Los cuatro jinetes del Apo-
calipsis, por Rodolfo Valentino. 
• » • 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendaolón.) 
DESinFEG-
TAHDO Í U 
SE EdlTA 
I T I l 
L o s p e t o s d e l o s c a b a l l o s 
En la Dirección de Seguridad facili-
taron ayer una nota oficiosa, en la que, 
ampliando detalles de lo publicado ayer, 
se dice que se ha acordado por unani-
midad admitir a pruebas de equitación, 
que se verificarán a las tres y media de 
la tarde del lunes próximo, los petos 
señalados con los números 1, 2, 5> ̂  ? 
y 10, y desechar los números 3, 4> ^ V 5 
por las razones siguientes: el número 3. 
por tener dos capas de tela metálica; 
el 4, por el peso excesivo de 35 kilos y 
medio; el 8, porque además de tener 
una capa de tela metál ica no protege 
en los caballos las partes necesarias, y 
el 9 por contener en sus materiales 
una chapa de hierro galvanizado, ) 
que las pruebas ya mencionadas se ha-
rán, a la hora que queda indicada, 
en el ruedo de la Plaza de Toros de 
Madrid, habiendo un picador vestido 
para la suerte de medio cuerpo pa" 
abajo, con el fin de que pueda verse 
con toda exactitud los petos que P"e" 
den admitirse definitivamente en Ia 
referidas pruebas de equitación, ^ i " J6/' 
juicio de ello, los concursantes podrâ  
también presentar jinetes de su con 
fianza si desean que éstos también RflWj 
l.en los petos propuestos. Asimismo -
acordó para los que así lo deseen con-
curran con la- debida anticipación a 
Plaza de Toros el día señalado para las 
la pos-pruebas al objeto de presenciar 
tura de los petos en los caballos o P0* 
nerlos por sí mismos. 
RECUBRIMIENTOS GALVÁNICOS 
SOBRE TODA CLASE DE MATERIALES. 
PATINADOS ARTÍSTICOS. 
A l o j e r o é H i j o í 
BALDONADO 5=TEL.63OÍO.W 
E x p o s i c i ó n d e A r t e s 
d e M o n z a 
Ha entrado a formar parte del 
de la Exposición de Artes Decora ^ 
de Monza don Teodoro Anasa.g reñiral 
mo presidente de la Sociedad ^ 
de Arquitectos. a \Q% 
El Comité ejecutivo recuerda 
artistas la conveniencia de acu & —retan.o h envíos comunicándolo al seci 
neral. 
El 
en ei ministerio de ins i ru tL iv • z0. 
ca expi rará el día 6 del P1"0-™"0,^ tra-
Las horas para la entrega de ^ ir0 
bajos son de diez a dos v de 
a siete» 
El plazo para la presentación de ,^ 
» l  I trucción P i
M A D R I D . — A ñ o X V I I — X ú m . 5.4S9 
E L D E B A T E 





L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a ! 
ron su majestad despacharon los mi 
ñ S S s de guerra y Marina y después 
nre-ideme del Consejo. 
elE? Monarca recibió en a u s e n c i a mi-
lltar al capitán general de la octava rc-
Z señor Mazo; auditor general de 
S í n m e r a región, señor Muñoz Repiso; 
Enróñeles don José F e r n á n d e z y don 
Maximino F e r n á n d e z ; comandantes don 
í n i de la Gándara y don Francisco 
Mnnterde- teniente auditor de primera 
^on Javier DusmQl. c a p ü á n don Cario . 
ÍTCMIIX y teniente don Carlos Guerra. 
Vis tó a l a real familia l a infanta do-
ña Beatriz, a c o m p a ñ a d a de su dama, la 
señora de Ruata. 
Cumplimentaron a sus majes adee el 
rardenal Primado, marquesas de Agui-
la Real y Albaicin e hija , y condesa de 
rasa-Valencia. : ' , 
Estuvieron en Palacio el embajador 
de Bélgica , el ex alcalde de Madrid sc-
S f Alcocer y el coronel señor Loriga. 
L a R e i n a a M á l a g a 
z a c i ó n de la .piel. L a piel del conejo sei C o m e n z ó diciendo que la red eléctri-
presta a fác i l e s Imitaciones de pieles ca nacional es l a herramienta m á s po-
costosas, pues, eliminando de ella, por derosa con que E s p a ñ a puede dotar a 
medios m e c á n i c o s , los pelos fuertes, los elementos de producc ión . Por otra 
E l lunes marcha la Soberana con sus 
augustas hijas a Málaga, donde pasará 
unos (Ü»s con su madre, que l l e g a r á uno 
de eátos días a dicha capital andaluza 
por una temporada. 
F u n e r a l e s p o r e l 
d o c t o r A l e o l e a 
El Patriarca de las Indias ostentó ayer 
mañana la representac ión de su majes-
tad en los funerales que por el difunto 
Arzobispo de Santiago se celebraron en 
el Real Monasterio de l a Encarnac ión , 
a los que asistieron muchas personali-
dades, representac ión de los capellanes 
de honor de su majestad, con el recep-
tor, señor P a c i n ; do las Hermandades 
del' Refugio y del Pecado Mortal, y va-
rias órdenes religiosas. 
Por ind i spos ic ión no pudo asistir el 
Nuncio de S u Santidad, que iba a decir, 
de pontifical, el responso, h a c i é n d o l o en 
su lugar el Patr iarca de las Indias. 
También ce lebró unos funerales por 
el eterno descanso del ilustre Prelado 
la hermandad del Refugio, de l a qüc 
el doctor Do Diego Alcolea fué herma-
no. Ofició de pontifical el Obispo de 
Madrid, doctor Ei jo Garay, y pres id ió 
el duelo el hermano mayor, duque de 
la Vega. 
E l b a n q u e t e de 
queda con una suavidad capaz de com-
petir con las de otros animales. 
Refiere qué, en cierta o c a s i ó n , le ofre-
cieron en un establecimiento como de 
nutria del Canadá una piel que era de 
conejo. Con alguna frecuencia, determi-
nados individuos ofrecen pieles blancas, 
de extraordinaria finura, como de zo-
rro, y no son sino pieles de conejo de 
Angora, unidas h á b i l m e n t e . 
P a r a corroborar sus atflrmacíones, 
muestra una var iada co l ecc ión de pie-
les de conejo, que producen gran asom-
bro en l a concurrencia, por la finura y 
riqueza de matices. 
Una de las especies que m á s rinden 
al criador es l a de Angora. Con senci-
llos procedimientos se les somete a una 
especie de d e p i l a c i ó n tres veces a l año . 
E n este tiempo cada ejemplar puede dar 
unos 350 gramos de pelo, que es solici 
tadís inib, por ser aplicado para l a fa 
br icac ión de prendas especiales de abri-
go. Ultimamente h a llegado a cotizarse 
el pelo de conejo de Angora a 587 fran 
eos el hilo. 
Como prueba de l a riqueza q u é esta 
industria supone, cita el caso de una 
reg ión francesa cuyos habitantes ven 
dieron las vacas que p o s e í a n para ad-
quirir c o n e j ó s de Angora. Pues bien 
255 do és tos dieron en un año unos 1.600 
francos m á s de utilidad que 12 vacas. 
E l conferenciante, que i lustró sus pa 
labras con una numerosa serie de pro-
yecciones, fué a p l a u d i d í s i m o por l a con 
currencia que l lenaba el local. 
E l d e s c a n s o domi-
n i c a ! d e l a P r e n s a 
Ja E s c o l t a R e a l 
A la una y media m a r c h ó el Monar 
ca, acompañado del presidente y segui 
do del comandante general de Alabar 
deros, del ayudante, coronel García Be-
nííez, y del ayudante del m a r q u é s de 
Estella, señor Rapallo, a l cuartel de la 
Escolta Real para asistir al banquete 
que la oficialidad de dicha unidad da 
anualmente en su honor, y a l que este 
año fueron invitados t a m b i é n 'el presi-
dente y el ministro de l a Guerra. 
Su majestad revistó l a fuerza, que se 
hallaba formada en l a explanada del 
cuartel, y luego recorrió todas las de-
pendencias, quedando muy complacido 
de su visita, como asimsimo el presi-
1 dente!, 
Por ú l t imo, tuvo lugar el banquete, al 
que asistieron, además de los mencio-
nados, todos los jefes y oficiales de la 
Escolta. 
V i s i t a p a s t o r a l 
Días pasados estuvo en el vecino pue-
blo de San Mart ín de Valdeiglesias el 
Prelado de la dióces is , que admin i s tró 
el sacramento de l a conf irmación a los 
niños y entronizó el Sagrado Corazón 
de Jesús en el Ayuntamiento, en las es-
cuelas y en el cuartel de l a Guardia 
civil E l doctor Eijo fué recibido por 
las autoridades y el pueblo en masa, 
que lo acogió con aclamaciones y aplau-
sos, y se d ir ig ió a la iglesia parroquial, 
donde confirmó a 1.200 n i ñ o s , que fue-
ron apadrinados por el alcalde y d o ñ a 
Blanca Corcuera. 
Después de la en tron izac ión de l a 
imagen del Corazón de Jesús , hecha en 
el salón de actos del Ayuntamiento, el 
Prelado sal ió a l ba l cón y dir ig ió breves 
frases a l pueblo, que le a c l a m ó con en 
tusiasmo. 
A estos actos asistieron el padre Ru-
bio, S. J . las Marías del Sagrario mar 
quesa de Z u j a e hijas, condesa de Vi 
llagonzalo y otras Mar ías madr i l eñas . 
L o s a c a d é m i c o s r e g i o n a l e s 
Ayer tarde se r e u n i ó el Comité pa-
ritario intcriocal de Prensa. 
Se dió cuenta de l a ponencia redac-
tada por l a C o m i s i ó n del descanso do-
minical . 
L a ponencia fué aprobada por unani-
midad. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , a las doce del 
día, el Comité paritario en pleno visi-
tará al ministro de Trabajo para en-
tregarle oficialmente las conclusiones 
relativas a l descanso dominical en la 
Prensa. 
M e t e o r o l o g í a y A v i a c i ó n 
E l Observatorio Central Meteoro lóg ico 
ha comenzado, por v í a de ensayo, a co-
locar un aparato registrador en uno do 
los aviones que diariamente hacen vue-
los en Cuatro Vientos. Se h a utilizado 
el a v i ó n de caza «M. S.-2», que puede 
elevarse hasta 6.000 metros. E n el men-
cionado aparato quedan registradas l a 
pres ión a tmos fér i ca , l a temperatura y 
l a humedad en las diferentes capas del 
aire que atraviesa el a v i ó n . 
E s c u e l a d e P u e r i c u l t u r a 
paín?, las condi^ones para l a instala 
c i ó n son en E s p a ñ a muy favorables. 
E l n ú c l e o pr incipal de l a red eléctri-
ca nacional lo c o n s t i t u i r í a n una red 
de alta t e n s i ó n (por ahora se habla de 
110.000 voltios) que l l e v a r í a e n e r g í a a 
todo el pa í s . 
E l coste de la red de alta tens ión se 
h acalculado en unos 200 millones. Las 
supercentralcs c o n s t a r í a n unos 250 mi-
llones y sus instalaciones de suminis-
tro, 50 millones. 
E l peaje, a razón de un c é n t i m o por 
kilowatio-hora. p a r a una carga media 
de un mi.'lón do kilowatios. subirla a 
87 millonos. Los gastos totales, incluidos 
los de c o n s e r v a c i ó n completa, ser ían 12 
millones. 
E l estudio definitivo y l a propiedad 
de l a red nacional curresponde al Es -
tado. E s un grave peligro el de que un 
d í a caiga la red en un monopolio par-
ticular. Af irma el orador que debe ha-
cerse un acuerdo con Portugal, inau-
gurando as í l a F e d e r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Como todo caso t écn ico nuevo, reque-
rirá la red un per íodo de aprendizaje, 
pero no ofrece dificultad técn ica de con-
s iderac ión . T e r m i n ó el orador diciendo 
que hay que afrontar el problema sin 
miedo y hu ir de las rutinas burocráti-
cas. 
E l orador fué muy aplaudido. E l se-
ñor Sbert p r o n u n c i ó breves palabras de 
p r e s e n t a c i ó n ; l a presidencia l a ocupa-
ron los ingenieros s e ñ o r e s S á n c h e z Cuer-
o, Soto y Usabiaga. 
L a r e c o g i d a d e m e n o r e s 
A n t i c i p o s p a r a c a s a s 
b a r a t a s 
Hoy deben ser l e í d a s en s e s i ó n de l a 
Academia las propuestas de candida 
tos a ocupar los sillones vacantes. 
Habrá, desde luego, lucha reñ ida por 
algunos de los puestos y y a nuestros 
lectores tienen noticia del estado de la 
cuestión. Lo que hoy podemos añad ir 
es que por Cata luña parece probable 
la elección de don Eugenio d'Ors, con 
perjuicio del señor Monto l íu . y a que 
el puesto de Rubió y L l u c h no piensa 
nadie en disputarlo. 
A d j u d i c a c i ó n d e l p r e 
m i ó d e l c o n d e de T o r e n o 
i"3, Rea^ Academia de Ciencias Natu-
rales y Pol í t icas ha adjudicado el pre-
mio integro, correspondiente al 12 con 
curso extraordinario a l premio del 
MMMW de Toreno (4.000 pesetas qn mz-
lco. un diploma y l a cuarta parle 
í f ^ s ejemplares que s 
» wemona cuyo lema es «El esp ír i tu 
s i t^UeSíro tiempo es h03til a los Pará-
GarSó X .la que es autór don Carlos 
v e r í í o , 7etl0' catedrát ico de l a Uni-
ersidad de Sevilla, reconociendo tam-
üien de méri to l a presentada entre las 
S en . tota l que l leva e l lema do 
del r ^ sinUendo que las condiciones 
de la A i 0 y l a s ^ u a c i ó n e c o n ó m i c a 
recompensa.60"1^ 110 permitan 
C o n f e r e n c i a s o b r e 
c u n i c u l i c u l t u r a 
del i r S Bíblioteca Popular del distrito 
ta v riS10 ^ tarde el publicis-
Ranión ? í ^ l a Granja Agríco la , don 
bre . i n « '-fespo, una conferencia so-
Jo) t m í n ^LCU1Ícultura (cría del conc-
ia serift .^^us tr ia casera», ú l t i m a de 
ticas. ^ ^ a d a a industrias domés -
Hizo 
las O l s t S i » * ^ CresP0 un aná l i s i s de 
la de . c h ^ v , 6 ^ C c i e s d0 conejo: desde 
san unos CUyos ejemplares pe-
S E 4 ¿ a c m ^ ? ' a lu l-aza A s a n t e 
6lete kilo, v1 - f 1 ^ " ^ has ,a seis y 
metro 3 ^ 1111116 hasta m á s de un 
Cría ríol 
Lo 6ólo por PI0 oej0 es i i n P o ^ n t i s i m a , 
Carne. sino nr n apr?vechamiento de l a 
no Prmcipahnenh; por l a uMi-
E n la ú l t i m a s e s i ó n de l a Junta téc-
nica de le Escue la Nacional de pueri-
cultura, el director, doctor Suñer , expu-
so el éx i to alcanzado por este Centro 
de e s p e c i a l i z a c i ó n , donde siguen sus es-
tudios con verdadero entusiasmo un nú-
cleo de m é d i c o s , maestros, visitadoras, 
comadronas y n i ñ e r a s y son asistidos 
cientos de madres y n i ñ o s . D ió cuenta 
del acto inaugural de l a Escuela Pro 
vincial de Puericultura de Sevil la. 
E n diversas poblaciones se realizan 
trabajos preliminares p a r a constituir 
nuevos centros docentes de puericultu 
ra, lo cual demuestra que se van es 
parciendo los g é r m e n e s de sus normas 
científ icas y sociales, que tanto han de 
influir en el mejoramiento progresivo 
do nuestras cifras de mortalidad infan 
til. 
Motivo de especial de l iberac ión fué la 
o r d e n a c i ó n de gastos con arreglo al pre 
supuesto y los planes de ensanchamien 
to y d i v u l g a c i ó n en vista del interés que 
vienen iníápirando las conferencias por 
prestigiosos m é d i c o s en l a Escue la Na 
cional. 
D e s p u é s de l a se s ión , el director, los 
profesores y ayudantes de la Escue la ce 
lebraron una comida í n t i m a en honor 
del secretario general y jefe del minis 
terio de l a Gobernac ión , don Miguel Gó 
mez Cano, por l a honrosa d i s t inc ión que 
se h a dignado otorgarle su majestad 
el Rey en recompensa a sus merecimien-
tos como funcionario, puWieista y so 
c ió logo . 
C i e n c i a s a d m i n i s t r a t i v a s 
Continuando la satisfactoria c a m p a ñ a 
emprendida para l a recogida de me-
nores, el gobernador c ivi l h a ordena-
do durante los quinoe d ías ú l t i m o s el 
asilamiento en distintos establecimien-
tos de la Junta provincial de Protecc ión 
a la Infancia de los n i ñ o s Antonio. 
Hernández , José Segovia, L u i s y Sa-
muel Bergues, Manuel González , Jul ia 
Mart ín , Epifanio León. Alonso López, 
Jesús Arramberr i y Mar ía Santiago, por 
ser objeto de l a e x p l o t a c i ó n por parte 
de sus padres, tutores o encargados, 
con pretexto de l a venta do tabaco, pe-
r iódicos y otros objetos Q por ejercer 
l a mendicidad, imponiendo a los padres 
de dichos menores multas de 25 pese-
tas, satisfechas en su m a y o r í a , orde-
nando el ingreso en la cárcel , para 
cumplir el arresto supletorio correspon-
diente, de S e r a f í n Palancar . Antonio 
F e r n á n d e z y Carlos San Pedro. 
H a sido remitido a d e m á s atestado a l 
Tribunal tutelar para n iños , a los ( í e c -
tos correspondientes. 
Desde el 15 de noviembre hasta l a 
fecha de ayer han sido retirados de l a 
v í a p ú b l i c a 333 n i ñ o s de ambos «jexos, 
esperando el gobernador que esta cam-
p a ñ a tenga l a m á x i m a eficacia con l a 
c o o p e r a c i ó n ciudadana a esta obra so-
cial. 
A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a p a r a 
e l p r o g r e s o de l a s C i e n c i a s 
E n el Senado ce lebró Junta general 
la s e c c i ó n e s p a ñ o l a de l a Comis ión per 
manente internacional de Ciencias Ad-
ministrativas, bajo l a presidencia de 
don M e l q u í a d e s Álvarez . 
D e s p u é s de aprobada el acta de l a se-
s i ó n anterior se d ió cuenta de varias 
comunicaciones y asuntos de interés , 
como asimismo de l a d i m i s i ó n formu-
lada por e l conde de S a n t a m a r í a de P a 
redes del cargo de secretario. 
E l presidente expuso su criterio de 
considerar necesaria una reorgan izac ión 
de l a s e c c i ó n de E s p a ñ a , tanto por las 
vacantes a cubrir como en razón a 
que el I V Congreso deberá celebrarse 
en Madrid en 1929 ó . 1930. Propuso 
crear dos viceprosidencias, una Secreta-
ría general y una v icesecre tar ía gene-
ral, debiendo l levar la primera anejo el 
cargo de comisario general. Fué apro 
bado, quedando constituida l a s ecc ión 
de E s p a ñ a de l a forma siguiente: 
Presidente, don Melqu íades Alvarez; 
primer vicepresidente y comisario gene-
ral , s eñor conde de Torre -Vé lez ; segun-
do vicepresidente, señor Gascón y Ma 
r i n ; vocales, general Madar íaga , con-
traalmirante Andújar . general de Sa-
nidad Naval, s e ñ o r Montalvo, conde del 
Valle de S ú c h i l , Altea y S a n t a m a r í a de 
Paredes, m a r q u é s de Valero de Pa lma, 
señor i ta Mar ía de Maeztu, s e ñ o r e s Mo-
róte, Marfil, Barc ia , Gómez Montejo, 
Valenzuela, Arruche y F e r n á n d e z Ep:-
l a ; secretario general, s eñor Cabreri-
zo; vicesecretario general, señor Mar-
tín G u i x ; secretarios adjuntos, s eñores 
Madariaga (don Carlos) y Mors ín . 
D e s p u é s de darse cuenta de varios 
documentos relacionados con el Tercer 
Congreso, se d e s i g n ó al s eñor Gascón y 
Marín primer ponente del mismo de 
los trabajos que env íe E s p a ñ a . 
Se acordaron las reglas generales pa-
ra la d e s i g n a c i ó n de vocales correspon-
dientes de l a s e c c i ó n de E s p a ñ a en 
cada capital de provincia y que el Co-
mité ejecutivo de l a s e c c i ó n se com-
ponga del presidente, vicepresidentes y 
secretario g é n e r a l . , 
L a r e d e l é c t r i c a n a c i o n a l 
E n Ir. A s o c i a c i ó n de alumnos de in-
genieros industriales ha dado una con-
erencia sobre l a «Red e léc tr ica nacio-
nal» el i n g e n i e n señor Artiñanu. 
E n l a Real Academia de Ciencias se 
ha reunido l a Junta directiva de esta 
Asoc iac ión , bajo l a presidencia del se-
ñor Carracido. Asistieron a l acto el pre-
sidente del Comité local de Cádiz, se-
ñor Garc ía Noguerol; representaciones 
del Instituto Geográfico, del Instituto 
Geológ ico , de la Sociedad de P e ñ a r r o y a 
y los vocales y secretarios de l a Comi-
s i ó n organizadora del Congreso. 
Este se desarro l lará entre los d í a s 1 a l 
8 del mes de mayo p r ó x i m o , con el con-
curso de la Associaqao Portuguesa imra 
o progreso das Sciencias, con su jec ión 
al programa siguiente: 
1 de m a y o . — M a ñ a n a : S e s i ó n de aper-
tura en el Gran Teatro Fa l la , estando 
el discurso de i n a u g u r a c i ó n a cargo del 
s eñor vizconde de E z a . E l acto será 
presidido probablemente por su majes-
tad el Rey. Por l a tarde: I n a u g u r a c i ó n 
de la E x p o s i c i ó n de material científ ico 
en el Parque Genovés . Noche: Banquete 
oficial, ofrecido por el Ayuntamiento. 
D ía 2 . — M a ñ a n a : Const i tuc ión de las 
secciones y subsecciones. Lectura de los 
discursos inaugurales. Tarde : Homenaje 
a l g e ó l o g o gaditano don José Macpher-
son. Agasajo a los congresistas por l a 
D iputac ión provincial . Noche: F u n c i ó n 
de gala en el Gran Teatro. 
D ía 3 . — M a ñ a n a : Trabajo de las sec 
ciones. T a r d e : Vis i ta a la Constructora 
Naval. E x c u r s i ó n por la b a h í a (obsequio 
de l a Constructora). 
Día 4.—Visita a la Cartuja, depós i to 
de aguas de Tempul y establecimientos 
de Jerez. 
Dia 5 — M a ñ a n a : Trabajo de las sec 
ciones. T a r d e : Vis i ta a S a n Fernando 
(Observatorio y Arsenal) . L u n c h en el 
Ayuntamiento. 
D ía G.—Mañana: Trabajo de las sec 
ciones. T a r d e : Carden partí/ ofrecida 
por e l Ayuntamiento de Cádiz, en el 
Parque Genovés . 
D ía 7 . — M a ñ a n a : Clausura del Con 
greso en el s a l ó n regio de l a D iputac ión 
T a r d e : Banquete de los congresistas. 
Día 8 . — M a ñ a n a : S e s i ó n extraordina 
ría en Sevil la. T a r d e : Fiesta en el P a r 
que de Mar ía L u i s a . 
D í a s 8 y 9 .—Excurs ión a Tánger , Te-
tuán y. Ceuta (para los congresistas que 
no concurran a l a s e s i ó n de Sevilla). 
E n el Congreso de Cádiz, a d e m á s de 
una numerosa representac ión de profe-
sores de las Universidades portuguesas, 
e s tarán representadas la Sociedad Cien 
tífica Argentina y las Asociaciones para 
el progreso de las Ciencias establecidas 
en Franc ia , Inglaterra e Ital ia . 
Se r e ú n e la C o m i s i ó n munic ipa l 
permanente 
—o— 
D e s p u é s de las doce de la m a ñ a n a 
dió ayer comienzo la ses ión de la Co-
m i s i ó n munic ipal permanente, que pre-
s idió el conde de Val le l lano, 
Los asuntos del despacho ordinario se 
aprueban sin pena n i gloria. Destacare-
mos entre ellos una m o c i ó n de la A l -
c a l d í a en que se propone celebrar una 
r e c e p c i ó n en el Ayuntaminto en honor 
do los elementos m é d i c o s y universita-
rios que v e n d r á n a Madrid en abri l pró-
ximo. 
Se acuerda luego dar las gracias al 
conde de Cedil lo por el celo con que 
ha actuado como patrono del Colegio 
de San Ildefonso. 
A - c o n t i n u a c i ó n se discute una pro-
puesta del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
del Matadero, donde se piden los me-
dios adecuados para adquirir los ele-
mentos necesarios para la e x p l o t a c i ó n . 
E l s eñor Romero Grande pide que pase 
el asunto a informe del pleno de letra-
dos consistoriales, y así se acuerda. 
T a m b i é n se aprobó, tras breves obser-
vaciones del s e ñ o r G ó m e z R o l d á n , un 
dictamen de a p r o b a c i ó n del convenio 
con los comedores de madres lactantes, 
a cargo de las 250.000 pesetas consigna-
das en presupuesto. S i n d i s c u s i ó n se 
aprobaron numerosas licencias de obras, 
y se e n t r ó en ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r Romero se l a m e n t ó de que 
al trasladarse el C a r n a v a l de l a Caste-
l lana a Rosales haya disminuido en una 
mitad la r e c a u d a c i ó n munic ipal de si-
llas y tribunas. Cree que es preferible 
suprimir el C a r n a v a l a celebrarlo en 
Rosales. 
E l m a r q u é s de Ore l lana cree que 
nada se p e r d e r í a con la supres ión de la 
fiesta, y el s e ñ o r Garc i laso de l a Veg 
pide quese adopten medidas para evi 
tar que los chicos roben frutas y verdu 
ras en el mercado de l a Cebada. E l se 
ñor G ó m e z R o l d á n propone que se feli 
cite a l s e ñ o r Latorre , presidente de la 
Casa de Socorro del distrito del Hospi 
c ió , por haber iniciado la fundaciór 
de comedores para pobres vergonzan 
tes. 
E l alcalde contesta a los diferentes 
ruegos, defendiendo de un modo espe 
c ia l l a c e l e b r a c i ó n del Carnava l en Ro 
sales. 
E n turno de reclamaciones compare-
ce don L u i s Santiago Val l e para de-
nunciar, en nombre de todos los veci-
nos de la casa n ú m e r o 3 de l a calle 
del Acuerdo, las malas condiciones hi -
g i é n i c a s del inmueble. 
Concluida l a ses ión , el alcalde dijo a 
los periodistas que h a b í a firmado dos 
escrituras de anticipo para Sociedades 
de casas baratas; una de 332.709 pese-
tas para la Cooperat iva Alfonso X I I I , y 
otra de 186.873 para l a U n i ó n Nacio-
nal de Funcionarios . 
E L A L C A L D E A Z A R A G O Z A 
Anoche sa l ió para Zaragoza el conde 
de Val le l lano para asistir a l a consti-
t u c i ó n del C o m i t é ejecutivo del cente 
nrio de Goya . R e g r e s a r á el sábado . 
D E S O C I E D A D 
M e j o r a s , e n « L a N a c i ó n 
Anoche sa l ió L a Nactón, conforme a 
lo anunciado, con doce p á g i n a s , i m 
presas en l a m á q u i n a adquirida por el 
querido colega. 
D e s p u é s de esta reforma, L a Nac ión 
conserva í n t e g r a m e n t e sus caracterís t i 
cas t é c n i c a s y su fisonomía propia; y 
nutre sus nuevas p á g i n a s con varias, 
muy interesantes, dedicadas a l a m u 
er, los deportes, l a literatura, e tcé te 
ra . etcétera. 
Felicitamos cordialmente al colega 
por estos notables progresos. 
L o s a l m a c e n i s t a s d e 
p a q u e t e r í a y m e r c e r í a 
L a Junta directiva de l a «Asociación 
E s p a ñ o l a de almacenistas de paquete-
ría, mercer ía , g é n e r o s de punto, quin-
calla y s imi lares» , entidad que acaba 
de constituirse, ha sido recibida por el 
ministro de Hacienda. •> 
Los visitantes anticiparon a l señor 
Calvo Sotelo, su o p i n i ó n sobre diferen-
tes asuntos que serán m á s adelante mo-
tivo de peticiones a l ministerio de Ha-
cienda; entre ellos figura una s o l u c i ó n 
que proponen p a r a simplificar el uso 
del libro de ventas en las operaciones 
a plazas. 
T a m b i é n hablaron a l señor Calvo So 
telo del quebranto que eí sector co 
mercial que representan h a sufrido a 
causa de las nuevas tarifas bancarias 
L a Junta directiva de l a Asoc iac ión 
la forman los s e ñ o r e s siguientes: 
D. Francisco Cantaren, de Barcelona, 
presidente; don Manuel Perales (Valen-
cia), don José Perie l (Zaragoza) y don 
Julio Gui l l én (Valladolid), vicepresiden-
tes; don Domingo Alosanco (Madrid), 
tesorero ;• don Arturo Vil lena (Valen-
cia) , contador; don Rufino García Ma-
drid), secretario;1 don Francisco Cano 
(Albacete), vicesecretario; don Miguel 
García (Granada), don Alonso Escude-
ro (Madrid), don J o a q u í n D u r á n (Bar-
celona), don Salustiano del Olmo (Fa-
lencia), don Antonio Legorburo (Alba-
cete), don F e r m í n Maguregui (Logro-
ño) , y don Antonio Ubillos (Madrid), 
vocales. 
D o n a t i v o d e Z u b i a u r r e 
E l pintor señor Zubiaurre h a regala-
do ai Círculo de Bellas Artes su cuadro 
«Millán, el patrón», que figura en l a Ex-
p o s i c i ó n de obras de este artista, visi-
tada hace dos d í a s por su majestad el 
Rey. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Circulo de S a n / s ídro .—Conferenc ia 
de don Dimas Madariaga. 
Direcc ión general de Pesca (Alcalá, 
n ú m e r o 31).—6 t. D. Vicente Inglada, 
sobre «Condic ión i sos tá t i ca de l a cor 
teza terrestre». 
Hospital de la Cruz Hoja (Avenida de 
l a R e i n a Victoria).—7 t. Doctor Pascual 
sobre « P r o b l e m a s de l a litiasis renal» 
Ins l i tu ío E s p a ñ o l Cr imino lóg ico (rori 
da de Atocha, 13).—6 t. Doctor Jua 
rros sobre «Ps iqu ia tr ía de los delitos 
contra l a propiedad» . 
Insiiluto Francés .—7 t. M. Thouvenot 
sobre «Las excavaciones de l a Escuela 
Francesa en el Taratrato (Teruel)» (con 
proyecciones). 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense (pla-
za de l a Vi l la , 2).—6 t. Homenaje a 
Pestalozzi, en el que harán uso de la 
palabra los s e ñ o r e s Gallo de Renova-
les, Ascarza, m a r q u é s de Retortillo. 
monsieur Robert Moulin y S u á r e z So-
monte. 
U n i ó n Iberoamericana (calle de Re-
coletos. 10).—6,30 t. Don Francisco Ro-
d r í g u e z Marín, sobre «Ensa lmos y con-
juros en E s p a ñ a y América» . 
U n i ó n P a t r i ó t i c a (Alcalá, 50).—7,30 t. 
don Manuel Gómez Roldán , sobre «Be-
neficencia m u n i c i p a l » . 
Colegio de Módicos (Esparteros, 9). 
tarde, doctor Castresana, sobre «La 
fo tograf ía de las enfermedades del 
fondo del ojo». 
Academia de Jurisprudencia.—7,30 tar-
de, c o n t i n u a r á l a d i s cus ión de l a Me-
moria del s e ñ o r Roig Bergadá acerca 
de « P r o b l e m a s nacionales de Derecho 
públ ico.» H a r á n uso de l a palabra los 
s e ñ o r e s Galarza y Serrano Jover. 
Otras noticias 
B O L E T 1 H Iin:T&OROX.OOZCO. — Estado 
general.—En España el tiempo es bueno, 
el cielo aparece con pocas nubes y do es-
casa consistencia. E n el Estrecho de Gi-
braltar sopla Levante, flojo. 
—0— 
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Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 
No ptrtoacoe a ningún Trust 
Recibimiento 
P a r a recibir a su majestad l a Re ina 
en Málaga , y por hallarse imposibilita 
dos de hacerlo por estar enfermos los 
duques de Aveyro, han marchado en 
estos d ías a su h i s t ó r i c a pose s ión «El 
Ret i ro» el m a r q u é s de las Nieves y la 
condesa de Cabri l las , p r i m o g é n i t o s de 
aquellos ilustres ar i s tócra tas . 
Banquete 
A I que se c e l e b r ó anoche en l a E m b a -
jada do la G r a n B r e t a ñ a asistieron el 
presidente del Consejo de ministros, el 
ministro de Estado, el embajador de 
F r a n c i a y l a condesa de Peretti de la 
Roca, los duques de la V i c t o r i a y de 
Vistahermosa, el de Fr ías , los marque-
ses de Hoyos, el ministro del Bras i l y 
la s^pora D'Alves Araújo , el encarga-
do de Negocios de F i n l a n d i a , el coronel 
Alejandro Valerio , el vizconde de Mam-
blás, las marquesas de Vi l lanianrique 
y de Malaspina, s e ñ o r e s P ipón , Bartón, 
Brooks y don Eugenio R o d r í g u e z R u i z 
de la Esca lera . 
Boda 
Ayer tarde, a las cinco, el señor cura 
párroco de San A n d r é s bendijo la u n i ó n 
de la angelical s e ñ o r i t a M a r í a Rosa P é -
rez Seoane y Bueno con el joven inge-
niero industrial m a r q u é s de Alquibla . 
Fueron padrinos la madre de é l y el 
conde de Riudoms, padre de ella, con-
curriendo como testigos, por la novia, 
su hermano, don Pablo, y sus deudos 
los duques de Pinohermoso y Lccera , 
el m a r q u é s de la F r o n t e r a y los condes 
de Agrela , Gomar y Vi l la l ea l , y por el 
novio, los duques de Abrantes y de 
Parcent, los marqueses del Salar y de 
Torneros, el reverendo padre Pérez del 
Pulgar, el conde de las Infantas y don 
Cris tóba l Roca de Togores. 
L o s nuevos esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, salieron para 
el extranjero. F i jarán su residencia en 
Val ladol id. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que lo 
es tá de l a grave dolencia sufrida el con-
de de Sallent, 
Enferma 
Se hal la delicada de salud la «eñora 
d o ñ a Ju l ia G o n z á l e z Amezua, viuda de 
Gurrea . 
Deseamos el restablecimiento de la 
distinguida paciente. 
Sufragios 
Todas las misas que se digan el 28 en 
el templo de Santos Justo y Pás tor y 
las gregorianas que e m p e z a r á n el 21, a 
las once y media, en la parroquia de 
San L u i s , serán por el a lma del s eñor 
don D a n i e l Cortázar y Larub ia , cuya 
muerte h a sido tan justamente sen-
tida. 
E l entierro se ver i f icó en la m a ñ a n a 
de anteayer. 
Reiteramos l a e x p r e s i ó n de nuestro 
sentiminto a las hijas del difunto, d o ñ a 
P i l a r y d o ñ a María, y d e m á s distingui-
da famil ia . 
Rogamos a los lectores de E L D E -
B A T E oraciones por el finado. 
E l Abate F A R I A 
C o m i e n z a n l a s c o n f e r e n c i a s s o b r e M e n é n d e z P e l a y < J 
" 
E l s e ñ o r A r t i g a s h a b l ó d e l a v i d a i n t e l e c t u a l d e l i n s i g n e 
p o l í g r a f o . P r e s i d i ó e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p u b l i c a 
Para adelgazar. DIA DAME X. BXa^or, 8. 
V I D A E S C O L A R 
E l de la F e d e r a c i ó n Üe Estudiantes 
Cató l i cos c e l e b r ó ses ión ayer tarde, a 
las siete, en la C a s a del Estudiante. 
E l presidente d ió cuenta de las actuali-
dades nacionales y extranjeras, y a 
c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Barredo desarro-
l ló el tema «El exceso de t í tu los aca-
d é m i c o s » , examinando este problema, 
recientemente planteado por los estii-
diantes de Medic ina de Zaragoza, y 
que, aunque no tan intensamente como 
en esta carrera, tiene u n a gran gene-
lal idad entre los licenciados universi-
tarios. L e hizo objeto de un detenido 
estudio, poponiendo algunos remedios. 
E l s e ñ o r M a r t í n - S á n c h e z (J.) prosi-
g u i ó su cursi l lo de Histor ia confederal, 
destacando que, frente a las vaguedades 
con que in ic ian algunos su ac tuac ión , 
ia C o n f e d e r a c i ó n desde el mit in de la 
Zarzuela en 1920 expuso con toda cla-
ridad y p r e c i s i ó n su criterio. Anal iza 
las conclusiones del acto y examina las 
incidencias de la fracasada Asamblea 
escolar de 1921 y la F i e s t a del E s t u -
diante de aquel año , con otras intere-
santes aspectos de l a v i d a escolar. 
E l Colegio de Doctores de Madrid 
i n a u g u r ó ayer en l a Academia de l a 
Historia el curso de conferencias sobre 
la personalidad do M e n é n d e z Pelayo, 
que. como homenaje a l a memoria del 
pol ígrafo insigne, ha organizado. Pre-
s id ió el ministro de Ins trucc ión públ i -
ca a quien a c o m p a ñ a r o n en el estra-
do' el director de la Academia, m a r q u é s 
de Laurenc ín , y el presidente del Cole-
gio, don Ignacio Baücr. E l s a l ó n de ac-
tos" de la docta casa se l l e n ó de un pú-
blico selecto. 
E l s eñor Baüer, en nombre del secre-
tario de l a s e c c i ó n de F i l o s o f í a y Le-
tras, que por deberes ineludibles no pu-
do asistir, hizo uso de l a palabra para 
explicar l a finalidad que se h a pro-
puesto el Colegio de Doctores al orga-
nizar el ciclo de conferencia sobre Me-
néndez Pelayo, y que no h a sido otra 
que la de divulgar la figura y el pen 
Sarniento y l a obra del sabio, que tan 
ta honra dió a España . E x p r e s ó su gra-
tilutd el señor Baüer , en nombre del 
Colegio, a l a Academia de l a Historia 
que tan galantemente h a cedido su ca-
sa a los investigadores y hombres de 
ciencia que darán las conferencias del 
curso, al ministro de Ins trucc ión pú 
blica por haber querido presidir el ac-
to, a l a Prensa por l a cooperac ión que 
viene prestando a las iniciativas del 
Colegio de Doctores y al púb l i co , en fin 
congregado en el sa lón . 
L a conferencia inaugural estuvo í 
cargo de don Miguel Artigas, director 
de la Biblioteca M e n é n d e z Pelayo. de 
Santander, quien, parodiando a fray 
Luís do León, dijo que s i no c o n o c i ó a 
Menéndez Pelayo, mientras v i v i ó en la 
tierra, ahora que es tá en el Cielo, le 
conoce y trata de continuo en las obras 
que escribió y en los v o l ú m e n e s que 
almacenara en su biblioteca, que él, 
año tras año , ha venido ordenando y 
leyendo, labor que necesariamcruo t.?r.ía 
que despertar en su espír i tu ur a vene-
rac ión profunda por el maestro y un 
deseo do penetrar hasta las raíces del 
espíri tu del llorado sab ió . 
Advirt ió el señor Artigas que no se 
propon ía hacer una nota b iográf ica de 
Menéndez Pelayo con novedades y chas-
carrillos, porque la b iogra f ía ds aquel 
hombre, su paso por el mundo y su vi-
da externa pronto se cuentan, y y a l a 
contaron muchos y e n c o n t r ó coyuntura 
para dedicar un recuerdo de respeto 
y gratitud al señor Boni l la San Martín, 
que supo hacer de la bio-bibl iograf ía 
del po l ígra fo un libro hermoso y úti l . 
Hizo un relato s inté t ico de l a n i ñ e z 
y juventud de M e n é n d e z Pelayo, des-
arrolladas en un hogar tranquilo, en 
medio de un ambiente de trabajo y dis-
ciplina, destacando l a re f l ex ión y el 
a f á n de saber, de que desde sus m á s 
tiernos a ñ o s dió muestras. Niño a ú n , 
e n s a y ó su pluma en composiciones poé-
ticas y en traducciones de los c lás i cos , 
y conc ib ió y puso las primeras piedras 
de su s o ñ a d a obra «La biblioteca de 
traductores». Cuando realizaba uno de 
los tres viajes de estudio que hizo por 
el extranjero acaec ió la muerte de Ama-
dor de los Ríos , y tras unos bri l lantí -
simos ejercicios do o p o s i c i ó n a l a cáte-
dra vacante y vencidas las dificultades 
legales de l a edad, que t o d a v í a no al-
canzaba el joven estudiante de Filoso-
f ía y Letras, l l egó a ser catedrát ico de 
Crítica de la Literatura E s p a ñ o l a en l a 
Universidad Central. 
Coincide con una fecha memorable y 
trág ica de la vida de E s p a ñ a el nom-
bramiento de M e n é n d e z Pelayo para 
la Direcc ión de la Biblioteca Nacional, 
y como todos los hombres, g u s t ó los 
d e s e n g a ñ o s endulzados por las mayo-
res satisfacciones que p o d í a apetecer, 
la'; de que sus d i s c ípu los m á s avcntaia-
dos comenzaron a publicar libros ca-
pitales y a ser llamados por l a s - A c a -
demias, en las que el maestro tuvo la 
inmensa a l e g r í a de recibir y dar l a 
bienvenida a no pocos de aquellos di-
lectos d i sc ípu los . 
L a antorcha que alumbraba el cami-
no do todos, ardiendo en fuego vivo 
de amor a España , se c o n s u m í a poco 
a poco. E l espír i tu estuvo fuerte y 
pronto hasta 'los ú l t i m o s momentos, 
dejó l a pluma para coger el crucifijo, 
y en la modesta sala de l a casa de su 
hermano, frente a su biblioteca amada, 
se e x t i n g u i ó aquella existencia plena y 
ejemplar. 
la ver-Sentada la af irmación de que -
dadora vida do Mei iéndez Pelayo 
su vida interior, el señor Artigas 1 
tudió su f o r m a c i ó n c l á s i c a durante * 
n iñez y su juventud. E l comercio co i 
tinuo y prolongado con los escritor^ 
c lás i cos e n c a u z ó para siempre la vuu» 
c ión del joven estudiante, cuyo trato 
con los poetas latinos le hizo Poeta ; 
traductor de poetas y su noble o n w 
de traductor le hizo mirar con simpa-
t ía el curioso ensayo de una bibiloteta 
de traductores escrito por Pclhcer y i" 
tentó a continuar esta obra con el obje-
to de averiguar qué era lo que España 
adeudaba a las culturas extranjera', 
con lo cual quedar ía do manificsio (W 
un modo evidente y claro lo que hubie-
se de t íp ico y original en nuestras ci-
v i l i zac ión y cultura. A este ideal res-
ponde el magno proyecto de formar la 
biblioteca de traductores a la que se 
consagró s in desmayos desde 1873 a 1912. 
Los estudios preliminares para formar 
esta Biblioteca fueron los cauces por 
donde adquir ió gran parte de su in-
mensa erud ic ión y a d e m á s uno de los 
caminos que le l levaron a investigar 
lo que l a cultura e s p a ñ o l a deb ía a las 
extrañas* 
E n Barcelona, en la clase de Mllá 
y Fontanals, se in i c ió en l a crít ica es-
tética M e n é n d e z Pelayo, quien en oca-
s ión púb l i ca y solemne confe só que a 
la Universidad de Barcelona debía la 
primitiva f o r m a c i ó n de su espíri tu, afir-
mando que a la antigua Escue la bar-
celonesa debió , en tiempos verdadera, 
mente cr í t icos para l a juventud espa-
ño la el no ser ni krausista ni escolás-
tico cuando estos dos verbalismos se 
d iv id ían el campo filosófico. Barcelona 
fué. pues, para M e n é n d e z Pelayo la 
reve lac ión del mundo interior, l a afir-
m a c i ó n de l a personalidad y el obser-
vatorio desde el que a p r e n d i ó a anali-
zar la belleza, l a estrella que h a b í a 
do guiar y dirigir en lo sucesivo su 
vida intelectual. 
Y a en Madrid Menéndez Pelayo. en 
cuya Universidad encontró un ambien-
te muy distinto del de l a Universidad 
barcelonesa, el estudio de l a filosofía 
krausista le enojó y d i s g u s t ó sobrema-
ñera, m á s que por el fondo, por l a 
santa i r a del humanista, que no pod ía 
tolerar aquella l iteratura s in arte. Lo 
mismo le s u c e d í a con el escolaticismo. 
Por un suceso, a l parecer trivial , que 
le acontec ió en l a Universidad de Ma-
drid, l a v ida do M e n é n d e z Pelayo tomó 
ma d irecc ión nueva y su esp ír i tu des-
cubrió horizontes m á s amplios, presen-
tándose le vivos y palpitantes los pro-
blemas que h a b í a presentido. 
E l conferenciante hizo un detallado 
estudio de l a influencia que la amistad 
de Laverde, catedrát ico de Valladolid, 
en cuya Universidad se l i c e n c i ó Me-
néndez Pelayo, e jerc ió en las ideas y 
en la f o r m a c i ó n del po l ígra fo , y l e y ó 
párrafos de la courespondencia cruzada 
entre ambos, en la que el señor Arti-
gas h a querido sorprender el momento 
de la e v o l u c i ó n del joven bibl iógrafo , 
traductor y poeta, hac ia el polemista y 
defensor de la cultura e s p a ñ o l a . Ltu 
verde, entre otros proyectos, propuso a 
Menéndez Pelayo que escribiera una 
edic ión b i l i n g ü e de Fox Morcillo, pro-
pos i c ión que no distaba u n paso de 
planear toda una biblioteca filosófica y 
m á s tarde en 1875 le t r a z ó un plan de 
trabajo para unos doce a ñ o s . T e n í a 
que escribir: primero, una serie de 
m o n o g r a f í a s sobre escritores santande-
rinos; segundo, los autores antiguos 
considerados en las ediciones, comentos, 
traducciones, etc. ;' tercero, po l í gra fos es-
p a ñ o l e s ; cuarto," heterodoxos e spaño le s 
c é l e b r e s ; quinto, los j e s u í t a s -españoles 
en Ital ia a fines del siglo X V I I I y co-
mienzos del X I X . H a y que advertir 
que todos estos proyectos, en m á s o en 
menos los t en ía Menéndez Pelayo en 
v í a s de rea l i zac ión y Laverde se quedó 
admirado cuando en l a carta siguiente 
le anunciaba su joven amigo, que y a 
ten ía escrito el plan de l a «Historia 
de los heterodoxos» . 
U n a t a r e a p e n a r a . 
E l l a v a d o de la r o p a s i g n i f i c a p a r a m u -
c h a s m u j e r e s u n t r a b a j o a b r u m a d o r , s i n 
í j u e el r e s u l t a d o c o r r e s p o n d a a l a m a g n i -
t u d del e s f u e r z o . Y es cjue o l v i d a n q u e 
ia p r i m e r a c o n d i c i ó n de u n l a v a d o f á c i l 
y c o m p l e t o es el u s o de u n b u e n j a b ó n : 
M 
L A V A B I E N / C U N D E M U C H O 
e ú n e e n el m á s a l t o g r a d o las c u a l i d a d e s de l 
m e j o r j a b ó n d o m é s t i c o . P r o d u c e a b u n d a n t í s i -
m a e s p u m a s i n n e c e s i d a d de u n a f r o t a c i ó n 
v i o l e n t a . C o n el J a b ó n C H I M B O 
se a h o r r a e s f u e r z o y se p r o l o n g a 
l a d u r a c i ó n d i 
Conccsiontrío FEDERICO BONET 
Madrid 
t e j i d o s . 
Apan loi 
E l s eñor Artigas, en cuyo concepto 
es dif íc i l fijar con exactitud l a ia -
fluencia de Laverde en l a f o r m a c i ó n in-
telectual do M e n é n d e z P e l a j » , l a redujo 
a sus justos t érminos afirmando que l a 
f ó r m u l a que mejor p o d r í a expresarla 
ser ía decir que Laverde le ade lantó l a 
vida e hizo resaltar l a a d m i r a c i ó n que 
Menéndez Pelayo despertó en su maes-
tro y l a autoridad que éste le conced ía . 
Quiere notar Bonil la San Martin que, 
muerto Laverde. l a p r o d u c c i ó n l i teraria 
de Menéndez Pelayo cambia notable-
mente. De ser un humanista y un his-
toriador de l a filosofía, en el que l a 
crít ica l i teraria era un accidente, pasa 
a consagrarse preferentemente a l a ilus-
tración de l a literatura española , y l a 
poes ía y los c lás icos y l a filosofía ocu-
paron en su vida un lugar secundario.. 
A mi entender—dec ía el s e ñ o r Artigas—, 
puede decirse lo contrario; esto es, que 
Laverde iba viendo las cosas de un modo 
distimo conforme l e ía las cartas y los 
libros do su amigo. 
Ser ía un error juzgar a Menéndez Pe-
layo só lo por lo que hizo. E r a un ar-
quitecto genial y no un háb i l cantero. 
Trazó planos, m a r c ó direcciones, des-
g losó caminos, educó y formó d isc ípu-
los. No nos dejo obras terminadas; pre-
firió, y fué uno de sus mayores acier-
tos, levantar hitos indicadores en pun-
tos es tratég icos , dejarnos muestras de 
ejemplares de la magna obra. Quien no 
carezca de fantas ía puede imaginarse 
ahora c ó m o ha de edificarse lo que fal-
ta para acercarse a l arquetipo. 
A raíz de l a muerte de M e n é n d e z Pe-
layo—terminó el conferenciante—se ce-
lebraron veladas conmemorativas, y en 
todas d o m i n ó , como era natural, el tono 
apologét ico o opologetizanto de los dis-
cursos. Después do catorce a ñ o s el Co-
legio de Doctores de Madrid h a tenido* 
la eicelcyte idea de organizar este cur-
so sobre la obra de M e n é n d e z Pelayo. 
Los que t o m a r á n parte en el curso re-
presentan a toda la E s p a ñ a que piensa 
y estudia la ciencia c l á s i c a y tradicio-
nal y el a f á n innovador ideo lóg ico y 
artíst ico, y todos vienen unidos a estu-
diar l a obra de Menéndez Pelayo, s in 
ocul társe les que con este homenaje do 
estudio y de crít ica hacen p r o f e s i ó n so-
lemne y púb l i ca do fe en E s p a ñ a , en l a 
E s p a ñ a tradicional presente y futura. Y 
es que en estos catorce a ñ o s hemos 
aprendido muchas cosas quo antes ig-
norábamos , y, sobro todo, aprendimos 
a levantar l a cabeza y el dorso. Nuestro 
maestro ha sido el trabajo, y el trabajo 
nos ha llevado a Menéndez Pelayo. 
E l s e ñ o r Artigas, interrumpido varias 
veces por los aplausos, recibió a l ter-
minar una car iñosa o v a c i ó n y muchas 
felicitaciones, entre ellas la muy 6fusi« 
va del ministro de Ins trucc ión públ i ca . 
jueves 17 d é ffebrero d é 1927} 
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C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
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4 POR 100 INTERIOR.-—Serie F (68.65). 
68.70; E (68,65), 68,75; D (68,65), 68,75; 
C (68.70), 68.75; B {68,7u), 68.75;: A (68.85), 
68,90; G y H (69). 68.90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (82.25) 
82,25; E (82.25), 82.25; D (82,60). 82.65; 
C (82,70), 82,65; B (83). 83; A (83.50), 
83,50; G y H (84). 84. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(87), 88; B (87). 88; A (87), 88. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1926).—Se-
rie A (100,25), 100,25;; B (100), 100; C 
(100), 100; D (99,75). 99.75; E (99.75) 
99,75; F (99,75), 99,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1920).—Se-
rle E (91,10), 91,50; C (91,50), 91.75; B 
(91,50). 91,75; A (91,50). 92. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917)—Se-
rie E (91.50), 91,50; C (91,50), 91.70; B 
(91,60), 91,70; A (91.60). 91,60. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r l e A 
(100,75), 100,75; B (100,90), 100,75. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serio 
B (102.50), 102.70. enero, cuatro años ; B 
(102,60), 102,80; junio, cinco aflos; A 
(102,60), 102,80, abril 1925, cinco años 
BONOS FOMENTO INDUSTRIA (100) 
100. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (95.25), 
95.25; Mejoras Urbanas, 1923 (91), 91. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1926 (100), 99,75. 
Jánger-Fez (99,90), 100,15. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario Español: 4 por 100 (88,05), 
88,50; 5 por 100 (99), 99,25 ; 6 por 100 
(106), 105,75. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,565). 2,565; Ma-
rruecos (83,30). 83,75. 
CREDITO LOCAL (98,25), 98,25. 
ACCIONES.—Banco de España (652), 
652; Hipotecario (440), 439; Central 
(96,50), 96,50; Río de la Plata, nuevas 
(161), 165; Hidroeléctrica Española (175), 
175; Chade (559), 558; Telefónica (100), 
100; Duro-Felguera: contado (62), 61,75; 
fin corriente, 62; Guindos (103), 103; Fé-
nix (285), 290; M. Z. A.: contado (478). 
478; fin corriente, 478,50; Norte: conta-
do (502), 504; fin corriente. 504; «Me-
tro» (145), 144,50; Tranvías: contado 
(95), 94,75; Altos Hornos (147), 146; Azu-
careras preferentes: contado (96), 97,50; 
fin corriente, 97,25; ordinarias: conta-
do (33), 35,50; fin corriente, 35,75; Ex-
plosivos (391), 390; Constructora Naval 
blanca (77), 80; Andaluces (74), 74; Al-
coholera, 1920 (50), 50. 
ODLIGACIONES. — G as , 6 por 100 
(103,50), 103,50; H. Española, B (98,25), 
98,50; D (98,25), 98,50; Unión Eléctrica 
Madrileña, 5 por 100 (91,75), 91,75; 6 
por 100 (104,50), 104,75; Minas del Rif, 
B (94), 94; Ponferrada (77), 80; Cons-
tructora Naval, 5,50 por 100 (96), 97; 
Norte, primera (71,95), 72; quinta (09,75), 
69,75; Asturias, segunda (09), 69,75; ter-
cera /69), 69,75; Alsasua (88,75), 88,75; 
Huesca (81), 81; Norte. 6 por 100 (103,75), 
103,75; Especiales Pamplona (71). 71,75; 
Valencianas (100). 100; Alicante, segun-
da (365). 370; primera (324). 324; C 
(74). 74.60; H (98,60), 98,60; I (102,75), 
103; Oeste, segunda (51). 54; Metropo-
litano, 5,50 por 100 (92). 92; Azucareras, 
5.50 por 100 (95), 95; Asturiana, 192G 
(97,75), 97,75; Pcñarroya (99), 99; Río-
tinto (102,50), 102,50; Sevillana, novena 
(95.25). 98; Andaluces, primera, interés 
variable (47), 46,75. 
BONOS.—Constructora Naval. 1923 (100), 
100; Minas del Rif. C (92), 92; Azucare-
ras (96,35!, 96,35. 













1 franco franc 0,233 
1 belga '0,826 
1 franco suizo. •1,144 













1 libra 28,82 
1 dólar 5,905 
1 Reichsmark ... '1,41 
1 cor. sueca...i... *1,79 
1 cor. noruega... *1,54 
1 cor.' checa *0,178 
1 escudo *0,31 
1 peso argent.... *2,46 
Aíoíc—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BABCEI.OKA 
Interior, 68,85; Exterior, 82,40; Amor-
, tizable 5 por 100, 91,90;' ídem 4 por 
100, 87,50; Norte, 502,75; Alicante, 478; 
Andaluces, 74; Ot-ense, 33,05; H. Colo-
nial, 77,15; francos, 23,45; libras, 28,90; 
dólares, 5,945. 
BILBAO 
Altos Hornos, 145; Explosivos, 386; 
Resineras, 154; Banco de Bilbao, llfftv? 
ídem de España, 654; ídem Urquijo. 19ó; 
ídem Central, 96,50; H. Ibérica, 445; Ba-
cín, 475; Guipuzcoana, 42; Vascongada, 
' 275;' Aurrerá, 785; Babcock. 370; Side-
rúrgica Mediterráneo, 485; Papelera, 112; 
Alcoholes, 810. 
FAB2S 
Pesetas, 428,50; libras, ..23,66; dólares, 
25,49; francos belgas, 354,50; ídem sui-
zos, 490,25; liras, 110,30; coronas sue-
cas, 680,50; ídem noruegas, 653,50; ídem 
danesas, 679,50; ídem checas, 75,50; flo-
rines, 1.020. 
!• O N D B E B 
(Apertura) 
Pésetes, 28,87; francos, 123,635; dóla-
res, 4,8508; francos belgas, 34,886; ídem 
suizos, 25,22; liras, 112,07; florines, 
12,1231. 
Z . O K D B E S 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas. 28,87; francos. 123,65; dóla-
res, 4.85625; belgas, 34,89; francos sui-
zos, 25,22; liras, 112,25; coronas suecas, 
18,18; ídem noruegas, 18,86; ídem da-
nesas, 18,19; ídem checas, 163,75; flori-:las emisiones en los Estados Unidos 
nes, 12,11375; marcos, 20,47; pesos ar- iiace resaltar la iniporiancia de las 
gentinos, 47,1525; escudos, 2,53125; che- disponibilidades del mercado america-
lín austríaco, 34,425; marco finlandés, no. Durante el año 1020 las emisiones 
192,50; dracma, 374; mil reís. 5,875; 
Bombay, 1 chelín 6 peniques, 0,025; 
Shanghai, 2 chelines G peniques, 5; Hong 
Kong, 2 chelines; Yokohama. 2 cheli-
nes, 1.835. 
3ÍUEVA VOBK 
Pesetas, 16,80; francos, 3,925; libras 
4,8506; francos belgas, 13,905; ídem sui-
zos, 19,235; liras, 4,33; coronas danesas, 
SM5; ídem noruegas. 25,08. 
V A E S O V I A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE Ef, DEBATE) 
Dólares. 7,92; libras, 43,51. 
B S S U H 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas. 70,95; libras, 20,477; francos, 
16,56; coronas checas, 12,498; florines, 
168,84; escudos portugueses, 21,590; mil 
reís, 0,560; pesos argentinos, 1,766. 
NOTAS I N r O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 571.900; Exterior. 317.200; 
4 por 100 Amortizable, 31.500 ; 5 por 100 
Amorlizable, 1920, 54.U00; 5 por 100 Amor-
tizable, 1917, 101.000; 5 por loo Amor-
tizable, 1926, 1.849.500; Tesoro enero, 
45.000 ;Munio. 10.000 y abril, 1926, 500; Te-
o p 
soro Fomento de- la Industria, 1.500; 
Deuda Ferroviaria, 15.000; obligaciones 
municipales, 1868, 5.200; Villa de Ma-
drid, 1923, 1.000; Transatlántica, 1926, 
50.000; Tánger a Fez, primera, segunda 
y tercera, 10.000; cédulas del Banco Hi-
potecario, 4 por 100, 5.500 ; 5 por 100, 
62.000; 6 por 100, 20.000; Crédito Local, 
45.000; cédulas argentinas, 4.000 pesos; 
Marruecos, 21.000; Banco de España, 
5.000; Hipotecario, 2.500; Central, 62.500; 
Hidroeléctrica Española, 25.000; Chade, 
7.500; Telefónica, 23.500; Felguera, 5.000; 
ídem fin corriente, 37.500; Los Guindos, 
105.500; Construcción Naval, blancas, 
4.500; Fénix, 10.000; Andaluces, 5.000; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, 82 ac-
ciones; ídem fin corriente, 200 acciones; 
Metropolitano, 500; Norte de España, 125 
acciones; ídem fin corriente, 275 accio-
nes; Tranvías, 66.500; Alcoholera, de 
capital amortizado, 5 acciones; Altos 
Hornos, 10.000; Azucareras preferentes, 
2.500; ídem fin corriente, 37.500; Azuca-
reras ordinarias, 12.500; ídem fin corrien-
te, 375.000; Explosivos, 5.000; Río de la 
Plata, nuevas, 7 acciones; Gas Madrid, 
10.000; Hidroeléctrica Española, serie B, 
42.500; D, 13.000; Unión Eléctrica Ma-
drileña, 5 por 100, 5.000; 6 por 100, 47.500; 
Sevillana, novena, 50.000; Minas del Rif, 
B, 10.000; Minas del Rif, bonos, C, 
50.000; Ponferrada, 5.000; Construcción 
Naval, 5,50 por 100, 5.000; bonos Cons-
trucción Naval, 1023, primera, 63.000; 
segunda, 5.000; Norte, primera, 7.500; 
quinta, 500; Asturias, segunda, 15.000; 
tercera, 20.000; Alsasua, 8.500; Huesca, 
1.000; Norte, 6 por 100, 21.500; Valencia 
ñas Norte, 100.000; M. Z. A., primera hi-
poteca, 185 obligaciones; segunda, 5 
obligaciones; serie C, 25.000; H, 38.000; 
I, 17.500; Andaluces, primera, variable, 
30.000; M. C. P., segunda, 75.000; Metro-
politano, 5,50 por 100, 62.500; Azucare-
ras, 5,50 por 100, 25.000; Azucareras, bo-
nos, 8.500; Asturiana, 1926, 50.000; Pe-
ñarroya, 9.000; Ríotinto, 10.000; Pamplo-
na, 2.000. 
* * * 
En la reunión bursátil de ayer la 
nota más saliente fué la extraordinaria 
mejora lograda por las Azucareras, a 
causa de ciertos rumcr'es que no son del 
caso recoger en esta ocasión, por no 
haber sido todavía confirmados oficial-
mente. A esta mejora se unió una ex-
traordinaria actividad, que dió a este 
grupo bastante Interés. 
En los restantes departamentos el ne-
gocio fué muy reducido, siendo la si-
tuación general de sostenimiento con 
alguna tendencia alcista. 
Los valores del Estado continúan muy 
bien dispuestos, destacando los amor-
tizablcs 5 por 10O, que recobran parte 
del cupón recientemente abonado. De 
los recientemente emitidos sólo se co-
tizan extraoficialmente los sujetos a im-
puesto, que se hicieron a 88,50. 
En el grupo de crédito predomina ei 
sostenimiento, mereciendo destacarse el 
alza de cuatro pesetas en las acciones 
nuevas del Banco Español del Río de 
la Plata. 
De los restantes Bancos, únicamente 
altera su precio el Hipotecario, que 
desmerece una unidad. 
Las acciones industriales sufren po-
cas variaciones, con excepción de las 
referidas Azucareras, que aumentan 1,50 
las preferentes y 2,50 las ordinarias. 
Respecto a los valores de tracción flo-
jean los Tranvías y" el Metropolitano 
y se hacen con pesadez los ferroca-
rriles. 
E l cambio internacional aumenta la 
ventaja obtenida en la sesión prece-
dente, publicándose únicamente los 
francos y las libras en alza de 25 y seis 
céntimos, respectivamente. 
De dólares queda papel a 5,95 y di-
nero a 5,945. 
Entre particulares se hacen a fin del-
corriente Felgueras, a 62; Alicantes, a 
478,50; Nortes, a 504 y Azucareras or-
dinarias, a 35,75, quedando dinero de 
preferentes a 97,50. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: lOO.ÓOO a 23,30 y ^75.000 
a 23,45. Cambio medio, 23,395. 
Libras: 1.000 a 28,80 y 3.000 a 28,88. 
Cambio medio, 28,8(50. 
* * * 
A más de ur cambio se cotizan : 
Interior, a 68,75 y 68,70; Cédulas hi-
potecarias al 5 por 100, a 99,25, 99,30 y 
99,25; Banco Central, a 96 y 96,50; Fé-
nix, a 287 y 290; obligaciones Asturias, 
segunda hipoteca, a 69,50 y 69,75; ídem 
segunda, a 69,50 y 69,75;' Alicantes pri-
mera hipoteca, a 324, 325 y 324;'Azuca-
reras preferentes a fin del corriente, á 
97,50 y 97,25; ordinarias al mismo pla-
zo, a 34, 33, 35,50, 36 y 35,75; Felgueras 
a fin del corriente, a 62,25 y 62, y Ali-
cantes al mismo plazo, a 479 y 478,50. 
* * * 
Oficialmente aparecen los siguientes 
cambios de compensación: 
Interior, 68,725; Banco Central, 96,25; 
Felgueras, 62,125; Alicantes, 478,75; Nor-
tes, 504; Tranvías, 94,75; Azucareras 
preferentes, 97,375; ordinarias. 35; Ex-
plosivos, 390, y Río de la Plata, 1G5. 
* * * 
La Junta ha resuello proceder a la ni-
velación de las operaciones realizadas 
x fin del corriente mes en acciones or-
linarias de la Sociedad General Azuca-
rera de España, al cambio de 36 por 100. 
La confrontación de saldos tendrá lu-
crar hoy día 17 y la entrega de los mis-
mos mañana 18 del corriente. 
NO H A Y E M P R E S T I T O S BRASILEÑOS 
RIO JANEIRO. 16.—Ha sido entregada 
a la Agencia Americana para su distri-
bución a la Prensa nacional y extran-
jera la siguiente nota oficiosa del mi-
nisterio de Hacienda: 
«El Gobierno de la república no ha 
dado ninguna autorización ni en inte-
rior ni en exterior para contratar em-
préstitos destinados a la estabilización 
del cambio, o cualquier otro fin, a pe-
sar de haber recibido interesantes ofer-
tas de importantes firmas bancarias. 
Son, por lo tanto, absolutamente in-
fundadas las noticias circuladas sobre 
negociaciones de supuestos empréstitos 
federales brasileños.» 
M E R C A D O S 
M E R C A D O A R G E N T I N O 
B U E N O S AIRES, 16.—El trigo se ha 
cotizado a 11,40; la avena, a 7.70. y el 
maíz, a siete. L a carne se cotizó a 23,80. 
E L C A F E BRASILEÑO 
RIO DE JANEIRO, 16.—El tipo 4 se ha 
cotizado a su precio nominal, vendién-
dose 19.000 sacos. En los stocks quedan 
1.014.131. 
E L T R A T A D O C O M E R C I A L FRANCO* 
A L E M A N 
BERLIN, 16.—La Gaceta de Voss anun-
cia que las negociaciones que se sos-
tienen en París entre el embajador ale-
mán y el Gobierno francés acerca del 
modus vivendi, no progresan. Las difi-
cultades siguen estribando en la cues-
tión á e la prórroga del acuerdo provisio-
nal, así como en la aplicación a los vi-
nos franceses de la cláusula de nación 
más favorecida. E l periódico añade que 
debe temerse una crisis en las relacio-
nes comerciales francoaleraanas. 
ESPAÑA Y Y U G O E S L A V I A 
BELGRADO. 16—En la estadística de 
exportaciones de Yugoeslavia durante el 
año 1926. España figura con 15.S52 tone-
ladas, valoradas en 18.966.234 dinares. 
i i i i p i f l i " . ñ . - m m 
A V I S O 
Habiendo quedado desprovistas do cupo-
nes, al cortarse el correspondiente al últi-
mo dividendo pagado el 15 de diciembre 
illtimo, las acciones números 1 a 300.000, 
so previene a los señores portadores de los 
expresados t í tu los que, a partir del 1.° de 
marzo próximo, podrán presentarlos en 
las oficinas de esta Sociedad (Gran Vía, 12. 
Segundo)', para que a olios so adhieran las 
nuevas liojas en sust i tución de las ago-
tadas. 
Con los t í tulos deberá acompañarse la 
correspondiente factura por duplicado, que 
se suministrará por dichas oficinas. 
Nuestra Sucursal de Madrid, Villanue-
va, 22, y las oficinas de la Sociedad Anó-
nima Santa Bárbara, en Oviedo (edificio 
del Banco Asturiano), se encargarán tam-
bién de facilitar esta operación. 
Bilbao, 15 de febrero do 1927.—UNION 
ESPAÑOLA D E E X P L O S I V O S . — E l presi-
dente del Consejo de Administración, A. 
Thiebaut. 
ftfnlíiiíiráiflpire ^ 
Servicio da Obligaciones 6 por 100. 
Emisiones años 1923 y 1926. 
A partir del día 1.° de marzo próximo 
so pagarán, contra cupón mlmero 8 do las 
OMigaeiattea 6 pof 100 emitidas en 1923 y 
contra eüp.'n miiroiü 3 fl» las OMigacio-
nes-fi por 100 emitidas en 1926, los intoro-, 
ses vencimiento t.0 de marzo de las que 
tiene esta Sociedad en circulación, a ra-
zón de pesetas 15, libro de todo impuesto. 
Este servicio se ofecUiará en Madrid, 
oficinas do la Sociedad, Avenida del Con-
de do Peñalvcr , 25, y Banco Frqui jo; en 
Bilbao, Banco Urquijo Vascongado; enj 
Barcelona, Banco Urquijo Catalán; en San, 
Sebastián, Banco Urquijo do Guipúzcoa, y! 
en Gijón, Banco Minero Industrial de As-
turias. 
Madrid. 16 de febrero de 1927.—Valentín 
Kuiz Ssnén, cousejero y director gerente. 
Í X ^ A M T A " 
D E L V I A J E A C A N A R I A S 
T E N E R I F E , — C a m p e s i n o s b a i l a n d o a n t e e l m i n i s t r o d e G r a c i a 
y J u s t i c i a , l a s f o l i a s c a n a r i a s (Foí. Benitez.y 
L a mejor solución alcalina se obtiene 
con la 
S A L V I C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Faci l i ta la digestión y 
evita las infecciones. 
C u i d e u s i e d 
po rqup os te base ¿fó 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e m m e 
c u r ó e l 
'I a r c a 
C a s a fundada e n 
1899. Proveedora del 
Estado y Compañía 
do Ferrocarriles. Ta 
llores: r iateria da 
Blartinez, 1.—Despa-
cho : P.0 del Prado, 28 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
Curación radical del estreñimiento 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Eaboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8. 
dcS Dr. V¡cent9 
V E N T A Gi/t F 'A K M A C I A S 
P A S T I L L A S a i Ot A N D R E U 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S 
R H U 
T A 
C A R N A V A L E S 
magníficas sedas todos colores, gran variedad, liquidamos a cualquier precio. 
PAÑERIAS C E N T R A L E S , G R A N V I A , 3 (Palacio Circulo Mercantil). Telefono 52.090, 
s 
SUMARIO DEXi DIA 16 
—O— 
Hacienda.—T>. D. ley aumentando y dis-| 
minuyendo en la forma que se indica los! ra m • 
créditos consignados para «Obras de acuar-j ^ i ^ ^ S ^ S ^ S i l S S S 0 1 W I S S ^ S ^ ^ S 8 
í ^ r ^ y. f * * * ^ r 1 - 1 - ' " ' ^ ™ Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra basta estar curado. 
3.i;00.000 pesetas para adquisición de una ™ra Dr_ N g g J Hortaleza. 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Telefono 15-88 K . 
finca con destino al ministerio do Irabajo. j 
damionto de nuevo local para las oficinas] ' T „ „ _ 
del Catastro urbano en Castellón; acep- C H ^ J / I P ^ Q ^ E V E U V E C L I C Q U O T PONSARDIN R E I M S 
Fie l a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Cliampagne. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
A r t i l l e r í a d e A f r i c a 
El Diario Oficial de Guerra publica 
ayer una real orden reorganizando los 
servicios y tropas de Artillería de la 
guarnición permanente de Africa en la 
forma siguiente: 
Ejercerán el mando e inspección de 
las tropas y servicios de cada territo-
rio un coronel en la Comandancia ge-
neral de Melilla, otro en la zona de 
Ceuta-Tetuán y otro en la de Larache 
Cada coronel jefe inspector de las 
tropas y servicios de Artillería tendrá 
a sus órdenes dos tenientes coroneles: 
uno para el mando de los grupos mó-
viles de campaña y otro para el de las 
unidades de posición y servicios. 
Sobre la base de los actuales regi-
mientos de Artillería de Ceuta, Lara-
che y Melilla, se constituirán en cada 
zona una «Agrupación de Artillería de 
Campafia», compuesta de tres grupos 
móviles, uno de baterías ligeras y dos 
de montaña, con las plantillas que a 
continuación se inserían. 
Los servicios de Artillería de cada 
zona tendrán una Jefatura y una Pía 
na mayor, ejerciendo los tenientes co-
roneles la dirección de los parques de 
Artillería do Melilla, Ceuta y Larache. 
Se suprime la Maestranza de Melilla, 
que funcionará exclusivamente como 
parque. 
Los dos grupos de costa que en la ac 
tualidad existen en Ceuta se refunden 
en uno solo con cuatro baterías. Los 
de posición de esta Comandancia y de 
la zona de Larache se conservan, fot-
mando dos baterías orgánicas con un 
efectivo suficiente para sostener doce 
tácticas que guarnezcan las posiciones 
de la línea de contacto. 
En la Comandancia general de Meli-
lla habrá una sola batería orgánica, ca-
paz de sostener las ocho tácticas que 
se consideran necesarias para la línea 
de defensa de la ciudad. 
Los parques móviles de municiona-
miento y las compañías automóviles se 
conservan con su actual organización, 
dependientes de la Jefatura de los ser-
vicios; las compañías automóviles, con 
carácter provisional, hasta que por la 
nueva organización de los servicios de 
Intendencia pasen a depender de este 
Cuerpo. 
Las Secciones de Artillería afectas a 
los Depósitos de ganado, de Ceuta, La 
radie y Melilla tendrán la misión de 
recoger el que, procedente de la Pen 
ínsula, sea destinado a las distintas 
unidades de Artillería, y cuidar y aten-
der el que éstas devuelvan enfermo o 
herido. 
E l personal de jefes, oficiales y asi. 
mllados que haya de continuar en cada 
unidad o servicio se designará entre 
los actualmente destinados en las or-
íTanizaciones que sirven de base para 
las de nueva creación, eligiéndose en 
primer término, por orden de mayor a 
menor antigüedad, a los voluntarios 
que se comprometan a permanecer en 
Africa dos años, completando las plan-
tillas con los no voluntarios a quienes 
les falte más tiempo para cumplir el 
plazo de permanencia; los sobrantes 
regresarán a la Península o continua-
rán en sus respectivos territorios. 
Estas reformas entrarán en vigor en 
primero de marzo. 
Las plantillas de la zona de Ceuta-
Tetuán se compone de 101 jefes, oficia-
les . y asimilarlos y 2.891 clases c indi-
viduos de tropa; la de Larache, de 83 y 
2.116 y la de Melilla de 98 y 3.203, res-
pectivamente. 
Cursos de desinfección.—El día 1 de 
marzo comenzará en el Parque de Des 
infección de esta Corte el curso de 
manejo de material de desinfección, 
al cual asistirán un sargento o cabo 
por cada uno de los regimientos 1, 3, 
5» octavo y séptimo grupo y secciones 
de Balearos y Canarias y diez Indivi-
duos del primer regimiento de Sani-
dad. 
F I R M A J D E L R E V 
Su majestad ha firmado los • 
decretos: ^ ^ a t e i 
üUERRA.—Autorizando el 
pondiente a la ejecución de la* lu Corres. 
prendidas en el proyecto de f Coiti 
y reforma del cuartel do I n f a n t e ? 1 ^ 
ganés. "'•eria (fo 
Concediendo el empleo de gene-
visión al de brigada don Daniel \f ^ di-
guel. aniel ^anso ¿ 
Disponiendo que los generales ,1 
da o asimilados, en situación de 8a-
perciban como sueldo uno equiv T66^3' 
los 77 céntimos del que di^frnf, te i 
actividad. utaa en Ia 
Proponiendo al comisario de G 
primera clase don Joaquín Delgad6'^ óe 
co para el cargo de interventor ?Iai1-
del Gobierno militar de SanK r ^ ^ r 
Tenerife. Uu* de 
Idem la concesión do la medalla A 
frimientos por la Patria, pensio ¿ 
dos jefes y 15 oficiales; el ascense)11 i a 
pleo superior inmediato al teniente A ^ 
fautoría don Carlos Ocasar Blanco- " 
censo a oficial moro de segunda ' v a5" 
los sargentos moros Mohamed Ben TTS6 A 
Amarte, Salen Ben A l i , Si Hamed i 1 
bi y Si Hachir Ben Keradi, y ia Cr Al-
primera clase del Mérito Militar CQ112 ^ 
tintivo blanco, al capitán de la' Qu ^ 
civil don Lisardo Doval Bravo. 
MARINA.—Propuesta da mando de 
nueva divis ión de torpederos a favor 
capitán de navio don Salvador Carv" 
Caravuca; de la provincia marít im^ / 
Algeciras & favor del capitán de n ( 
don Antonio López Cerón, y de ascens 
favor de varios tenientes de Artillería0/ 
la Armada. ^ 
s 
tando el solar del ex convento do Santo 
Domingo, en Orense, ofrecido gratuitamen-
te al JSstado por el Ayuntamiento para De-
legación de Hacienda; nombrando jefe de 
Administración de segunda de la Hacien-
da pública a don Antonio Alcayde; ídem 
de tercera a clon Francisco Díaz Molina, 
jefe de negociado de primera clase. 
R . O. disponiendo oposiciones para 25 
plazas do alumnos do Aduanas; otra re-
solviendo consulta de la Delegación de 
Hacienda de Ciudad Real, respecto a de-
terminar la cuant ía de los derechos que 
corresponden a los jueces y secretarios de 
los Juzgados municipales; convocando a 
oposición para auxiliares dé Contabilidad 
del Estado; concediendo la excedencia a 
don Jesús Perales Pont, don José Aragón 
do la Torre y don Mauael Morales Dury, 
auxiliares administrativos del Catastro ur-
bano. 
Gracia y Justicia.—K. O. resolviendo ex-
pedientes instruidos con motivo do ins-
tancias de algunos Ayuntamientos que so-
licitan la creación de un Juzgado muni-
E L D I H E R O E N EOS ESTADOS U U I D O S l , . ^ . disponiendo se publique la relación 
NUEVA Y O R K , 16—El_mov i inÍ3n ío de áa funcionarios de la carrera Judicial de-
clarados aptos para el ascenso; jubilando 
a Miguel ITorcnciano Núblala, alguacil del 
Juzgado de Pina de Ebro; nombrando a 
don Josó Muñoz García forense de Borja; 
de sociedades particulares se l ian e]o-i(dem registradores de la Propiedad, 
vado a 5.746 millones de dó lares o sea i Ooljeriiaoión.—R. O. desestimando el re-
un aumento de 500 millones a m p a r a - curs0 de revisión interpuesto por el oficial 
das con las del año anterior. E n estas 
cifras no es tán incluidos ni los em-
prés t i tos de Estado, n i los de ciudades 
emitidos y a por cuenta americana, y a 
por cuenta extranjera. Los emprés t i tos 
r 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
acciíín es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
Ko mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumenas, 
droguerías, bazares, etc., y 




del Estado y los de Municipios america 
nos han siclo de 1.3C0 millones de dóla 
res. Los lanzados por cuenta de Esta-
dos o de Municipios extranjeros suman 
700 millones de dólares. En total a las 
cifras precedentes hay que añadir más 
do 2.000 millones de dólares. 
La abundancia monetaria ha ejercido 
naturalmente influencia en el tipo del 
dinero que se ha sostenido bastante ba-
rato. Muchas sociedades se han apro-
vechado par/ anticipar el reembolso 
de algunos de sus empréstitos y susti-
tuirlos por otros a un tipo menos ele-
vado. Los empréstitos emitidos en re-
embolso de operaciones anteriores as-
cendieron a 1.104 millones de dólares 
contra 700 millones en 1925. Represen-
tan, por lo tanto, el 19,20 por 100 de las 
emisiones contra 13,4 por 100 solamen-
te del f.ño antyior. 
de primera de Correos don Enriquo So-
riano; concediendo la excedencia al por- ' ^ ^ 
tero cuarto Antonio Díaz Muño-. J V ! C T / V £ 3 / V Í Z " B C D 
I . p ú b U c a . - R . O. disponiendo la distri-!1 ^ ' ^ ' - ; ^ • l — ^ 
bución de la anualidad correspondiente al 
presente año del presupuesto extraordina-
rio da gastos. 
L . O 
N L ' L S T R O B E G E N E B A D O B V I V I F I C A L A S C I N T A S DI] SU MAQUINA D E E S -
C R I B I R , T R I P L I C A N D O SU D U R A C I O N . P K U E B E L O Y S E C O N V E N C E R A . 
T U C H E C O M P L E T O : 7,90 P E S E T A S . Para envió por correo agregad 0,90. 
L . A S I N P A L A C I O S .—Preciados, 23, Madrid. 
E3 . 
T E A T R O E S L A V A 
E S T R E N O : S A B A D O 1 9 , 6 T A R D E 
B A J O L A S N I E B L A S D E A S T U R I A S 
( S O B E R B I A P E L I C U L A E S P A Ñ O L A ) 
G R A N O R Q U E S T A 
C a n c i o n e s r e g i o n a l e s , i n t e r p r e t a d a s p o r l o s n o t a b l e s s o l i s t a s 
s e ñ o r i t a V e g a ( e l R u i s e ñ o r a s t u r ) y e l s e ñ o r M a r t í n e z ( B o t ó n ) 
E l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
La Gaceta de ayer publica el plan de-
tallado de distribución de la anualidad 
correspondiente al presente año del pre-
supuesto extraordinario de gastos del mi-
nisterio de Instrucción pública, ascenden-
te a 22.563.000 millones, que, por conceptos 
¡ronerales, se reparten así: líscuelas, nue-
ve millones; Universidad-es, 2.774.517,38 
Institutos, 1.497.389.74; Escuelas especia-
les, 1.012.563,82; Ampliación de estudios, 
200.000; Enseñanzas artísticas, 512.932,33; 
otros edificios, 4.046.360,54; Museos, 
519.236,16; obras en la Alhambra y el 
Generaiife, 200.000; en los monumentos 
de Toledo, 200.000, y en los demás de 
España, 2.175.000; Excavaciones, 125.000, 
y Turismo, 300.000. 
E L S E G U E R R A 
También la Gaceta de ayer dispone que 
se incremente en cuatro millones de 
pesetas el crédito figurado cu Ja anua-
lidad de 1927 para «Obras de acuartela-
miento» del presupuesto extraordinario 
afecto al ministerio de la Guerra y, en 
su equivalencia, se disminuya igual can-
tidad del epígrafe «liases navales». En 
cambio, en la anualidad de 1933 se dis-
minuirán cuatro millones de pesetas del 
epígrafe «Obras de acuartelamiento» y 
se incrementará en esa suma la canti-
dad figurada para «liases navales». 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Aduanas.—La «Gaceta» de nyer convoca 
a oposiciones para proveer 25 plazas do 
alunicos de) Cuerpo pericial da Adunnns. 
Solicitudes documentadas hasta el 25 de 
marzo inclusive. E l primer ejercicio co-
menzará el día 1 do abril. 
Rogistradoros.—En virtud de concurso 
han sido nombrados: para el Registro do 
la Propiedad de Alcoy, don José Gómez 
Davo; para Azpeitia, don Kaimundo F i 
sao Lozano, y para Granadilla, don Lau-
rentino Díaz González. 
AQSUIWM de Contabilidad.—La «Gace-
ta» de ayer convoca a oposición do ingre-
so en el Cuerpo auxiliar de Contabili 
dad del Estado para la provisión do las 
plazas de contadores auxiliares do cuarta 
clase, que estén vacantes el d ía en que se 
den por tciminadns las oposiciones, más 
30 en coacepto de aspirantes. Solicitudes 
docujiiínt&'das hasta las trece horas del 
día 16 ds mayo. Los ejercicios darán prin-
cipio el 1 de junio. E n el mismo periódico 
oficial re insertan la instrucción detallada 
y los programas a que estas oposiciones han 
de njustoree. 
Secretarios municipales.—Aprobaron ajer 
los señores Claramunt, número 400, con 
26,80 puntos; Alvarez Prolongo, 403, con 
28,50, y Qrau Campnzano. 410, con 29,20. 
Para hoy, del 418 al 450. 
Judicatura.—Aprobaron: 127, don Ignacio 
Perel lán, 26.63 puntos, y 130, don José An-
tonio Ccroijo y Pérez, 28,29. 
Llftmadol para el viernes, desde el 135 
•.\\ 115. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 17! 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7 « 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario, g 
toral. Informaciones prácticas. Notas !n 
día.—12, Campanadas de Gobernación. Bol 
sa. Recetas culinarias. Prensa. Koty! 
meteorológicas.—12,15, Señales horarias. Cit 
rre.—De 14 a 15,30, Orquesta Artyg. 
letín meteorológico. Teatros. Intermedio 
por L u i s Medina. Bolsa de trabajo. Pren.' 
sa.—21,30, Lección de Francés.—22, Camp. 
nadas de Gobernación. Señales horarias 
Ultimas cotizaciones de Bolsa. «PestaW 
zi, su vida y su influencia en el 
greso de la educación popular», conferea.. 
cia por don José Ballester. Retransmisiój 
de la ópera del Liceo de Barcelona, No. 
ticias do ú l t ima hora.—23, Música de bat 
le, transmisión del Palacio de Hielo, 
24,30, Cierre. 
Radio Castilla (A. A. J . 4, 375 metros),» 
16,30, Lección do Castellano, por don 3í& 
riano Mojado.—17, Orquesta de la estación, 
17,30, Sesión para n iños : Kikí habla coi¡ 
sus nmiguitos. Quisicosas infantiles por el 
Hada Turquesa, L u i s Medina y el cuadrp 
infantil.—18, Bolsa.—18,30, Cierre. 
Radio Madrileña ( E . A. J . 12, 291 me, 
tros).—6,30, Orquesta Los Chisperos. Can-
ciones. Bolsa. Música de baile.—8,30, Cie-
rre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros),-
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—18, Radiotelefonía infantil; 
E l señor Toresky y la niña Paulina Guar-
diola, de trece años, recitarán poesías, y 
la sección infantil del Orfeón Goya.—1Ŝ ), 
Servicio meteorológico. Cambios. Noticias. 
21, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico. Retransmisión de la óper? 
del Liceo. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
^ DIA 17. — Jueves. — L a Huida a Egipto,. 
Stos. Faustino, Policromo, Ob.; Teódulo, 
Donato, Secundiano, Rómulo y Julián, 
mrs.; Alejo Falconieri, Silvino, Ub.; i'in-
taño, pbro. 
A. Nocturna—S. Agust ín. 
40 Horas.—S. Martín. 
Corte do Maria.—Flor de Lis , en X. Sra. 
de la Almudena (P . ) ; Lourdes, en S. Jo-
sé; Corazón de María, en su parroquia y 
S. del Buen Suceso; Caridad del Cobre, en 
las Descalzas Reales. 
Parroquia de las Angustias.—8, raisi 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. José.—Idem id. 6 t, Ex-
posición, rosario, ejercicio, sermón WM1 
Vanquez Camarasa, reserva y salve. 
Parroquia de S. Martin (10 lloras).-
Idem, ídem. 8, Exposic ión; 10, misa can. 
tada; 5,30 t., manifiesto, sermón, señor Váz-
quez Camarasa; ejercicio, reserva.^ salve y 
veneración de la reliquia de la Virgen. 
A. de S. Josó de la Montaña (Caracas).-
Do 3 a 6, Exposic ión; 5,30, rosario V on-
dición. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n.. Exposi-
ción. _. 
Capilla do Cristo Ray (pasco de la di-
rección).—7 y 8, misas. 
N. Sra. do Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 ¡ 
10, misa; G t., ExposicTün menor y rosa-
rio. 
S. C. y S. Pranoisco do Borja.-xNJ«iií 
a N. Sra. de Lourdes; 8.30, mi-a r 
cicio; 6 t.. Exposición, rosario, Eermon, • 
Meseguer, S. J . ; bendición, reserva y sal"' 
H O R A SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la 
con manifiesto.—El Salvador y S. ' 
11 m., con Exposición.—C. do liaría: o,-»1-
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. .. 
Iglss ias . -Buenn Dicha: 7,30 t-T^P d! 
ro de Gracia: ti t—Capuchinas (C00^ ^ 
Toreno): 5 t., con Exposición y Berm0c0ll 
Comendadoras do Santiago: 8,S0 
C. de Jcsús_: 5 * . 
tarde, 
Exposición.—E. del S. til Franciscanos de S. Antonio: 6 •̂•~̂ -oŜ i 
do S. Francisco de Paula: 5 t.-Jesus: b u 
sermón, P . director, y reserva.-->-
do Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 5,áU • 
Reparadoras: S t . - S . Manuel y S. 1*" 
6 t.—S. Pedro: 5 t., sermón, s0".01".t, 
quez, y snlmo.-S. Vicente de Paúl: o.w 
Scivitas: 6 t. 
C U L T O S D E LOS V I E R N E S ^ 
Parroquias.—Almudena: 8, misa '^g^. 
munión para el A. de la OraciÓD.—i-
vador y S. Nico lás : Al toqno de " " ^ a 
explicación de un punto de la J; or¡o 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, ro 
y v íarn ic i s solemne. cjj 
• Iglesias.—Calntravn?»: Trecrnario a ^ 
Frnncieco de Paula; 6 t.. E x p o s i c i ó i ^ ^ 
rió, sermón, señor Causapié, y,TC*oT 0 
Jesús: 10, misa solemne, sermón 1' ¡. 
hasta 1» H P. capuchino, con Exposición u»--- J ^ J ;
sa de 12 y adoración de Ntro. i - ^p,,. 
6 t.. Exposición, sermón por un jp g, 
chino,, reserva y adoración.—Cris ^ 
Ginés: Al tociue de oraciones. « ^ 1 
con sermón.—Cristo do la Salud: 
y 6 a 8, Exposición.—S. Vicente (1® rr(v.-
5.30 t.. v íacrucis . Exposición y 
Servitns (S. N i c o l á s ) : 6.30 t . ^ r ^ f i -
V. O. T. (S. Buenaventura): 6 t , 
ción, víacrucis , sermón y reserva- ^ 
M E R C E D A R I A S D E DON J U A * 
A L A R C O N 
1 la 
Hoy, función mensual en honor w 
ta Mariana de Jesús. 9, misa rcic;' 
nión-, 5.30 t.. Exposición, rosario, v 
y solemne reserva. 
* * * 
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A f i U A D E S O L A R E S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « f l i M ^ n a J u a n S á n c h e z P a l é ^ ^ -
• F S A S - B A W C Ü © Navalperal de Pinares ' r ^ ~ ^ S — ^ - ^ ^ - r — N ^ 
(Avila) 
" ¡ ¡ ¡ E S A S - B f t N C O S 
p a r a E s c u e l a s 
.r A*\n del Mpseo Padagógico Na-
S í c'onstJdas con na adera do 
Haya y i 
pos para 
niños de siete, 
once y trece años. 
nueve. 
GRANDES FABRICAS DE CARPIN-
TERIA Y ASERRAR MADERAS 
Oficinas en Madrid: 
P U E Y O Y S A N C H E Z 
Ronda Valencia , 1 
año 19-b 
Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes en el 
A i T X l O A R E S C O N T A B I L I D A D D E H A C I E N D A 
i i ü ' A J : l J ^ ™ * 5 ¡ t 3.000 pesetas. Oposiciones anunciadas «Gaceta» 16 del cornenb e te. 
ministerio de Hacienda, en la Academia da Cal-
antigua de Madrid. Necesario ser Bachiller o título similar. 
/ i 
Preparación completa 
d,rón de la Bfroa' , "l6 a 40 años. INTERNADO PARA AMBOS SEXOS, COB* 
Se admltel^£UiNDEPENDIBNTE. Programas y reglai 
BATERIA 
















4 0 PIEZAS 
Ptas. 117 
Antes 185. 
G - _ Si antes de adquirir ba te r ía de 
¿ H f c l B ^ S I í f i l í l © " O cocina y auxiliares nos visita 
Una ojeada a nuestros escaparates le convencerá 
E L A L U M I N I O 
Preciados, 58 y 60. 
Fuencarral, 26. 
P R E C I O S I H U E R O S i n i l l L E S 
en juegos de café, de 12,75 a I4i75 
Vajillas porcelana fina, 105. 
O P O S I Ü Í O Ñ É S A C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 
Muy próxima 
jefes y 
convocatoria con muchas plazas para ambos Cuerpos. Preparación por 
oficiales de los Cuerpos respectivos, bajo la dirección técnica de don Rafael 
Martín Dorado jefe de Negociado y secretario de la Inspección general de Correos, y 
don Francisco F. Pintado, ingeniero de Telecomunicación. MAGNIFICO E HIGIE-
NICO INTERNADO. Pídanse reglamentos y detalles: Academia de Calderón de la Barca, 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
fC £ & s a f u n d a d a m * \ 




2B des taBcJos del paso d* 
SrflrfmawtSo, vifiedo d mis «EOOBO-
Bíreedés} K D B » BOMICQ ¥ C I A , Jarea «0 ü E n M e n 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
T E T I N A 
" S A L U S " 
P A R A 
V a s o s d e m e s a 
PATENTADA 
Su fácil y perfecto jabo-
nado suprime las infeccio-
nes por fermentación de re-
siduos de la leche. 
EL BiBEROn RIAS PRAC-
TICO E HIGIENICO 
¿ T i e n e u s t e d e l c a l z a d o r o t o ? 
ZAPATERIA EXPRES 
C a r r a n z a . 8 
LO COMPONE V DEJA NUEVO EN E L DIA 
E c o n o m í a , p e r f e c c i ó n , r a p i d e z 
- ¿ S L U C i o n B E n f o i c T o ^ 
r0E GLIC ERO FOSFATO DECAI. COrf" 
C R L O S O T A L 
IMFAüBLECOrtTRA L A TUBERCULOSIS 
CATARROS cRomcos.BRonouiTrs, 
jnFECCIOflES 6RIPAL£5VOEBIUDAD GtriERAL, 
ñ «nTa;piiinciíflL£a fAanaCiflj irA 
^ ^ D r a e n f DICTO, 
TE SUIZO PURGANTE. — CAJA, 1 PESETA 
G r a n d e s p r e m i o s "a ^ m r r . 
Do éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administradora, 
doña Felisa Ortega. — Plaza de Santa Cruz, 2. — MADRID. 
M A N T E Q U E R I A " L O S A L P E S " 
Carmen, 4. Teléfono 14.421. La mejor mantequilla de Ma-
drid; siempre gran surtido en quesos, conservas, vinos y 
licores. Alimentos para niños y de régimen. 
(ENVIOS A PROVINCIAS.) 
F t l R I C f l C i R I A S D O M C I I S 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
D I G E 
CHSUARi i i . - f i in iacen i s ia de c a m o n e s 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 
domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
C o n t r a 
atarros 
D o l o r e s d e 
c o s t a d o , ríñones, 
r e u m a t i s m o , e t c . 
N o h a y r e m e d i o m á s e f i c a z 
q u e l o s 
EMPLASTOS 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í a n c a y ^ s g a s t r o m t 
tíñales. D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e roesa 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a -
T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 . 2 5 p o r c a d a c a s c o j e v u e l t a 
ETMEJOR REMEDIO 
C O N T R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
PAN INTEGRAL 
Garantizada su eñeacia. Do venta en las *!! 
nerías: Fuencarral, 94; Goya, 18; J " a 4 8 ; 
telló. 8; Príncipe de Vcrgara. ^ ' ^ Z ^ ^ 
Princesa, 78; Ponzano, 23; Bravo M ^ o ^ ; Luna, 
Infantas. 15; Atocha. 24 (cajón); W(lSÜ» ¿"J â 5Cle8,. ' 
Mayor, 58. Pábrica y Despacho, AGUAS, a. 
AGUA DE BORINES 
Eeina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
dable. Estómago, riüones o infecciones grastrointestinaw? 
(tlloideas)^ 
A n u n c i o s M e s y e e o n i i i c o s 
p o r o s o s a m e r i c a n o s d e 
i fieltro r o j o d e l 
PnWINTÉR 
ALMONEDAS ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
intfnubano 907. 
ALMONEDA. Camas, arma-
rios, chineros, mesas, sillas 
y muchos muebles baratí-
simos. Palafox, 15. 
3 1 
E x i g i d l a m a r c a 
A Di " G I S T R A Ü A r e g i s t r a d a i m p r e s a 
á 
l a c u b i e r t a d e c a d a • v 
e m p l a s t o . 
OPOSICIONES A HACIENDA 
Jefes 
CUERPO AUXILIAR CONTABILIDAD DEL ESTADO. 100 plazas. 
Comienzan 1.° de junio. Edad, 16 a 40 años. Se admiten señoritas. 
Título Bachiller o similar. Sueldo entrada, 3.000 pesetas. Prepa-
Administración por oposición Cuerpo Pericial Contabilidad. Tres ración por PEREZ-CABALLERO, REVUELTA, CARRASCO y CORTEZO, 
últimas oposiciones Hacienda obtuvimos número,» 1 y 172 plazas más. _ 
completas al programa. Entrega en el acto, encuadernada, 40 pesetas. Madrid. 
41 provincias. VICTORIA, 4, ENTRESUELO, DE SEIS A NUEVE. Correspon-
dencia, a DON BERNARDO REVUELTA. 
O B R A D E C O N T E S T A C I O N E S 
= L I N E A =» 
D I R E C T O 
B I C O L O R 
T P 1 C O L O P 
C O L E G I A T A , ? , - M A D R I D 
( E D I F I C I O D E " E L D E B A T E " ) 
B A T E R I A D E C O C I N A 
La casa Eipoll ha recibido nuevas remesas de artícu-
los esmaltados, fabricación extranjera, con un descuento 
que le permite hacer nuevas rebajas en sus precios. Es-
cupideras hierro esmaltado y aluminio, más barato que 
las de loza, y juego de cubo y jarro para lavabos, a 3,90. 
También los artículos de aluminio se venden con mayores 
descuentos. 
UNICA CASA, RIFOLL, MAGDALENA, 27. 
ALQUILERES 
SOLAR Chamberí, naves pa-
ra industria. Razón: Plaza 
del Progreso, 16, bajo, 
COMPRAS 
FINCAS estupendas, com-
pro, vendo. Apartado 12.190. 
OFERTAS 
PROFESORA, oposiciones 
ganadas, ofrécese para dar 
lecciones. Parroquia Santa 
Cruz. 
REPARACIONES. Abonos 
limpieza maquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Aveni* 
da Peñalver, 16, entresueloPf 
Teléfono 16.010. 
CASA M. Navarro. Artícu-
los para limpieza, acuchilla-
do y encerado de pisos. Her-
mosilla, 21. Teléfono 53.085. 
IMPORTANTE a las seño-
ras: Limpieza general en el 
interior de la casa con má-
quinas eléctricas aspirado-
ras de polvo, especialidad 
en tapicería y alfombras. 
Abonos mensuales y servi-
cio por horas. Hermosilla, 
21. Teléfono 53.085. 
SEÑORA: Ondúlese en Egub 
laz, 11. Cuesta una peseta, 
dura un mes. 
.VENTAS • 
i SEÑORITAS i Los mejores 
teñidos de calzados en coló» 
res garantizados «Ebrox»; 
Almirante, 22. 
OPTICA 
LENTES, gafas, cristales a 
peseta, armaduras id. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
PRESTAMOS 
SOCIO para ampliación ne-
gocio ropa blanca acredita-
do, 80.000 pesetas garanti-
zadas; 25 por 100 beneficio 
mínimum. Apartado 12.106. 
mmmmmmmm VARIOS; 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyot Bar-
quillo, 9. 
RELOJERIA Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía un año. Cristales 
de forma, tres pesetas, 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal)^ 
LOTERIA Esparteros, 8; ad-
ministrador, Antonio Rodrí-
guez, remite provincias, ex-
tranjero, billetes todos sor-
teos. 11 mayo. 
COPIAS: Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. rretas, 27. De cuatro a seis 
CAJAS para valores, cerra» 
duras y candados seguridad^ 
cerrajería fina, herrajes y 
bronces para obras, muelles 
frenos, batería do cocina, 
ferretería baratísima: Orue-
ta, Peligros, 6. 
ANTRACITA, calefacción 
cocina, 125 pesetas tonela» 
da. Teléfono 50.767. 
VENDO casa, 3.000 pies • 
renta, 13.740 pesetas; pre-
cio, 140.000 pesetas. Ibáñez,, 
Peligros, 4, tres a seis. 
m o s 
débiles. Escrófula. Erupcio. 
nes. Tumores blancos. Ba« 
ños de Luz Ultravioleta. Car 
t 
R . I . 
E L EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMÜ SENÜK 
z a r i i 
G A F A S V L E B T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . O p t i c o 
ARENAL, 21. — MADRID. 
Pensión católica. Excelente 
trato. Precios convencionales 
Pi Margall, 16, JIMENEZ. 








Compre sus paraguas 
C A S A V E L E Z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
Inspector general del Cuerpo de Minas y ex pre-
sidente del Consejo de Minería; individuo de 
número de las Reales Academias Española y de 
Ciencias, sx consejero de Instrucción pública y 
ex senador del Reino, condecorado con las gran-
des cruces de Alfonso XIT, Mérito Militar y 
Naval, Isabel la Católica y otras varias nacio-
nales y extranjeras. 
F a l l e c i ó e l 1 3 d e f e b r e r o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Su entierro tuvo lugar en la mañana del día 15. 
Sus hijas, Pilar y María; nietos, biznieto, de-, 
más parientes y testamentarios 
PARTICIPAN a sus amigos tan sen-
sible pérdida y les ruegan encomienden 
su alma a Dios. 
Todas las misas quo se celebren el día 28 del 
corriente en la iglesia de Santos Justo y Pastor, 
(plaza del Dos de Mayo) y las gregorianas, que 
darán principio el día 21 on la iglesia de San 
Luis Obispo (calle de la Montera), a las once 
y media de la mañana, en el altar mayor, serán 
aplicadas por su alma. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad R. Cortés, Valverde, 8, 1. 
Teléfono 10.905 
O N A 
S o n t a n p o s i t i v o s y n e b e f i o i o s o s 
(Chorro) 
ios ¡Lesultados curativos logrados con el ¿ tap ies de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos dal 
festómago, .que no han podido curarse, a pesai: de haber lomado numerosas especialidades gasiro, 
intestinales, se curan hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D i ü ü s i o ^ A Chorro, " 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A ^fi^asaa igg m m a c t u n ^ 
J A C O B O F U G G E R 
E l B a n q u e r o P o n t i f i c i o e 
I m p e r i a l ( 1 4 5 9 - 1 5 2 5 ) 
p o r A N T O N I O B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
A mi maestro y amigo el 
profesor Dr. J. Strieder 
«Es bien sabido y está claro que fue-
ra de m i nadie le hubiera podido con-
seguir a V. tí. la Corona Imperial.* 
(En carta-súpUca de J. Phgger a Car-
los V recibida por éste en Valladolid 
?n 23-IV-1523, cuya copia se conserva 
en el Archivo de las Fugyer de Augs-
burgo (43-7).. 
I.-r-PRELlMlNARES 
la^co]01 anteri01' 80 celebró en Augsburgu y Munich 
odftíeS0raCÍ^n del cuart0 centenario de la muerte 
monarf" atrevidas palabras, al más poderoso de los 
maiiia escribiera. Su vida fué importante para Ale-
todo iniPara Esi,aña transcendental, para el mundo 
«o nar /T"11511™1- En nuestra Patria> sin embar-
fa'se ¿r r , recor(lado este nombre, que n i siquie-
res * a blen cscrit0 en algunos de los mejo-
66 le desconté '61""05 mailuaIcs de bistPna. ¡Tanto 
.^-tueaaP^b1í?.CraflVlSta• pai"ece Que el interés de su vida 
• • renejo del imerés dtí la época en que v i -
viera. No es así. Para el historiador de la Economía 
el comienzo de la ü d a d Moderna, ni es comienzo, n i 
es fin de nada fundamental. El remoto siglo X l l l o 
el empezar del siglo XIX, son para nosotros de mayor 
trascendencia. No encaja aquí explicar el porqué. 
Por hoy baste decir, que en la época de Jacobo Fug-
ger, el comercio sigue aumentando por los mismos 
caminos, con iguales métodos y objetos que hallara 
al final del X I I . La industria ha entrado decididamen-
te en l a vía del «verlagsystem» (¿hay quién me diga 
cómo se traduce esto al castellano?) El crédito sigue 
extendiéndose para fines de consumo. (Los prínci-
pes—para sus ejércitos mercenarios y su burocracia 
en auge—son los que más lo aprovechan). La Banca 
prospera no ya en las ricas y artísticas (¡art íst icas 
por lo ricas!) ciudades italianas, sino en Sevilla, en 
Medina del Campo, en Lyon, en Brujas, que se mus-
re; en Amberes, que crece;1 en Londres, que se na-
cionaliza; en Nuremberg, que comercia, en Augsbur-
go, que es minero, e índustríai-comercianto y ban-
quero. El pre-capitalismo, en una palabra. Ilorcce lu-
joso, erudito y sensual—;! lector, si el asunto te atrae— 
y. sabes a l e m á n - , lee un libro en dos tomos, algo 
antiguo, un poco embrollado, pero muy sustancioso, 
que llama a este comienzo do la Edad Moderna y 
así se titula él : Das Zeitalter der Fugger. (La época 
de los Fugger). Jena, 1896. En él encontrarás lo que 
aquí no halles—. Strieder, Sombart, Schultc, Maxwe-
ber, Imbart de la Tour, citando solo a los m á s im-
portantes, han estudiado en diferentes libros esta mis-
ma época. Strieder, Jansen, Düvel, Habler, üobel, Se-
eburg y Reinhardt, han escrito monografías sobre 
nuestro biografiado. El autor de estas l íneas so ocupa 
en los Archivos, frecuentemente, de él y está díspues. 
lo a dar mas indicaciones bibiiográíicas a quien lo 
desee. 
II.—FAMILIA 
Nace Jacobo en Augsburgo el 6 de marzo de 1459. 
Su familia procedía de una aldea de Suabia, de donde 
su abuelo, allá por 1368, emigró a la ciudad en que 
el comercio y la industria de tejidos (dBarcheut») 
particularmente florece.; El abuelo Juan, que es te-
jedor, piensa prosperar con su trabajo. Como este 
camino es largo, en la economía gremial, corta por 
lo sano—y lo agradable—casándose con una augs-
burguesa, rubia, no sé si bella, que le trae dinero y 
le posibilita su entrada en la rigurosa y gremial bur-
guesía. La rubia y rica Clara Widolf muere pronto 
y el abuelo repite su casamiento—ventajoso como el 
de todo viudo—con Isabel Gewattermann, con la que 
vive «in Fried und Freud», como dice la crónica de 
la familia, veintidós años. De este casamiento na-
cen seis hijos, de los que sólo dos, Andrés y Jacobo, 
alcanzan la madurez—vital y económica—, fundando 
las dos ramas famosas de la familia. El primero 
desarrolla tanto el comercio—por el que el padre tro-
cara el taller—que a poco se le conoce en el ámbito 
envidiosillo de la ciudad con el nombre de «el rico 
Fugger». Su hijo es ennoblecido por Federico 111 en 
1452, a quien a cambio de sus facilidades como pres-
tamista, se le otorga un dorado corzo en campo de 
azur, como orgulloso blasón. Mas, ¡ ay ! , subida tan 
rápida no podía ser bien cimentada y al poco tiem-
po esta rama de la familia no tiene más oro que 
el corzo de su escudo. 
El padre de nuestro biografiado va más lento, pero 
más seguro—como quieren los italianos—,por el ca-
mino de su industriosa prosperidad. A conseguirla 
lo ayuda su mujer, Bárbara Baesinger. hija de un 
rico Münzneister (Maestro monedero), «del que heredó 
•piuchp talento para Jos negocios» (Jansen). Aquí se ye 
la üuerte de estos Fugger; Dios les deparó siempre una 
mujer que en vez de hijos y disgustos, como muchas, 
les proporcionan hijos, dinero y ayuda, como pocas. 
No olvidemos, pues, a estas buenas esposas que posi-
bilitaron, al par que el crecimiento genérico, la rea-
lización económica del talento comercial de sus ma-
ridos. Bárbara sobrevivió al suyo (que murió en 1469), 
treinta años, continuando con sus hijos Ulrico, Jorge, 
Marcos y Jacobo, los negocios paternos. Consistían 
éstos en el sostenimiento del propio taller de hilados, 
en la compra de lanas, que eran entregadas para su 
tejido, por cuenta de los Fugger, a otros maestros 
pobres («verlagsystem»), en la venta de esos tejidos 
en el exterior, y con el empleo del producto de esas 
ventas, en la adquisición de las primeras materias 
lana y algodón (éste se introduce por entonces en 
Augsburgo), así como especierías y otros objetes de 
fácil comercio. Según la costumbre, cuando la ocasión 
se presenta, efectúan préstamos y se dedican cuanto 
pueden al giro del dinero de una plaza a otra. Ambos 
negocios producían excelentes ganancias y. servían 
para atraerse la car iñosa benevolencia de los prín-
cipes de entonces, tan faltos de dinero, como ne-
cesitados de él. Fruto de esa real benevolencia es 
el ennoblecimiento de esta otra rama do los Fugger, 
que reciben en 1473 del emperador Federico I I I , como 
blasón, una flor de lis, por haber suministrado ricos 
paños, en campo de gules. (¡Cuál distinto es el origen 
de la nobleza en España y en Alemania!). 
I I I . ITALIA 
En la caballeresca Esparta del renacimiento, a lus 
hijos mayores se les dedicaba a la" milicia, a | o i 
segundones al sacerdocio. En la Alemania de enton-
ces, también se solía dedicar al sacerdocio al mfis 
péqueño, dejando para Jos inayurps e] productivo 
y burgués ejercicio del comercio. Nuestro Jacobo, que 
ara el cuarto de sus hermanos, debió pues preparar-
se—así como Marcos el tercerón—para la carrera ecle-
siástica. Resignado o contento con su suerte, estudia 
ba en Augsburgo, no se sabe si con mucho o poco 
aprovechamiento. Lo que sí se sabe que aprovechaba 
extiaordinariamentc a sus hermanos, era el comercio. 
Tanto crecía éste, tanto aumentaban ¡-JS ganancia?-, 
tanto se extendían los negocios a Nurcnberg, Vene-
cía, Roma, Amberes, Frankfort,, que madre y herma* 
nos decidieron aconsejar a Jacobo que renunciase^ 
al sacerdocio para que ayudase en el dilatado y pin-
güo negocio. Jacobo, juzgando sus aficiones por 
sus hechos, debiú colgar los hábitos c jn , il imitada 
alegría. Granadito estaba con sus diez y ocho ai', os 
para comenzar otra carrera, pero el aprendizaje del 
conurcio, aunque ya necesitaba la .y.anida doble, no 
era cosa tan intrincada y difícil como la Teología. 
En 1478 parte para Venecia. 
Nu hace falta haber leído la erudita moiugrai ia 
de Simunsfeld para saber lo que era—coniercialineu-
te—la Venecia de fines del XV. Los alrededores del 
puente do Rialto ofrecían el aspecto parecido al que 
hoy nos presentan los muelles de Mausburgu o lus 
riberas del Támesis en Londres. Gentes de Oriente 
y de Occidente, del Norte y del Sur, comerciaban CJII 
sus especierías, su cobre, sus rosarios, sus materias 
textiles, sus piedras preciosas, sus niélales, cuantos 
artículos, en fin, se consumían por aquella sociedad 
regalona y curiosa. Los venecianos acogían amables 
a cualesquiera mercaderes extranjeros. Sólo les pro-
hibían comerciar directamente con los orientales. Esto 
privilegio—por lo pingüe—era celosamente mantenido 
por el señorío, que para mejor vigilar a los extran-
jeros los obligaba a centralizar su comercio por na-
ciones, en determinados ediücios. El de los alemán.'."i, 
cabe a Rialt, es aún hoy primoroso esplendor del 
{Conlii iuará,l 
Madríd . -Año XVII.-Núm. 5.489 
J u e v e s 17 d e f e b r e r o d e 1 9 2 7 
D e s h a c i e n d o c o n f u s i o n e s 
El confusionismo es un mal de 
muestra época. En el almacén de nues-
tras ideas hay muchos muñecos rotos. 
A l cuerpo de uno se le pone la cabeza, 
los trapos de un tercero, e tcétera y 
el resultado de estas bitarras combi 
naciones se ofrece como producto de 
una interna t rabazón. 
E l tiempo y la rutina han acabado 
por dar cierta consistencia a algunas 
de estas yustaposiciones arbitrarias. 
Pero la justicia, la verdad y el orden 
piden que cada cosa ocupe su lugar. 
Un poco de estas corrientes confu-
siones creemos encontrar en E l Sol 
y por si contribuye a aclarar los con-
ceptos vamos a usar en esta conver-
sación la forma de diálogo^ Veamos: 
E l Sol.. La revolución francesa, si 
guiendo a Rousseau, proclamó la so 
beranía nacional. Los católicos, según 
la teoría escolástica, profesan que 
Dios da el poder a la sociedad y ésta 
lo traslada a un pr íncipe o a un pre-
sidente.j Por ambos caminos se llega 
a la soberanía nacional. Hay, pues, 
un terreno común, no en los princi-
pios, sino en las consecuencias, 
i Nosotros. Efectivamente hay un te-
rreno c o m ú n : la oposición a una tira-
nía personal, Pero hay las siguientes 
diferencias. Los católicos dicen que 
el poder que viene de Dios debe ser 
ejercido según la voluntad de Dios. 
'Así los católicos no d i rán nunca, co-
mo decía Jur ieu: «El pueblo es la so-
la autoridad que no tiene necesidad 
de tener razón para validar sus ac-
tos.» Así los católicos, apoyados en 
el principio del origen divino del po-
der que los revolucionarios no admi-
ten, condenarán toda clase de t iranía, 
incluso la t i ranía demagógica. Ade-
más la teoría escolástica de los cató-
licos, al reconocer ese derecho a la 
nación, no se mete a determinar có-
mo ha de estar organizada la nación, 
mientras que la revolución francesa 
se empeña en dislocar y desorganizar 
la nación, no reconociendo frente al 
Estado más que individuos y yendo 
en esto contra todo el sentido y toda 
la obra de la civilización secular cris-
tiana.. 
E l Sol. En el siglo X V I I I toda Eu-
ropa era una inmensa injusticia. El 
que primero se levantó contra ella (la 
revolución) se llevó el predominio^ Es 
naturalísimo.; 
Nosotros., Esa injusticia del si-
glo X V I I I venía de que en ese tiem-
po ya reinaban las ideas revoluciona-
rias y en ellas se inspiraban las leyes 
y la Economía.: La revolución no re-
medió esa injusticia, a lo menos en 
muchos aspectos, porque marchó em-
pujada por las mismas corrientes que 
habían producido esa injusticia. No 
olvide E l Sol que la revolución es el 
epílogo del Renacimiento y que su co-
mienzo puede señalarse en el si-
glo X I V . No olvide tampoco aquellas 
palabras de Renán en L a reforme in-
idlectuelle et moróle: «El gemelo exac 
to de la colosal realeza de Luis X I V 
es la repúbl ica de 1793 con su pasmo-
sa concentración de poderes, mons-
truo inaudito tal como nunca se ha 
visto otro.» 
E l Sol. Cambió el mundo a fuerza 
de luchas durante el siglo X I X y al 
cabo quedaron firmes unas consecuen-
cias democrát icas , de las cuales mu-
chas pueden ser separadas de sus 
principios inmedialos.. 
Nosotros. Habla usted amigo Sol 
de consecuencias democrát icas , pero 
no dice si aplica la idea de democra-
cia a lo político o a lo social. Convie-
ne que ambas cosas no sean baraja-
das indistintamente. En una pequeña 
revista mensual francesa, que ade-
más de católica es demócra ta en to-
dos los sentidos {Le Mouvcment...), 
se ha dicho de los demócra tas cris-
tianos españoles que no saben lo que 
quieren y que reducen la democracia 
a ser una lucha en favor del trabajo 
contra los abusos del capitalismo. 
¿Es que eso no es bastante? Tal acu-
sación implica desconocimiento de lo 
([uo es la democracia cristiana. So, 
quer r ía que marcara una actitud de 
oposición política., Los individuos pue-
den hacer lo que quieran, pero a la 
colectividad ese tereno le está vedado. 
Marc Sagnier, discutiendo con Mau-
rras, dec ía : «Sabemos que la demo-
cracia cristiana, tal como León X I I I 
en sus encíclicas y Pío X en su Mota 
proprio la han definido tan exacta-
mente y que debe estar separada de 
toda significación política y mirada 
solamente como una acción popular 
beneficiosa, puedo desarrollarse en 
una monarqu ía como en una repúbl i -
ca.» Y claro es que lo mismo se de-
be decir de la Iglesia, No es que no 
exista una relación muy importante 
entre la Iglesia y la democracia cris-
tiana de un lado y la democracia po-
lítica por otro, pero esto requiere al-
guna explicación que en el diálogo de 
hoy ya no cabe.; 
Si E l Sol quiere decir que en el te-
rreno social quedaron firmes algunas 
consecuencias democrát icas del cam-
bio operado por la revolución, tene-
mos que contestar que eso que llama 
consecuencias, no son consecuencias 
sino negaciones d e 1 principio re-
volucionario. Vamos a un ejemplo. 
Las ideas revolucionarias encarnan 
en España en las Corles de Cá-
diz. Y el sentido social de aquellas 
Corles puede verse en el decreto de 
8 de junio de 1813, que establecía que 
ni los dueños ni los arrendatarios po-
dr ían pretender que la renta estipu-
lada se redujese a tasación y supri-
míu todas las limitaciones que la le-
gislación anterior había impuesto en 
beneficio de los colonos. 
E l Sol. Llamen ustedes como quie-
ran a eso que yo llamo consecuencias. 
Ello es que hay un terreno común y 
que ustedes muestran una intransi-
gencia cerri l al interponer siempre la 
oposición de los principios generales 
para no llegar a la coincidencia en 
las cosas concretas. (Esto no lo ha 
dicho E l Sol, pero suponemos que lo 
puede decir.), 
Nosotros. Perdone usted, amigo 5o/. 
Nuestro deseo es coincidir en cuanto 
podamos, pero lo primero es distin-
guir y precisar a fin de que la coin-
cidencia no sea confusión. Además la 
cuest ión de la genealogía respectiva 
de las ideas nos interesa por más de 
un concepto, porque si a E l Sol le de-
cimos que al defender un cierto sen-
tido social se pone en contradicción 
con el sentido individualista revolu-
cionario, después tenemos que decir a 
algunos católicos que al defender el 
ndividualismo económico se ponen en 
contradicción con el sentido tradicio-
nal del cristianismo y se acercan sin 
darse cuenta y con la mayor buena fe 
al individualismo económico de la re-
volución.] 
Pero nos corlan la comunicación y 
tenemos que interrumpir por hay el 
diálogo,; 
L A V I S I T A , p o r K - H l T O 
—¿Qué hace ahí el señor Nicomedes? 
—Está así todo el día; dice que es Napoleón. 
—Pero... ¿todavía sigue con el vino? 
—No, señora. Ahora con las drogas heroicas. 
Salvador M I N G U U O N 
m causas m anr 
Uoy en día se puede decir que el Lombrc 
nace candidato al artritismo. 
E l artritismo, esta dolencia que abarca 
tantas manifestaciones (reuma, dolor de 
ríñones, mal de piedra, etcéiera), es pro-
ducido por un exceso de ácido úrico en la 
sanare. 
E l ácido úrico, residuo químico de subs 
ancias nitrogenadas, producido a menudo 
por una alimentación abundante en carnes 
salsas, especias picantes, vinos o licores, 
etcétera, constituye para el organismo uno 
do los venenos más temibles. La vida se-
dentaria, la herencia artrítica y el am 
biente húmedo, son también causas de la 
formación y desarrollo del ácido úrico. 
Para combatir y hacer desaparecer el 
ácido úrico,* y por consiguiente, el artri-
tismo, con sus dolorosas manifestaciones, 
es necesario tomar TJRODONAL, como 
aconsejan las personalidades médicas más 
autorizadas. He aquí cómo se expresa una 
de ellas: 
«He podido comprobar los efectos sor-
prendentes del IJRODONAL en un enfer-
mo que padecía reumatismo y neuralgias 
do origen artrítico rebeldes a todo trata-
miento. E l resultado ha sido superior a 
cuanto se podía esperar, de tal modo, que 
no dudo an afirmar quo el URODONAL es 
superior a todos los demás disolventes 
del ácido úrico.» 
Doctor F . Delancour, 
Jefe del Hospital General de Haití. 
U R O D O N A L 
j desentumece las articulaciones ) 
D E S D E V I E N A 
L a m u e r t e d e u n g r a n c a m -
p e ó n c a t ó l i c o 
V e g e t a n d o 
EO 
—o— 
Todos los diarios de Viena, sin dis-
tinción de matices políticos, publican 
hoy la noticia de la muerte del Prela-
do Hauscr, uno de los principales je-
fes del partido cristianosocial, gober-
nador civil de la alta Austria y diputa-
do desde el año 1909. La popularidad 
del Prelado Hauser era tan grande en 
su patria chica, que ahora, con motivo 
do su muerte, todos los propietarios 
o directores de saraos, teatros, circos 
y conciertos han cerrado espontánea 
y libremente las puerlas de sus esta-
blocimienlos en señal de duelo, Tam 
bién en Viena era muy popular y es-
limado el finado, y, sin exageración 
se puede decir que el Prelado Hauser 
110 tenía n ingún enemigo, como lo 
prueba claramente el hecho, verdade 
ramente exiraordinario, de que hasta 
los diarios socialistas y comunistas, a 
pesar de la tirantez de relaciones exis 
lentes cnlre los partidos católico y 
i marxista, hacen resaltar en sus necro-
logías la personalidad inmaculada del 
que actuó honradamente toda su vida 
derramando, como buen cristiano, el 
bien a manos llenas. 
Aunque de consti tución endeble y 
enfermiza, el Prelado Hausen era con-
siderado como uno de los políticos 
más trabajadores y activos. En Linz, 
la capital de su patria chica, fué uno 
de los principales jefes del movimien-
to católico y a él se debe la fundación 
de la Sociedad de obreros católicos 
do la alta Austria, No menos trabajó 
el Prelado Hauser en la consolidación 
y en el fomento de la Sociedad po-
pular católica, de su región. Como 
miembro do la Dieta de Linz fueron 
tales y tantos sus aciertos que, a pe-
tición de 126 alcaldes, el emperador 
Francisco José lo nombró gobernador 
civil de la alta Austria en 1908, cargo 
que, sin in ter rupción ha venido des-
empeñando hasta su muerte. También 
sin in te r rupc ión represen tó a su país 
en el antiguo Rcichstag y en el actual 
Nalionalrat, desde el año 1909 has-
ta la actualidad. De 1918 a 1919 fué 
segundo presidente del Parlamento 
aus t r íaco , y junio a todas esas fun-
ciones ejercía también la de presiden-
te del Club parlamentario cristiano 
social. 
El Prelado Hauser era uno de los 
mejores oradores austr íacos y no sin 
Siempre que a cualquier amigo 
pregúrito: —¿Cómo te encuentrasl 
Y me dice : —Vegetando., 
Contesto: —¡Qué más quisieras], 
\Ahi es nadal ¡Vegetarl 
Disfrutar de una existencia 
de árbol, fácil, dilatada, 
que ni un céntimo les cuesta. 
Arraigar profundamente 
en un sitio del planeta 
y pasarse allí los sigloi 
sin andar de ceca en meca. 
Nutrirse sencillamente 
de los jugos de la tierra 
sin importar un comino 
cómo están las subsistencias. 
Tener traje vitalicio 
con la sólida corteza, 
tela a la que nunca igualan 
las catalanas ni inglesas. 
Aspirar tan sólo oxígeno, 
que es el gas que más alegra, 
y despedir el carbónico, 
que por pesado molesta. 
No tener que pasar años 
atracándose de ciencia, 
porque para estarse quieto 
no hacen falta las carreras. 
Levantar siempre la copa, 
suceda lo que suceda, 
sin que este levantamiento 
se les suba a la cabeza. 
Dar posada al pajarillo 
que entre sus ramas se alberga 
razón muchos le llamaban, por dicho 
motivo, «Seipel 11», Como escritor ca-
tólico y periodista, el Prelado Hau-
scr colaboró, primero, durante largo 
tiempo, en el Linzer Volksblalt y de 
1892 a 1895 dir igió la revista Christli-
chen Kunstblatlcr.-
Por sus servicios prestados al cato-
liscimo y a su Patria, Su Santidad le 
dió en 1913 el t í tulo de «Prelado y Ca-
marero pontificio» ; el emperador Fran 
cisco José le concedió casi al mismo 
tiempo la gran cruz de la orden de 
Francisco José, y el emperador Car-
los lo elevó en 1916 a la dignidad de 
consejero secreto,-
La alia Austria ha perdido su gober-
nador civil , el partido cristianosocial 
austriaca,-' uno de sus representantes 
más notables y activos, y Austria uno 
de sus hijos más populares y eminen-
tes.-
1 Descanse en paz quien supo morir, 
después de una vida política agi ladí 
sima, sin dejar un solo enemigo en su 
adorada Patria...! 
D A N U B I O 
Viena, S de febrero de 1927^ 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
y al despuntar la mañana 
con gorjeos les despierta. 
Y al cansado caminante 
que buscando amparo llega, 
ofrecer su buena sombra, 
que sus angustias consuela. 
¿Qué vida cual la del árbolt 
iQué admirable resistencial 
¡Ni los calores le irritan 
ni los fríos le congelan] 
Desprecia las intemperies 
y claramente lo prueba, 
pues empieza a desnudarse 
cuando los fríos se acercan. 
Verdad que pierde las hojas 
{quizás por benevolencia^ 
por no quitarnos el sol 
que apetecemos con ellas). 
iQué más quisieran los hombres 
que quedarse sin melena 
los otoños, si brotaran 
otras en las primaveras] 
\Arboles] Injusto el hombre 
con vuestros nombres moteja 
al prójimo que adolece 
de ignorancia o de torpeza, 
llamándoles alcornoques 
o camuesos, cual si fuera 
cosa sin mérito alguno 
dar bellotas y camuesas. 
¿Quién sabe? Tal vez vosotros 
uséis el mismo sistema 
y estamos a la recíproca 
quien discurre y quien vegeta. 
Quizás del árbol más torpe 
que entre vosotros se encuentra 
digáis: —Es un abogado, 
un médico o un poeta. 
Asi admiraba yo al árbol, 
envidiando su existencia 
hasta el día en que he tenido 
una decepción tremenda. 
También enferman los árboles, 
y lo peor no es que enferman: 
peor que la enfermedad 
resulta la terapéutica. 
¡La poda! La horrible poda 
es cosa que me subleva. 
¿No podrían emplearse 
otros modernos sistemasl 
¿No existen irrigaciones 
e inyecciones estupendas? 
Mas la curación a hachazos 
es peor que la dolencia. 
\Ay de mi l , si mi doctor 
cualquier día me dijera • 
—Le encuentro a usted delicado 
y quiero que convalezca, 
por lo cual voy a podarle 
este brazo y esta pierna—; 
y menos mal que yo nunca 
suelo padecer jaquecas, 
pues quizás se empeñaría 
en podarme la cabeza. 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
Miss-Teriosa (Gijón).—La in tenc ión no 
basta, n i moral n i soclalmente hablan-
do: t é n g a l o presente. Hay que amoldar 
los actos a los principios (en todo lo 
posible, a l menos) y que aqué l los res-
pondan a estos ú l t i m o s . Así, no es lí-
cito que se luzcan vestidos deshonestos, 
alegando que « l i intención» no es l a de 
escandalizar ni inducir a pecado, sino 
sencillamente l a de ano desentonar» de 
l a moda. Muy... sof ís t ico el argumento, 
y por serlo, moralmente, inaceptable. 
Complacida como usted deseaba. 
Futuro escritor (Santander) .—¿Que cuá l 
es l a forma l i teraria m á s antigua y 
puramente e s p a ñ o l a ? S e g ú n los inves-
tigadores y po l ígra fos m á s eminentes 
(huelga citar a la cabeza de ellos a Me-
n é n d e z Pelayo), l a forma l iteraria m á s 
antigua y rudimentaria, que se conserva 
a ú n en las m o n t a ñ a s cántabras y pi-
rená icas , es un grito de a legr ía y rego-
cijo triunfal, o t a m b i é n de llamamiento 
y c o n v o c a c i ó n a los pastores esparci-
dos por los montes: el ]Ijújúl, que, 
s e g ú n testimonios milenarios, fué como 
el ]Yo Péau] de los griegos, estribillo 
o grito final de un canto de victoria 
o de un epitamio o canto de bodas. Am-
bos gritos r e s u m í a n toda la e x p a n s i ó n 
bestial del alborozo primitivo. Consulte, 
lector amable, cuanto quiera, seguro de 
que nos será muy grato serle úti l . 
Una que ama la literatura (San Sebas-
t ián) .—En efecto, Lafontaine se recon-
c i l ió a ú l t i m a hora con l a Iglesia, pero., 
antes h a b í a escrito cuentos inmorales y 
pornográf icos , los que usted cita, pre-
cisamente. Sus Fábulas es verdad que 
lo inmortalizaron. No obstante, nos pa 
rece excesivo que por ellas le llame us 
ted «un genio» . S in duda usted ignora 
que esas cé lebres Fábulas fueron tra-
ducidas casi todas del griego o del la 
t ín, aunque no es menos cierto que 
arregladas o «adaptadas», corno ahora 
decimos, por Lafontaine, con notable 
delicadeza y originalidad, tal vez no su-
peradas, ciertamente, por nuestros fabu 
listas. E n resumen: un gracioso y ama-
ble poeta, pero no un genio, y cuyas 
obras, moralmente, no tienen nada de 
recomendables. Creemos haber contesta 
do a sus preguntas con toda claridad. 
¡Mon amourl (Málaga) .—Se ve que 
domina usted el francés . . . E n cambio, 
es preciso que domine sus nervios, por-
que en ese a f á n de «vivir l a novela 
como usted declara, se manifiesta un 
poco el desequilibrio de sus facultades 
sensitivas. No olvide que «su» caso no 
tiene nada de maravilloso, aunque us 
ted lo califique nada menos que de «epo-
peya sent imenta l» , ¡Qui te usted, por 
Dios! Unos amores diflcilillos, \y gra 
c í a s ! Presc inda de h ipérbo le s absurdas, 
calme esa i m a g i n a c i ó n en vért igo , exa 
mine con serena mirada l a realidad vul-
gar que usted convierte e n „ . epopeya 
y verá qué pronto recobra el apetito, 
el s u e ñ o y l a a legr ía , ¡ A h ! , y verá 
c ó m o dentro de unos meses usted mis 
m a se r íe de sus actuales «desespera 
c ienes» y... se echa otro novio. 
Carmen (Madrid).—Sencillamente, un 
disparate. Son demasiados a ñ o s de di 
ferencia. No tiene usted m á s que vei 
el efecto que a usted misma tiene que 
producirle el decir «que su novio h a 
cumplido los c incuenta» , y los recursos 
a que de seguro usted apela p a r a no 
presentar a sus amigas a semejante «ga 
lán», n i mostrarse con él en púb l i co , sa l 
vo cuando es inevitable. Crea que esa 
boda no puede ser l a felicidad para us 
ted. Y desde luego, tampoco para ese 
pobre señor . 
U/ta «teresiana» (Madrid) .—¡No pre 
gunta usted nada, s eñor i ta ! . . . Preciosas 
las Cartas donde Teresa se muestra va-
liente como el hombre m á s decidido, 
graciosa y aguda, como el m á s inge 
nioso literato, y sufrida como el m á s 
heroico márt ir . Magníf ico su Castillo es-
piritual, por otro nombre. Las Moradas, 
¡ g r a n d i o s a c o n c e p c i ó n , en que se hace 
al a lma crist iana volar por sucesivas 
regiones espirituales, hasta llegar a la 
suspirada y apetecida u n i ó n con Dios! 
Y no digamos sus otras obras. Camino 
de perfección. Conceptos del amor de 
Dios, Exclamaciones del alma a su 
Dios, maravi l las de sencillez y de ter-
sura de estilo, que no parecen cosa es-
crita en letiguajc humano, sino só lo pen-
sada y o í d a interiormente. Ahora que 
(y aqu í de l a consulta que usted nos 
dirige) donde, a nuestro juicio, se reve-
l a el a lma entera de l a Santa con ma-
yor fuerza y encantadora espontaneidad, 
plena de «calor h u m a n o » , y por eso pre-
cisamente, de subyugante interés y se-
ducc ión , es en el Libro de mi vida. E n 
una pa labra: leer a Santa Teresa su-
pone siempre el m á s exquisito «banque-
te espir i tual» . T a n exquisito como... úti l . 
Mireya (Madrid).—Para recepc ión , as í 
C H I N I T A s 
«Los —¿Sabe ustedl , 
sus fondos de los Bancos S / 6 ^ 
- B i e n p e r o ¿nada más S^05-
2/os?... Pues entonces va 
eso, por lo visto. Vamos 
* * * 
fíuena la ha hecho el 
son... wsigne 
Se ha mostrado antiboichem,, 
tiespiritista, antimalturiano y • an-
rio del matrimonio indisoluble paríí(ía-
S i continúa asi pronto será 
revisable, plagiario de cualnuf*1 lalcr 
flaíos, ladrón de patentes y aSc!T^e^-
personaje científico p o r ia ^ a 
hepathyque Internationale COM™' 
do lo que tenga sentido común 
atento 
tido cristiano. '" V «en. 
¡ S e ha caído usted, mister] 
* * » 
Un erudito:' 
«La juventud ha dado tema a W 
tos de todos los pueblos.» 
¡Ya lo creo]... Sobre todo en 
can. 
áreas. 
estampa cierta obra que la Uamn 
N O V E L A SIN T I T U L O , y si ": U 
vaya. a,1-
Porque en otras novelas de por 
está el título, nada más. a'lí. 
* * * 
Las delicias del fútbol? 
«A un jugador del Athletic le hacp 
una fa l ta: le dan un puntapié en 1 
cara. No podemos precisar si fué 0 ^ 
intencionado; el hecho no nos importa 
«s lo 
para el caso; tan es asi, que vamos 
dar por supuesto el que*'el puntapié 
d ió con intención, , ,» 
Pero, hombre... ¿D e veras 
mismo? 
Y sigue:' 
«En el campo de juego, al agredir un 
jugador at lé t ico a un contrario estando 
en el suelo, o b l i g ó a éste a contestar de 
a n á l o g o modo, trabándose batalla a 
p u n t a p i é s y puñe tazos , que dirimió el 
árbitro h a c i é n d o l e s salir del terreno.i 
UJI juego de tal suavidad que oblin/j 
al propio suelo a intervenir en la L 
lea... Pasó lo que tenía que pasar, o sea 
que 
«La Guardia civil , previos los tres to. 
ques de a tenc ión , dió l a correspondien-
te carga, y el despeje se hizo como era 
natural ,» 
Y, en efecto, lo único natural ahí a 
la carga de la Benemérita. Y lo únko 
civil... • 
* * * 
Dice un diario: 
«La l luvia i m p i d i ó que hubiese más 
concurrencia en el banquete del Arca 
de Noé,» 
¿La lluvial Pero, criatura, sí el 'Am 
se construyó pensando en el Dilmio 
Universal, precisamente. 
Ahí debe de haber error. 
VIESMO 
C a m b i a l a c a p i t a l rumana 
Se pisnsa trasladarla a Kronstadt 
—o— 
Ñ A U E N , 16,—Un despacho de Buca-
rest dice que el Gobierno piensa trasla-
dar la capital de Rumania a Krons-
tadt .—E. D . 
A y e r m u r i ó e n B u e n o s Aires 
d o n M a n u e l M i e r e s 
E r a presidente de la Cámara de Co-
mercio É s p a ñ o l a 
—o— 
B U E N O S A I R E S , 16. — E n Mar del 
Plata, donde se encontraba accidental-
mente, ha fallecido don Manuel Mie-
res, dist inguida personalidad española. 
E l señor Mieres, que residía en esta 
capital, era presidente de la Cámara de 
Comercio Españo la , y h a b í a dirigido los 
Bancos E s p a ñ o l y de Gal ic ia . 1 
L a noticia de su muerte ha causado 
general sentimiento en la colonia espa-
ñola , donde era es t imadís imo . 
se l l eva; para lo que usted quiere, re-
Liliana impropio. No existe una regla: 
on casos particulares que no la admi-
ten y que debe resolver la iniciativa 
personal. Asi , suponiendo que la otra 
amiga se anticipe, limitarse a una ll-
era i n c l i n a c i ó n de cabeza. Ignoramos 
i ese famoso «peliculero» es casado o 
cé l ibe , y l a verdád, no concebimos qu" 
tal cosa preocupe a un espectador o es-
pectadora. ¿Qué m á s da? A no ser que 
denso usted «pedir le relaciones» por « 
ablc o l a radio. Y si es así..., «me 10 
explico todo». ¡ H a s t a su pregunta! 
E l Amigo TEDDY 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 8 ) 
H E N R Y G R É V Í L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
castillo y subió a su cuarto, que le pareció frío y 
triste, que se le antojó yació y, sobre todo, dema-
siado grande... 
;¡Qué incómodo debía ir el pobre Roger en su va-
gón del tren, con las rodillas mas altas que la ca-
beza, si hab ía encontrado litera donde poder acos-
tarse, y con los piernas culumecidas en fuerza de 
uo poderlas mover, si el coche llevaba ocupadas to-
das las plazas. 
Y la señora de Barrois, pensando en lo mal que 
debía estar pasándolo su marido, apenas logro dor-
mir a lgún ralo. 
La viuda que encargó de defender sus intereses y 
los de su hijo a Roger de Barrois tuvo un defini-
tivo acierto al hacer la elección de abogado. El plei-
to se sus tanc ió el día indicado y la sala falló favora-
blemente, de acuerdo con la petición de Roger, con-
denando al pariente poco escrupuloso a devolver al 
menor los bienes que i legí t imamenle detentaba. El 
éxito, pues, fué rotundo, m á s - q u e por la eloouentin 
del klrado1 por la monstniQrJ.dad del asunto que se 
litigaba y en el que toda la razón estaba de parle 
de la viuda y del menor, pero esto no quiere decir 
que el señor de Barrois no pronunciara uno de sus 
m á s brillantes y audaces informes forenses. 
Después de recibir las calurosas felicitaciones de 
sus cologas y las m á s fervientes demostraciones de 
reconocimiento y admirac ión por parle de la agra-
decida cliente, el señor de Barrois, que se senlía 
quebrantado de fuerzas, realmente fatigado, se fué 
a almorzar al hotel en que se hospedaba. No con-
taba con que la vista lorminara en una sola sesión, 
no-se le hab ía ocurrido pensar que aquella misma 
m a ñ a n a se diclara sentencia, y ahora se encontraba 
con dos días por delante en los que apenas tendría 
que hacer, dos días libres, de asueto... 
Mañana mismo lomo el porlanle y me largo a 
Bcltefeuille—se dijo frotándose las manos con al-
borozo—; ¡menudo alegrón le voy a proporcionar a j 
Luchy cuando me presento en el caslillo sin preve-
ni r la de m i llegado! Por la línea del Oeste hay un 
tren que sale de P a r í s a las siete y media de la 
m a ñ a n a , lo tomo y a las tres de la larde estoy en 
nuestra casita.., ¡Decididamente no aviso..., po-
dr ía poner un telegrama, pero prefiero darle una 
sorpresa! En fin, todo liene su té rmino y se va apro-
ximando el de mis fastidiosos c incómodos viajes se-
manales, porque para Navidad, si no me engaño, sólo 
faltan sois días, puesto que estamos a 19 de diciem-
bre... ¡Menos mal ; confieso que iba cansándome ya 
y encontrando inaguantable tanto i r y venir de Pa-
rís a Bcllefeuille y de Bcllefeuillc a P a r í s ! 
A l día siguiente, alrededor de las tres de la tarde, 
Roger do Barrois descendió del tren en la Ponson-
niérc ; como no hab ía avisado su llegada, no estoba 
el coche esperándole , como ocurr ía siempre, para 
conducirle al castillo, pero la cosa no era para pre-
ocuparle; tres o cuatro ki lómetros de camino no po-
dían asustar a un tan buen andar ín como él. 
La tarde era invernal, fría y clara; el sol, muy 
bajo ya, se disponía a trasponer la l ínea del hori-
zonte, ocultando su faz rubicunda por de t rás de los 
árboles que incendiaba, arrojando sobre las altas, co-
pas frondosas sus postreras lumbraradas. A l pasar 
cerca del viejo molino de viento, todavía de silueta 
gallarda a despecho de su ruinosa vejez, encarama-
do en el montículo que le serv ía do base, el señor 
de Barrois no pudo menos de sonre í r al recordar 
la grotesca aventura que Clara y Luchy habían he-
cho correr en aquel mismo sitio al presuntuoso se-
ñor de Berluques. 
¡Es tan prcsumidilla m i mujercita, le gusta tanto 
burlarse de lodo el mundo!—pensó Roger comenzan-
do a" subir la cuesta de suave pendiente que condu-
cía al castillo--. Precisamente lo que me asombra 
hasta sumirme en la perplejidad, conociendo como 
conozco su buen humor, es ese raro empeño que 
tiene de permanecer encerrada en Bellefeuillo, lejos 
del trato social, por el que tanta afición ha lenido 
siempre, fuera del medio ambiente en que eslú, ha-
bituada a v iv i r , ¿Qné diantivs puedo haber en los 
alrededores del caslillo que la retenga tan fuertemen-
te apegada a Bellefcuíllc? Si se exceptúan algunas 
señoras viejas que se pasan la existencia en sus quin-
tas sin apenas salir de sus casonas, y el señor cura 
del lugar,., Y con el cura no creo que haya posibi-
lidad de divertirse mucho... Es un santo varón , nada 
mundano; a d e m á s dominado por una sola pasión, 
la ar t ís t ica, y entregado con verdadera locura a la 
música , a la que consagra todas las horas, pocas o 
muchas, que le deja libros el ejercicio de su sagrado 
ministerio parroquial. En fin, que no acierto a ima-
ginarme, sobre todo desde que los dueños del cas-
tillo de la Ponsonnié re han abandonado su residen-
cia veraniega, qué es lo que puede retener aquí a 
m i mujer. ^ • 
Embebido en su soliloquio, Roger llegó hasla muy 
cerca de su casa; el crepúsculo vespertino comenza-. 
ha a invadir de sombras cada vez m á s densas la 
senda por la que caminaba. Cuando estuvo no m á s 
de a cien pasos del castillo, vio salir por la puerta 
de la verja, apenas entreabierta, una figura mascu-
lina que no pudo reconocer por m á s que lo intentó. 
Era un hombre evidentemente joven por la agili-
dad de sus movimienlos, de mediana estatura y com-
plexión recia que, una vez fuera de la verja que 
oncinturaba el parque de Bcllefeuille, emprendió el 
camino en dirección del pueblo, dándole la espalda 
a Roger, a quien no pudo ver. Vest ía abrigo de color 
obscuro y de corle nada elegante por cierto; se lo-
caba con un sombrero de fieltro bastante usado y 
llevaba arrodcada al cuello una bufanda en cuyo 
rebocillo ocullaba la boca y parle de la nariz; un 
tipo vulgar, en ,una palabra, semejante o muy pa-
recido, al menos, a cien tipos m á s , sin un detalle 
caracter ís t ico n i en su indumentaria n i en su-porte 
que permitiera identificarlo. 
((Phnnor», que salía en aquel momento de la pe-
rrera desperezándose, somnolicnlo aún, se cruzó con 
el desconocido, al que pareció saludar moviendo ner-
viosamente la cola y restregando el hocico contra la 
mano que el individuo sacó del bolsillo para hacerle 
una caricia al can. Después de lo cual el hombre y 
el perro se separaron sin que ninguno de los dos 
volviera a preocuparse del otro. 
No bien hubo visto a su amo, 1̂ inteligente y fiel 
animal, deseoso de testimoniarle su gozo a Roger, de 
un lado, y seguro, con la seguridad que le daba su 
fino insUgtpj de haber merecido un castigo, de olrOi 
se agazapó humildemente en el suelo, sin atreverse a 
avanzar, gachas las orejas, con el rabo entre las 
patas, en una actitud medrosa y atemorizada q116 
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con los pequeños y entrecortados ladridos de alegría 
que dejaba oír. 
—¿Le conoces, acaso, «Plianoi»?—preguntó R0ceI 
llamando al perro, que fué a echarse, tembloroso, 
a sus pies-—. ¡Ah, br ibón, redomado picaro!, JfPwJ 
es? Dímelo, que tengo curiosidad por saberlo, 
Y seña laba coa la mano extendida al desconocido 
que, cea las manos hundidas en los amplios bolsi-
llos del gabán , erguida la cabeza y calado hasta la5 
orejas el sombrero, proseguía su camino a granJe8 
pasos, como de hombre que tiene prisa de llegar 
algún sitio. 
E l buen «Pliunor» no podía decir gran cosa P81' 
satisfacer la curiosidad de Roger; dió unos cuawj 
saltos limpios y graciosos, dignos del mejor ac^ 
bala, y como si hubiera cumplido su misión, se ^ 
locó a l lado de su amo, echó a andar detrás de 
y siguiendo a Roger a t r avesó la puerta de la "^J 
y en t ró en el enarenado parque del castillo. 
lió 
—¡Bricou, Bricóu!—llamó el señor de Barrois go. 
peando en la casita de maderaidel guarda, que s£ 
presuroso y un poco desconcertado por la s0iPu¡? 
sa—, ¿quién es aquel hombre que ha salido de aq 
—¿De aquí? 1 Nadie, señor! . . . ¡Buenos días y £1 
sea bienvenido el señor ! . a 
—Gracias, pero déjate de cumplidos y responde 
lo que te pregunto. De aquí acaba de salir algu 
- i n s i s t i ó Roger- ; un hombre con sombrero blan 
de fieltro. 
¿Con sombrero blando?. ¡Oh!... Tan cierto 
cota* 
[{Conti.n 
